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1 D 7.13 19.37
2 V 8.12 20.40
3 Z 9.06 21.-33
4 z 10.02 22.25
b M 10.48 23.15
6 D 11.37 —
7 W 0.00 12.21
8 D 0.44 13.08
9 V 1-35 13.53
10 z 2.28 14.48
11 z 3.21 15.48
12 M 4.15 16.34
13 D 5.12 17.33
14 W 6.08 18.33
15 D 7.02 19.37
16 V 8.28 20.44
17 z 9.22 21.50
18 z 10.28 22.48
19 M 11.11 23.34
20 D 11.52 —
21 W 0.11 12.32
22 D 0.52 13.08
23 V 1.29 13.43
24 z 2.05 14.16
25 z 2.41 14.52
26 M 3.15 15.27
27 D 3.54 16.00
28 W 4.33 16.48
29 D 5.18 17.32
30 V 6.10 18.23
31 z 7.09 19.40
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Onze visserij ernstig ziek
®e muütnutnpûjô aan de itiaoet aan 
tywinaat en aexóe aió
Vorige week gaven  we in  ons ho o fd ­
a rtik e l enkele beschouw ingen  weer, 
w aa rin  we m eldden  w aa ro m  onze 
visserij ziek is, en  hoe som m igen m e­
n en  d a t  ze m oet gered  w orden, zonder 
iets te  m oe ten  in sc h ie ten  of liever 
gezegd zonder ie ts  te  m oe ten  u it  de 
weg ru im e n  v an  de oude sleur.
W aar m ag  gezegd d a t  onze vloot 
over h e t  a lgem een  als de m odernste  
v an  E u ropa m ag a a n z ien  w orden op 
gebied v a n  co n s tru c tie  en  d r ijfk ra c h t, 
kan  hetze lfde  n ie t gezegd w orden  van  
de m iddelen  w elke d ien en  aangew end  
om deze voo ru itg an g  in  zake vangst, 
verzorg ing  e n  v erp ak k in g  to t  een  m a ­
x im um  n u t op te  voeren.
Zagen’ we deze w eek geen p ra c h t-  
tre ile r  g an s n ieuw  en  m odern  u itg e ­
ru s t du izenden  kgr tw eede kw alite it 
vis a a n  de m a rk t  b rengen , w aardoor 
o n v erm ijd e lijk  de p rijz en  v an  andere  
soorten  beinvloed w erden  zonder te  
sp reken  v an  de schade  w elke d it ook 
m eebreng t a a n  de re p u ta tie  van  de 
Belgische vis.
Z ien we n ie t  hoe veel an d e re  la n d en  
en in  h e t  b ijzo n d er D en em ark en  en 
N ederland  er a lles op ze tte n  om  ons 
van  h u n  beste  w a a r  toe te  s tu re n  a a n  
p rijzen  w aa rteg en  wij zelfs n ie t co n ­
cu rreren  k u n n e n  ?
H et g a a t e r  zelfs zo ver d a t  m en  er 
d aa r  m e t h u id ig  reg im e alles op zet 
om vreem de m a rk te n  te  veroveren  te n  
koste v an  h e t  eigen verbru ik .
W elisw aar zullen  som m igen de 
schouders opsteken , m a a r  ze verge­
ten  d a t  m en  in  h e t  B u iten -  en  B in ­
n en lan d  o n d ertu ssen  de verzorging, de 
verpakk ing  en  de vershe id  van  vreem  
de v issoorten  h e e f t le re n  kennen .
R eeds tw ee m a a n d e n  geleden w erd 
van de zijde d e r  v isverw erkende n i j ­
verheid  aa n g ed ro n g en  op een  reg e­
ling van  de h a rin g a an v o e r. K o n tra k -  
ten  w erden  g em aa k t m e t allerle i f i r ­
m a’s en  groepen. A angedrongen  w erd 
op h e t  verzorgen  v an  de h a r in g , h e t  
v e rhandelen  in  k is ten  in  p la a ts  van  
in bennen , h e t  n ie t a a n b re n g e n  van  
tra w lh a rin g  vóór A ugustus om de 
m a rk t n ie t te  bederven  .D it alles is 
e r bij gebleven e n  to t  op h ed en  w erd 
veel g ep ra a t, m a a r  w einig  p ra k tisc h  
verw ezenlijk t.
I n  h a a r  v erg ad erin g  v an  15 Ju n i
1948 h e e f t de Subcom m issie V isserijen  
v an  h e t  B elgisch N a tio n aa l C om ité
F.A.O., n a  een  overz ich t v an  de a c ti­
v ite it d e r  zeevisserij in  1947, h a a r  
voldoening u itg e d ru k t over de m o d er­
n isering  die op een  groot a a n ta l  v a a r ­
tu igen  door de red e rijen  w erden  a a n ­
gebracht.
B ijzondere a a n d a c h t w erd  gewijd 
aan  de m oge lijkheden  v an  u itb re id in g  
van h e t  v isverb ru ik  en  v an  de export. 
In  d it  v e rband  w erd vas tgeste ld  d a t  
de b eh a n d e lin g  v a n  de vis a a n  boord 
van onze v isse rsv aa rtu ig en  nog  n ie t 
de g raa d  van  vo lm aking  h e e f t b e re ik t 
die door som m ige la n d e n  w erd  beko­
men.
De subcom m issie h e e f t d a n  ook de 
wens u itg e d ru k t d a t, n a a s t  de te c h n i­
sche ople id ing  die te r  zake door de 
v isserijscholen d ie n t v e rs tre k t, de r e ­
derijen  h u n  in s ta lla tie s  a a n  boord en 
het nodige m a te r ia a l zouden  m o d er­
niseren in  h e t l ic h t v a n  de la a ts te  me 
thodes v a n  ra tio n e le  en  hyg ien ische 
behandeling  v an  de vis a a n  boord 
der schepen.
T en  eindè m e t e e n 'm a x im u m  v an  
rendem en t en  m e t een  m in im um  van  
uitgaven deze ra tio n a lisa tie  door te  
drijven, d ru k t de com m issie de w ens 
uit d a t  d it  probleem  gem eenschappe­
lijk door de beroepsg roeperingen  zou 
w orden b es tudeerd  en  te r  u itvoering  
gebracht.
minimumprijzen aan de 
in w x m
V rijdag  w erd  u re n la n g  en  d it  voor 
de derde  m a a l geredetw ist over h e t  
invoeren v an  een  ste lse l v an  m in im a­
p rijz en  a a n  de invoer v a n  v is  e n  g a r ­
naa l.
Voor de v issoo rten  v a n  m eer d an  
40 cm  w erden  p r ijz e n  v o o ru it gezet, 
w aarover we h ie r  n ie t  w illen  u itw ij . 
den, o m d a t h e t  o n s t e  v e r k a n  lelden.
Voor de ongepelde g a r n a a l  vroeg 
m en  een  volgens de perio d e  v a n  h e t  
ja a r  h ie rn av o lg en d e  p rijz en
Periode
Febr., M aart, A pril 
Mei, Ju n i, Ju li 
Aug., Sept, Okt. 
Nov., Dec., Ja n .
Gem. 
aanvoer 
135 kgr. 
113 kgr. 
127 kgr 
172 kgr.
Min.
prijs
30 fr. 
35 fr.
31 fr. 
23 fr.
Voor de gepelde g a rn a a l  w as h e t  
V erbond v an  oordeel d a t  a c h te re e n ­
volgens een  m in im a p rijs  v a n  108 fr, 
124 fr, 111 fr, en  85 fr. vo lgens de p e ­
rioden  h ie rb o v en  aan g ed u id , als de 
m in im u m  in v o e rp rijs  zou d ie n en  a a n ­
zien en  toegepast.
P.V,
(Zie vervolg blz. 2.)
Ze aeet aeMchiCCende miniôteûeô
Zal het ooit uexandexnn ?
E en  d e r  g riev e n  v a n  de productie , 
is  d a t  te  veel m in is te r ie s  z ich  m oeten  
b em oeien  m e t de ze er  d e lik a te  a a n g e ­
leg en h e d en  v a n  in - , u i t -  e n  aan v o er 
v a n  vis en  g a rn a le n . D it w erd  te l­
k en s  h e r h a a ld  t i jd e n s  h e t  lo c k -o u t 
in  de ta lr i jk e  v e rg a d e rin g  e n  w erd  
s teed s opnieuw  gec iteerd  in  de pers.
M en m ag  n ie t  v a n  de in d ru k  w eg­
g aan , d a t  d i t  k w aad  te r  gelegenheid  
v a n  h e t  jo n g ste  co n flic t w erd  o n t ­
dek t.
Ing . L. De R a e t sc h re e f  in  1910 ? 
«Een d e r  g ro o ts te  red en en , zon ie t de 
en ige w aaro m  de v isserij b ij alle 
g o u v ern em en te le  w erk zaam h e id  als 
v e rs to te lin g  b eh a n d e ld  w ord t, is d a t
Op h e t  E erste  Z ee -v aart-C o n g res  te  
B russel op 5 Ju n i 1910 w erd d it 
v ra a g tu sk  b eh a n d e ld  en  een  gelijk ­
aa rd ig  voorstel aangehom en .
H et h a d  als doel de versch illende 
d ien sten , to en  over v ie r d e p a r te m e n ­
te n  verpreid , te  veren ig en  ln  een  zee­
v a a r t-  en  v isserij a m b t d a t  z ich  zou 
bezig h o u d en  m e t de zeevisserij in  
tech n isch , econom isch en  sociaal op­
zich t. ■
Deze w ens w erd  a a n  de reg erin g  
overgem aak t, doch  bleef zonder enig 
gevolg.
I n  1946 d u s 36 ja a r  la te r  - w ord t tij 
dens h e t  In te rn a t io n a a l  C ongres o n ­
geveer dezelfde w ens n a a r  voren  ge­
b rac h t.' H ij lu idde als volgt : «De sec­
tie , gezien  de versch illende a a n v e r­
w an te  v e rta k k in g en  v an  h e t  v isserij -
geen  enkele  d ie n s t z ich  e r  u its lu ite n d  „bedrijf, n l. de v oo rtb rengst, de
m ede bezig h o u d t. A lles w a t de v is­
se rij a a n g a a t  is over v ie r o f v ijf  m i­
n is te r ië le  d e p a r te m e n te n  verdee ld  en  
a a n  d ie n s te n  toegevoegd  d ie ta lr ijk e  
a n d e re  w e rk za am h e d en  h eb b e n  : h e t 
gevolg b li j f t  n ie t  u i t  : n ie m a n d  voelt 
z ich  v e ra n tw o o rd e lijk  e n  e r  w ord t 
n ie ts  verrich t» .
Jiewdng aan ódïep&ti
W ij on tv in g en  de volgende te re c h t-  Voor h e t ogenblik w ordt voor deze
w ijzing, die w ij g a a rn e  o n d er de a a n -  scheven  betaald : voor de jaarlijkse
d a c h t v a n  onze lezers b ren g en . Deze schouwing 150 fr ;  voor de vierjaarlijk  d e r la n d  h e t  geval is.
vanw ege d e  se schouwing 300 fr. *- -te rech tw ijz in g  g a a t  u it 
zeevaartin spec tie .
Naar aanleiding van h e t artikel 
«Keuring der scheven» verschenen in  
uw blad nr 27 van  2 Juli ll., heb ik  de 
eer U te laten w eten  da t de inhoud  
er van n iet overeenstem t m et de wer 
kelijkheid. Een kleine terechtw ijzing  
dringt zich dan ook op.
Vooreerst mag n ie t u it he t oog ver­
loren dat, vóór de oorlog de schouw in­
gen van de m otoren kosteloos gebeur­
den. Gezien echter h e t steeds u itbrei­
den van de s tuw krach t der inge­
bouwde m otoren en de om vangrijk­
heid van  de schouwingen hieraan ver 
bonden wordt sedert 1 Juni 1947 een  
bijkom end jaarlijks recht geheven  
van :
Tot 100 PK 125 fr ;  m eer dan 100 
PK to t 250 PK 250 fr ;  m eer dan 250 
PK tot 500 PK 500 fr ;  m eer dan 500 
PK to t 1000 PK 750 fr  enz.
Vólgens de inhoud van voornoemd  
artikel uj/et h e t precies o f voor de 
schouwingen van de rom p van  al de 
vaartuigen, ZONDER ONDERSCHEID  
VAN TONNEMAAT, één zelfde tarief 
w ordt toegepast.
Deze ziensunjze is verkeerd.
Voor de oorlog waren he t alleen de 
eigenaars van VAARTUIGEN van  
MINDER DAN 5 N.T. die 60 f r  voor de 
gewone en 120 fr  voor de buitengewo­
ne schouwingen betaalden.
Examen voor 
machinisten en 
motoristen
De ex a m e n z ittin g  v an  de a fde ling  
w erk tu igkunde , sectie  m a c h in is te n  en 
m o to ris ten , is th a n s  afgelopen . De 
ju ry  h e e f t zich gew etensvol v an  h a a r  
ta a k  gekw eten, overtu igd  v a n  de 
zw are veran tw o o rd e lijk h e id , die op 
h a a r  schouders  w eegt, in  a c h t geno­
m en  de g ro te  k ap ita le n , die in  h a n ­
d en  v a n  de m a c h in is te n  en  m o to ris ­
te n  w orden  toevertrouw d.
V an de goede g an g  v an  m o tó r of 
m ach in e  h a n g t o neind ig  veel af. Veel 
r e d e rs  h eb b en  -ondervonden  d a t  zij 
s ta a n  of vallen , n a a r  g« lang  h e t  voor 
n a a m  w erk tu ig  a a n  boord  m ee w il of 
d ie n s t w eigert.
W ij k u n n e n  d a n  ook v o o rz itte r  V an  
M ierlo en  de h h . Sorel en  S p rin g h e l 
s lech ts  gelukw ensen  voor de w ijze 
w aarop  ze de k a n d id a te n  hebben  
aan g ep ak t.
(Zie vervolg blz. 2.)
D aarbij ko m t voor de m otoren het 
rech t volgens de PK  hetw elk  voor 
geen enkel ivan aeze schepen m eer 
dan 125 fr. bedraagt.
H et toegepast tarie f voor de volle­
dige schouw ingen van vaartuigen, 
waarover de steller van he t artike  
het heeft, zal in  geen geval dus meer 
bedragen dan :
Voor de jaarlijkse schouwing 150 
plus 125 is 275 fr.
Voor de vierjaarlijkse . schouwing  
300 plus 125 is 425 fr.
H etgeen dus ver beneden de cijfers 
b lij f t  van bew ust artikel. •
Percentsgewijze u itgedrukt kom en  
w ij dus voor de schouwingen van de 
romp to t een verhoging van 250 pro­
cent; he tzelfde kan  worden aange­
toond voor al de vaartuigen rekening  
houdende m e t de netto tonnem aat.
Ten einde U toe te  laten dienaan­
gaande een klaar gedacht te  kunnen  
vormen, verw ijs ik  tevens naar het 
Staatsblad va n  1 Jun i 1947, houdende  
M inisterieel besluit be tre ffende  he t ta 
rie f der rech ten  voor schouwing der 
schepen.
Nota der Redactie : I n  ons volgend 
n u m m e r h o p en  w ij d i t  ta r ie f  te  k u n ­
n e n  w eergeven.
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Vermijdt het beschadigen 
der netten 
van de snurrevaadvisserij
Wij on tv in g en  h ie rn av o lg en d  sc h r ij­
ven vanw ege de Ned. V issersbond. 
Waarde vrienden collega’s,
Door onze leden van de Nederlandse 
vissersbond, gevestigd te 's-G raven- 
hage [Holland) w ordt he t volgende 
dringende beroep op U gedaan in  de 
hoop, dat U hieraan zu lt voldoen. 
Het betre ft nam elijk  he t volgende : 
M eermalen kom t he t voor da t onze 
snurrevaaidvissers h inder van U on­
dervinden, en wel doordat U te kort 
in  hun  nabijheid kom t zodat zij daar 
door lijnen  en n e tten  verspelen, en 
vaak misse trekken  doen, doordat ze 
n iet kunnen  vissen wanneer een trawl 
visser tussen hun  lijnen  aanwezig is. 
Onze leden geloven n iet dat er m oed­
wil in  he t spel is, m aar zijn  van m e­
ning, dat he t meer onbekendheid m et 
deze visserij is, bij onze naburen. Wij 
willen U dan ook langs deze weg m e­
dedelen, dat een snurrevaadvisser 
overdag aan de stag een ronde bal, 
zwart, h ee ft ten  teken  dat h ij onder 
anker ligt en aan de ka n t waar zijn  
vistuig u itstaa t een kegel m et de 
p u n t naar boven. Dus m oet m en aan  
de andere zijde passeren en voorzover 
m ogelijk 2 to t 3 km  van h e t ten  an­
ker liggende schip verwijderd blijven.
Het is toch n iet te veel als wij dit 
van U, collega’s vragen? De m ateria­
len zijn  duur en he t is al m eer dan  
een keer voorgekomen, dat een onzer 
leden hierdoor zwaar verlies h ee ft 
geleden.
Wij hopen dat U aan ons verzoek  
voor zover m ogelijk w ilt voldoen, op­
dat het n iet nodig zal zijn, da t w ij 
ons gedwongen voelen de sterke arm  
ter hulp te  roepen.
Nederlandse Vissersbond. 
De Voorzitter 
R. Brands.
Urk (Holland)
w erking , de invoer en  u itvoer, de b in ­
n e n la n d se  afze t en  de zeer specifieke 
u itz ic h te n  van  d it  v raag stu k , b e tre u r t 
d a t  in  som m ige la n d en  (w aaronder 
België) versch illende m in is te rië le  d e ­
p a r te m e n te n  zich m e t deze kw esties 
in la te n , zonder d a t  een  gecoord ineer- 
de po litiek  gevoerd w ordt. A ldus is 
h e t  zeev isserijbed rijf b loo tgeste ld  aan  
te g en strijd ig e  beslissingen  vanw ege 
de b e tro k k en  bes tu ren .
De sectie d ru k t de w ens u it, d a t 
alle v raa g s tu k k en  m e t b e trek k in g  op 
h e t  b ed rijf  zouden w orden  behandeld  
door een  en  h e tze lfd e  m in is te riee l de 
p a r te m e n t, zoals tro u w en s d it in  Ne-
De sectie  z iet in  deze ce n tra lisa tie  
h e t  enig  m iddel om  een  degelijke 
en  v ru c h tb a re  sam enw erk ing  te  be­
w erkste lligen  tu sse n  d e  o p en b a re  
m a c h t en  de beroepsvertegenw oord i- 
ging v an  de n ijverheid» .
H e t is om te  w an h o p en  d a t  h e t 
nog ooit zal v e ra n d e ren  en tevergeefs 
gegluurd , als de vis in  h e t aa s  n ie t 
b ijte n  wil. Sn. ,
Cxpewt naat Tôjecâa-Sjtaaatiije
In  h e t n u m m e r van  vorige w eekde p ro d u ce n ten  in  deze wijze v an  on - 
h eb b en  wij k u n n e n  lezen, d a t  versch il d e rh a n d e le n  een  n ie t denkbeeld ig  ge­
lende h a n d e la a rs  of g roeperingen  der v aar. Zij z ijn  te n s lo tte  ’t  k in d  d e r  r e -  
zelven e r  zouden in  geslaagd  z ijn  m e t kening.
T sjecho -S lovak ije  c o n tra c te n  a f  te  Wij v rag en  ons a f  in d ie n  in  de 
s lu iten  m e t h e t  oog op de lev erin g  gegeven o m stan d ig h ed en  de g roo tste
v an  h arin g . W at ons b ijzonder ge­
tro ffe n  h ee ft, is d a t  versch illende 
h a n d e la a rs  hiexvoqr m e t h e t  V er­
bond d er B elgische Zeevissetij zouden 
h ebben  o n d erh an d eld , w a t ons la a t  
v ero n d erste llen  d a t  deze v e rsch illen ­
de handel& ars of h an d e lsg ro ep e rin ­
gen afzo n d erlijk  opg etred en  z ijn  ten  
o v e rs ta an  d e r  b u ite n la n d se  rela ties.
Zo d it m e t de w aa rh e id  strookt, zien
Verleen uw medewerking !
W ij w illen  een  beroep  doen  op de 
goede wil en  k a m e ra a d sc h a p  die bij 
alle v issers m o e t gevonden  w orden 
om  e lk a a r  n ie t  nodeloos m oeite  en  
sch ad e  te  veroorzaken .
Elk ja a r  w o rd t sch ad e  en  ongem ak  h e t  z ich t v an  de d rijfn e tv isse rs  
to e g e b ra c h t doo r de traw lv isse rs  a a n  
h u n  co llega’s d ie  m e t de sn u rre v a a d  
of lange  lijn en v isse rij bezig zijn .
D en k t a a n  de gem oedsgeste ldheid  
v a n  iem an d , die ook voor z ijn  brood 
m o et v ech ten , a ls  h ij in  z ijn  bed rijf 
be lem m erd  w o rd t of e rg e r nog, d a t 
h em  voor h o n d e rd e n  gu lden  schade 
w o rd t to eg eb rach t, zoals reeds g e ­
b eu rd  is. D egenen, die de sch ad e  to e ­
b re n g t h e e f t e r  in  de m e es te  gevallen  
w elisw aar geen  e rg  in . D och ae  n a d e ­
lige gevolgen en  h e t  geldelijk  verlies 
a a n  de an d e re  zijde is d aa ro m  n ie t 
m in d e r zw aar.
N ie t a lleen  w illen  w ij een  beroep 
doen  op goede w il en  k am eraa d sch a p , 
m a a r  ie d e r  v isser m o e t w eten , d a t  de 
sn u rre v aa d m eth o d e  in te rn a tio n a a l  
to e g e la te n  e n  b esch e rm d  is.
Onze traw lv isse rs  m o e ten  w eten , 
d a t  zij m in s te n s  één  zeem ijl (1.852
m .) v an  eeri v issende sn u rre v a a rd e r  
die z ijn  m erk  v o ert m oe ten  verw ij­
derd  b lijven,
De overeenkom st v an  ’s G rav en - 
h ag e  voorziet, d a t  de kornetv issers, in
enz,
de nodige m aa treg e le n  m o e ten  n e ­
m en  om alle schade  a a n  de la a ts te n  
te  voorkom en. In  geval v an  schade 
ru s t  de veran tw o o rd e lijk h e id  op de 
kornetvisser§ , tenz ij deze a a n to n e n  
d a t  de schade  een  gevolg is v an  over­
m a c h t of d a t  zij n ie t  door h u n  schuld  
is veroorzaak t.
De sch ip p ers  k u n n e n  diensvolgens 
te r  veran tw o o rd in g  geroepen  w orden.
W ij w eten  zeer goed, d a t  er om ­
sta n d ig h e d en  k u n n e n  zijn , d a t  er m e t 
de beste  wil v a n  de w ereld  h e t  n ie t 
a l tijd  m ogelijk  is de schade  te  v e r­
m ijd en , zoals bij s lech t zicht, bv. enz. 
De w aarsch u w in g  geld t e c h te r  voor 
h e n  die o n d an k s se inen , enz., doen 
of de an d e re  p a r ti j  e r  n ie t is.
M en houde zich  tegenover z ijn  col­
leg a’s a a n  de regels v a n  h e t  spel en 
h an d e le  n a a r  h e t  bekende : «W at gij 
n ie t w ilt w a t ü  geschied t, doet h e t  
ook a a n  een  a n d e r  niet». Sn.
p rijs  kon  bedongen  w orden en  h e t  is 
b es t m ogelijk  d a t  m en  in  h e t  b u ite n ­
la n d  is k u n n en  in g a a n  op de laag ste  
aan b ied in g en  onder de invloed der 
concu rren tie .
Een gezam en lijk  o p tred en  h a d  v e r­
m oedelijk  b e te r  re su lta te n  k u n n e n  
opleveren, zowel voor de be trokken  
h a n d e la a rs  als voor de p roducen ten .
I n  de o m stan d ig h ed en  w aa rin  de 
o n d erh a n d e lin g e n  zouden gevoerd 
zijn , is  h e t  n ie t  te  verw onderen  d a t 
onze N oorderburen  veel b e te r ré su lta  
te n  b e re ik t hebben , zoals te re c h t o n ­
d e rs tre e p t w erd.
Deze o n d erh a n d e lin g e n  w erden  ge­
voerd door de ex p o rts tich tin g , die 
veel op T sjecho-S lovak ije  doet, w a a r­
bij opgenom en w as d h r  K iew iet de 
Jonge, als vertegenw oord iger van  de 
reders. D it w erd  beschouw d als  een  
sym ptoom  v an  sam enw erk ing  tu ssen  
red e rij en  h an d e l.
H et bere ik te  re s u lta a t  w ord t als 
k n a p  w erk  beschouw d, v erm its  m en 
e r  in  geslaagd  is een  c o n tra c t voor 5 
m illioen  kg r verse h a r in g  a f  te  slu i­
ten , dus h e t  v ijfvoudige v a n  w a t oor­
sp ro n k elijk  in  «Het Nieuw V issche­
rijb lad»  gem eld w erd. T en  o v ers taan  
h ie rv a n  verz in k en  de k o n tra k te n  
door de B elgen afgeslo ten  m e t h e t ­
zelfde la n d  in  h e t  n ie t.
D it is h e t  re su lta a t v a n  sam enw er­
k ing  enerz ijd s  en  ind iv idualism e, a n ­
derzijds.
W ijzen wij in  d it  verb an d  nog op 
een  beschouw ing, die d h r  S p itte l ons 
vorige w eek in  «De V isserijw ereld» 
in  overw eging gaf. H ij sch reef : «Het 
g roo t n ad ee l v a n  gecen tra liseerde  
s taa ts in k o o p b u reau x  is, d a t  die ce n ­
tra le  p u n te n  zo h ee rlijk  de n ie t v er­
b o n d en  lev eran c ie rs  teg en  e lkander 
k u n n e n 'u itsp e le n , w a t d a n  ook ge­
beurt» . Sn.
1
Examen voor 
machinisten en 
motoristen
(Vervolg van blz. 1.)
Z ij, die in  h e t  exam en  geslaagd  zijn , 
v erd ienen  insgelijks gelukgew enst. 
Wij w ensen  h u n  een  voorspoedige 
loopbaan toe e n  hopen , d a t  zij zich 
s te ed s  goed door de m oeilijkheden  zul 
le n  w eten  h ee n  te  slaan . H un  positie 
e n  de voorspoed d e r  zeevisserij k u n ­
n e n  e r  s lech ts  bij g eb a a t zijn.
DE GESLAAGDE KANDIDATEN
M achinisten voor Stoom m achines : 
B laude M .J.; N ay a e rt Eug. 
M otoristen voor m otoren m et in ­
wendige verbranding (500 PK) :
Ackx R ené; B e rto n  R ené; B roe- 
c k a e r t  Leon; B ro u ck a ert G aston ; 
B u lty n ck  F ra n s ; C laeys Jacques; Cor 
n e lis  R aym ond; D asseville M ichael 
D e fri js t C laude; De G roote A ndré 
De G roote H en ri; D elacourt O scar 
D om en G uilie lm us; G éra rd  E rn est 
G h y s H endrik ; G u ilb e rt F e rd in a n d  
Legein  AJndiré; M aes Josep h ; P ope­
lie r  R obert; P uystiens  A ndré; P uys- 
tie n s  A ntonius; S an d ers  R oger; S troo 
b a n d t  A lfred; V an  B everen  Eugene; 
V anb laere  H enri; V andepoele Ch.; 
V an  W aes A ndré; V an Loo E duard ; 
V an  T orre  E dm ond; V an to rre  V ic­
to r ; V ercou tte r M arcel; V erleene A n­
d ré ; V erm eersch  H enri; V ieren  H er­
m a n ; Z onnekein  H enri.
M otoristen voor m otoren van m in ­
der dan 100 PK :
Ackx P ie rre ; B assens K are i; D e­
c lerck  M edard ; L en a e rs  Ch.; V an  Loo 
Jo sep h u s; V a n th o u rn h o u t P ierre ; 
V an  W ulpen  G eorges; V an  W ulpen 
K are i; V lle tinck  Eugène.
Moet voor de invoer van vis en garnaal 
een minimum prijs gesteld worden ?
Onze visserij 
ernstig
ziek
(Vervolg van  blz. 1.)
M en h e e f t zich n ie t a fg ev raag d  of 
d it  ste lse l v an  m in im u m p rijs  a a n  de 
invoer w el p ra k tisc h  toepasse lijk  was, 
w elke voor- en  n ad e le n  er a a n  v e r­
b o n d en  z ijn  en  of h e t  n ie t w enselijk  
w are  in  h e t  belang  v a n  de v isserij 
voor vis en  g a rn a a l een  ste lse l toe te  
passen , zoals th a n s  voorlopig in  voege 
voor g a rn aa l.
N a in  de a a n v a n g  van  h e t  lo ck -o u t 
e r  a lles op gezet te  h ebben  om  een  
r e s u lta a t  in  d ien  z in  te  bereiken , n a  
de vele n ad e le n  a a n  alle an d e re  p r in ­
cipes v e rbonden  overw ogen te  h ebben  
en  in  h e t  b ijzonder te  h ebben  m oeten  
v as ts te lle n  d a t  h e t  ste lse l v an  de m i­
n im u m p rijs  a a n  de INVOER geen 
p ra k tisc h e  oplossing m e t zich b ra c h t, | 
h e e f t  m en  er zich th a n s  op gegooid, 
alsof d it  de red d in g  zou b rengen .
W e k u n n e n  v a n  n u  a f  reeds zeggen 
•dat, zo h e t  reg im e v an  de m in im a p r ij­
zen  a a n  de invoer voor g a rn a a l en  vis 
za l to e g ep a st w orden, h e t  voor de v is­
se rij zal gelijk  s ta a n  m e t een  ram p , 
zo d a t we even ver z ijn  als vroeger.
I n  ons volgend n u m m e r h o p en  we 
a a n  de h a n d  v an  bepaalde  gegevens 
de voor- en  n ad e le n  v an  de tw ee s te l­
lin g en  te  k u n n e n  aan d u id e n  in  de 
ho o p  d a t  ze zu llen  b ijd ra g en  to t  h e t 
in  overw eging nem en  v an  p rinc ipes 
in zak e  invoer, w elke de v isserij m oe­
te n  to e la te n  ren d e re n d  te  zijn.
M en beoogt een  reg u la rise rin g  der 
m a rk t, een  b es taan szek erh e id  voor de 
re d e r  e n  visser.
Te lic h tz in n ig  w ord t van  de h a k  op 
de ta k  gesprongen  n a a r  gelang  de 
o m stan d ig h ed en .
Zij die h e t  doen, sc h ijn e n  d e  w ijze 
le ssen  u it  h e t  verleden  en  de co n tin -  
g en terin g sp e rio d e  v an  1932-1940 u it 
h e t  oog te  verliezen, toen , n ie tte g e n ­
s ta a n d e  de gebreken  w elke h e t  s te l­
sel m e e b ra c h t h e t  to ch  de red d in g  v an  
de v isserij betekende.
De onderv in d in g  to e n  opg ed aan  en 
de to e s ta n d  d er v loo t v a n  h eden , a ls ­
ook die v a n  onze b a lan s  v a n  in -  en 
u itvoer, h a d  m en  m oeten  te n  b a te  n e ­
m en , om  alles te  le iden  n a a r  gezonde, 
sn e l u itv o e rb are  en  p ra k tisc h e  verw e­
ze n lijk in g en  in  p la a ts  v an  gedurende 
m a a n d e n  n ie t te  w eten  w aa rh e en  m en 
w il en  zich te n s lo tte  te  w illen  v a s t­
h e c h te n  a a n  een  stelsel, d a t  er geen 
is.
W ij h o p en  d a t  de bevoegde d e p a r­
te m e n te n  w elke ge last w erden  m e t de 
in s tu d e r in g  v an  de ste lse ls en  re k e ­
n in g  h o u d en d  m e t de b es taa n d e  h a n ­
delsakkoorden , d it  zullen  b eg rijp en  
voor h e t  te  la a t  is.
I n  ons vo lgend n u m m e r kom en  we 
h ie ro p  te ru g  en  m e n en  we de to e ­
s ta n d  te  m o e ten  b epa len  te n  opzichte
v a n  de Benelux-verwezenlijkingen en
die va llen  b in n e n  h e t  k a d e r  v a n  h e t  
B elg isch  D eens akkoord . Y . \ .
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  of sch rijv en  B uree l v. 
h e t  b lad  (809)
V rijd ag n am id d ag  h a d d e n  op h e t  
B e stu u r v an  h e t  Zeew ezen tw ee b e­
la n g rijk e  v e rg a d e rin g en  p la a ts  w a a r ­
op deze v ra a g s tu k k e n  o n d e rz o ch t w er­
den . Op een  an d e re  p la a ts , ko m en  we 
op  d it  b e lan g rijk  v ra a g s tu k  te ru g .
We h o u d en  ons h ie r  a lleen  bij de b e­
sp rek in g  welke in  deze z itt in g  p la a ts  
had .
De minimumprijs voor 
de invoer van vis
H et is de h e e r  D escam ps, D irec teu r 
en  ju rid isc h  adviseur, w elke de v e r­
gadering  voorzit. N am en  e r  v e rd e r  
a a n  dee l : voor h e t  m in is te rie  v an  
Econom ische Z aken  : de h. V erb ra e - 
cken; voor h e t  m in is te rie  v a n  B u ite n ­
landse  h a n d e l : de h . H erck en s; voor 
h e t  m in is te rie  van  V erkeersw ezen  : de 
h. P luym ers; voor h e t  V erbond  d er 
B elgische Zeevisserij de h h . M enu, 
V ander Rol en  V ers trae te ; voor de 
Invo erd ers  : de h h . C rekillie , K n o c­
k ae rt, V anden  B em den, V ande W ou- 
w er en  L am b rech t.
Er w o rd t overgegaan  to t  de lezing 
v a n  h e t  ra p p o r t v an  h e t  VBZ.
Na lezing h ie rv an , v e rk la a r t  d h r  
VANDENBEMDEN d a t  de voo rgeste l­
de p rijz en  n ie t  zu llen  bekom en  k u n ­
n e n  w orden  op de B elg ische m a rk t.
N och tans, doet d h r  VANDER ROL 
opm erken  d a t  d it  de p rijz e n  n ie t  z ijn  
volgens dew elke zal m o e ten  w orden  in  
gevoerd, m a a r  w el de p r ijz e n  die door 
de B elgische visser m o e ten  b e re ik t w or 
den.
D hr VANDER ROL v e rk la a r t  e v e n ­
eens d a t  d h r  V anden  B em den  de p r ijs  
v an  18 f r  voor de k ab e lja u w  te  hoog 
s c h ijn t  te  v inden , a ls  w a n n e e r  tijd e n s  
de lock-ou t de k ab e lja u w  bij de k le in ­
h a n d e la a rs  v e rk o c h t w erd  a a n  50 en  
60 f r  de kgr.
D hr VANDEN BEMDEN is v a n  m e ­
n in g  d a t  h ie r  hoo fdzakelijk  n a g e g a a n  
w ord t de p rijz en  gev raagd  in  de luxe 
in ste llin g en  te  B russel. D och, we m oe­
te n  n a g a a n  de p rijs  gev raag d  door de 
leu rd er, die de w are  e n  g ro te  a f n e ­
m er is v an  B elgische vis.
V olgens d h r  VANDER ROL zouden 
de p rijz en  v an  voor. de oorlog m e t 375 
p ro ce n t m o e ten  verhoogd  w orden  om 
to t  een  ren d e re n d  b ed r ijf  te  kom en.
D h r HERCKENS vertegenw oord iger 
van  h e t  M in isterie  v a n  B u iten lan d se  
H ande l d o e t h ie r  o p m erk en  d a t  h e t  
D ep a rtem e n t van  B u iten lan d se  H a n ­
del zich n ie t akkoord  k a n  v e rk la re n  
m e t h e t  in  voege b ren g e n  v an  h e t  
n ieuw  ste lse l van  de m in im ap rijz en  
bij de invoer v an  verse vis. W ij h e b ­
ben  h an d e lsv e rd rag e n  m e t de v reem de 
aa n g eg a an  en  deze h a n d e lsv e rd ra g e n  
d ien en  geëerbiedigd te  w orden . De 
D enen  h ebben  reeds g ep ro te s te e rd  t e ­
gen de m aa treg e le n  die w ij genom en  
hebben  m e t b e trek k in g  to t  de invoer 
u it  D enem arken . Wij m o g en  n ie t  v e r­
g e ten  d a t  België g ro te  m o e ilijk h ed en  
o n d erv in d t bij de expo rt. O nze ex p o rt 
m ogelijkheden  z ijn  zeer g ering  en  wij 
m ogen deze m oge lijkheden  n ie t  in  ge­
v a a r  b rengen . V ooral D en e m ark en  is 
een  onzer g roo tste  a fn e m ers  voor a n ­
dere p ro d u c te n  onzer zw are in d u strie .
D hr DESCAMPS d o e t h ie r  o p m erk en  
d a t  m aa treg e le n  zich w erk elijk  h a d ­
den  opgedrongen. H et is in  akkoord  
m e t h e t  D ep a rtem e n t v an  B u ite n la n d  
se H andel en  E conom ische Z aken  d a t  
een  com m issie w erd sam engeste ld  
voor h e t  onderzoeken  v a n  deze kw es­
tie . D it w il n a tu u r l ijk  n ie t  bed u id en  
d a t  h e t  voorgestelde sy steem  n o o d za­
kelijkerw ijze zal to e g ep a st w orden.
Door d h r  VANDEN BEMDEN w o rd t 
nogm aals v e rk la a rd  d a t  de hu id ig e  
lage p rijz en  op de B elg ische m a rk t 
m eer te  w ijte n  z ijn  a a n  de w eersge- 
s te lte n is  d a n  a a n  te  g ro te  invoer. W ij 
h ebben  v a n  h e t  beg in  a f  a a n  • v e r­
k la a rd  d a t  h e t systeem  v an  de m in i­
m a p rijze n  bij de invoer n ie t  kon  to e ­
gepast w orden  in  de p ra k ti jk . H et 
V erbond h e e f t zich h ie r  akkoord  m ee 
v e rk la a rd  en  sc h ijn t n u  v a n  g ed a ch t 
v e ra n d e rd  te  zijn.
D hr DESCAMPS doet h ie r  > ev e n ­
eens opm erken  d a t  zelfs b ij s te rk  
verm in d eren  v an  de p r ijs  in  de v is­
m ijn  de p rijz en  bij de k le in h a n d e ­
la a r  a ltijd  dezelfde b lijven  en  de v e r ­
b ru ik er a l tijd  veel te  hoge p r ijz e n  b e ­
ta a lt .  Onze ac tie  zou ee rd er d a a r  m oe­
te n  op g eric h t w ordep.
T erugkom end  op h e t  ra p p o r t  v o o r t­
g eb ra ch t door h e t  VBZ d o e t d h r  
PLUYMERS o pm erken  d a t  er, volgens 
hem , éen  te  g roo t versch il b e s ta a t  in  
de k o stp rijs  v an  h e t  v a a r tu ig  en  de 
o p b ren g st ervan . E r w o rd t een  v e rh o ­
g ing  van  72 p ro c e n t voor gesteld . D it 
is, volgens d h r  M enu, enkel gebaseerd  
op de v issoorten , die n o rm a a l w orden  
ingevoerd  en  m eer d a n  40 cm  b e d ra ­
gen. De an d e re  v issoo rten  w erd en  u i t ­
geschakeld . H et w as n o c h ta n s  on m o ­
gelijk  de d is tin c tie  te  m aken . H ee ft 
h e t  V erbond in  z ijn  b ere k en in g e n  r e ­
k en in g  gehouden  m e t de inv loed  v a n  
de g ro te  hoeveelheden  vis o n d er de 
40 cm  op  de p rijs  door h e n  voorge­
ste ld  ? V erder w en st d h r  P lu y m ers te  
w eten  of h e t  gem iddelde b e rek en d  
w erd  op de v o o rtb re n g st v a n  a lle  
sch ep en  tezam en , ofwel op een  sp e ­
cifiek schip.
D h r VANDER ROL v e rk la a r t  d a t  de 
bereken ingen  g ed aan  w erd en  op een  
schip.
D hr VERBRAECKEN w en st deze cij 
fe rs  te  o n tv an g en  voor een  periode 
v an  een  ja a r , bvb. v a n  beg in  J u n i 1947 
to t  einde Mei 1948.
Er w ord t beslo ten  d a t  door h e t  VBZ 
deze berek en in g en  zu llen  g ed a a n  w o r­
den  voor één  ja a r  op v ie r schepen , 
tw ee v an  de NV M otorv isserij en  tw ee 
v an  de PV.
E r w o rd t bes list d a t  deze b e re k e ­
n in g e n  a a n  h e t  Zeew ezen zu llen  w or­
d e n  voorgelegd door h e t  VBZ over eén  
periode v a n  een  ja a r ,  te  b e g in n e n  v an  
M ei 1947 to t  e inde  A pril 1948, voor 
v ie r sc h ep e n  v a n  240 P K  u itg e rek en d  
p e r  tr im e s te r , d a a r  d it  se izo en m atig  
een  v ersch illen d  beeld  b ied t.
D h r VANDEN BEMDEN, in  n a a m  
v a n  de invoerders , w en s t d a t  in  h e t  
p ro ce s-v e rb a a l d e r  h u id ig e  v e rg a d e ­
r in g  zou verm eld  w orden , d a t  de in ­
voerders in  h e t  geheel n ie t  akkoord  
g a a n  m e t de voorgeste lde  m a a tr e g e ­
len. W ij h eb b e n  ree d s  v e rk la a rd , en  
de red e rs  w aren  to e n  m e t o n s akkoord  
d a t  deze m a a tre g e le n  n ie t  k o n d en  
w o rd en  to eg ep ast. E r w erd en  ons 
ree d s  m a a tre g e le n  o p g ed ro n g en  ge­
d u re n d e  de la a ts te  w eken  die ons 
veel n ad e e l h eb b en  berokkend . Nu wil 
m e n  o n s p r ijz e n  bij de in v o e r o p d r in ­
gen  a a n  dew elke h e t  ons to ta a l  o n ­
m ogelijk  is nog  v erd e r in  te  voeren. 
E r w o rd t v e rd e r u it  h e t  oog verlo ren  
d a t  de schu ld  h ie r  veel m eer te  zoe­
k en  is in  h e t  fe it, d a t  de n a tio n a le  
vloot zich  te  veel on tw ik k e ld  h e e f t  en 
reed s h e t  dubbel b e d ra a g t v a n  vóór 
de oorlog. M en sp re e k t over ex p lo ita ­
tie k o s te n  v a n  372 p ro c e n t verhoging . 
N o ch ta n s  z ijn  de verk o o p p rijzen  
reeds som s zesm aal zo g ro o t als vóór 
de oorlog.
D h r DESCAMPS d o e t h ie r  o p m er­
k en  d a t  h e t  b eg rijp e lijk  is  d a t  deze 
n ieuw e fo rm u le  n ie t  za l w orden  to e ­
g ep a s t in d ie n  een  te  g ro o t n ad e e l a a n  
onze in d u s tr ie  of h a n d e l zou bero k ­
k en d  w orden. H et is s le c h ts  ee n  s tu ­
die en  e r  za l la te r  door de o ffic ië le  in ­
s ta n tie s  w orden  u itgew ezen  of h e t  
w el to ep asse lijk  is. H e t r a p p o r t  zal 
d u s v e rd e r door de o ffic ië le  in s ta n tie s  
w orden  onderzoch t.
Het vaststellen van een 
minimumprijs van 
garnaal
I n  een  tw eede z ittin g , w o rd t de 
kw estie  v a n  g a rn a a l besp roken .
A an deze b esp re k in g en  n em en , b e ­
n ev e n s  de v e rtegenw oord igers  d e r  r e ­
gering , de vo lgende p e rso n e n  deel : 
de h h . V an d e r Rol, E.H. C hielens, 
J a n  D obbelaere, V e rs tra e te  voor h e t  
V erbond; de h. V an d en b erg h e , voo r­
z i t te r  v an  h e t  V erbond  d e r  K u stv is -  
se rsred e rs; de h r  D eb ra  e n  Mw R. 
H uysséune, in v o e rd e rs  en  g ro o th a n d e ­
laa rs .
Zoals op de vorige v e rg a d e rin g  over­
eengekom en , w erd  door h e t  V erbond  
d e r  B elg ische zeevisserij een  s tu d ie  
o n d e rn o m e n  voor h e t  b e re k en en  v an  
de m in im u m p rijs  w elke als re n d e ­
re n d  m a g  g e a c h t w orden  voor onze 
g a rn a a lv is se rij. Deze s tu d ie  liep  over 
v ie r periodes v a n  d rie  m a a n d e n  over 
h e t  j a a r  1947.
De h e e r  V an d e r R ol g ee ft k en n is  
v a n  deze m in im a p rijz e n . Ze z ijn  v e r ­
m eld  in  o n s h o o fd a r tik e l v a n  h eden . 
Zij kom en  h ie ro p  n ee r, d a t, om  r e n ­
d e re n d  te  z ijn , deze p r ijz e n  vo lgens 
h e t  V erbond  30 fr, 35 fr, 31 fr, en  23 
f r  zo uden  m o e ten  z ijn  n a a r  ge lan g  de 
periode v a n  h e t  ja a r .  Voor de gepelde 
g a rn a a l  zou deze d ie n en  g e b ra c h t op 
de k o s tp r ijs  v a n  een  v a a r tu ig  v an  50 
to t  80 PK, w elke volgens h em  één  m il­
lio en  tw ee h o n d e rd  d u izen d  f ra n k  
kost.
N a lezing  w o rd t door d h r  V erb rae - 
cken , v e rtegenw oord iger v a n  h e t  M i­
n is te r ie  v a n  E conom ische Z aken , v e r­
k la a rd  d a t  h ij zich  n ie t  akkoo rd  k a n  
s te lle n  m e t de b e re k en in g e n  g ed aan  
d oo r h e t  VBZ w a n n e e r  deze rek e n in g  
h o u d e n  m e t de aankoop  door onze g ar 
n aa lv is se rs  v a n  volledig  n ieuw  m a te ­
r ia a l  en  dus een  te  hoge a m o rtisa tie  
voorzien. Z o nder tw ijfe l w o rd t h ie r  
de voorgeste lde p r ijs  s te rk  door b e in ­
vloed, D h r V an d er R ol d o e t h ie r  o p ­
m erk en  d a t  de a m o rtisa tie  v a n  7 
p ro c e n t ev en een s door h e t  B e s tu u r 
v a n  h e t  Zeew ezen w o rd t to eg ep ast. 
T rouw ens, h e t  m a te r ia a l  v a n  onze 
g a rn a a lv is se rij d ie n t v ern ieuw d  te  
w orden . D oor h e e r  V erb raeck en  w ord t 
h ie r  eveneens o p g em erk t d a t  m e n  ook 
tw ee p o sten  h a d  m o e ten  voorzien , n a ­
m e lijk  één  voor de m o to r e n  één  voor 
h e t  sch ip .
D h r Vandenberghe  v e rk la a r t  h ie r ­
op d a t  h e t  volledig  v e rk e e rd  zou z ijn  
h e t  ste lse l v an  de m in im a p rijz e n  bij 
de invoer v an  g a rn a a l in  voege te  
b rengen , zonder e e rs t te  h eb b en  n a ­
g eg aan  of h e t  voorlopig reg im e d a t 
reed s se d e rt 6 w eken  in  voege is vol­
doen ing  sc h e n k t a a n  onze kustv isserij. 
Z ondef b ep a a ld  s c h itte re n d  te  m oe­
te n  genoem d w orden , w aren  de p r i j ­
zen  v an  onze g a rn a a l  in  deze periode 
to c h  nog  g u n stig  en  de m eeste  g a r-  
n aa lv isse rs  z ijn  v a n  oordeel d a t  d it 
voorlopig reg im e h e n  vo ldoen ing  k an  
sch en k in g , rek e n in g  h o u d e n d  m e t 
h e t  zeer slech te  seizoen a a n  de kust. 
T rouw ens, e r  m a g  n ie t  u i t  h e t  oog 
v erlo ren  w orden , d a t  h e t  n ieuw  re g i­
m e p ra k tis c h  m oe ilijk  toe te  passen  
zou z ijn , gezien de w isse lvalligheden  
v a n  de m a rk t. D h r V an d en b erg h e  
h e e f t  ee n  v erg e lijk en d e  s tu d ie  v a n  de 
tw ee reg im e’s g em aak t, w a a ru i t  d u i­
d e lijk  b lijk t d a t  een  re n d e re n d e  p r ijs  
eveneens a a n  onze g a rn a a lv is se rs  k a n  
v erzekerd  w orden  door h e t  beh o u d en  
v a n  h e t  voorlop ig  reg im e d a t  w ij n u  
k en n en .
'D oor d h r  Vander Rol w o rd t v e r­
k la a r t  d a t  d h r  V an d e n b erg h e  in  eigen 
n a a m  sp reek t.
D h r Pluym ers  d o e t o p m e rk e n  d a t  
d h r  V an d e n b e rg h e  zeer goed op de 
hoog te  is van- de to e s ta n d  in  de g a r ­
n aa lv is se rij en  d a a r  h ij  u itg en o d ig d  is,
h e t  n u tt ig  zou zijn , k en n is  te  nem en  
v an  de s tu d ie  w elke door h em  w erd 
opgem aak t. E r m o et abso luu t to t  een  
oplossing gekom en w orden  en  elk 
voorstel v a n  de belan g h eb b en d en  of 
bevoegden m o e t o n derzoch t e n  in  over 
w eging g en o m en  w orden  door de o ffi­
ciele in s ta n tie s .
De v e rg a d e rin g  is h ie rm ede  akkoord  
V erslag  v a n  d h r  V andneberghe
D it verslag , d a t  zeer gedocum en­
te e rd  Is, m en en  we in  h e t  be lan g  van  
de za ak  zelf, voorlopig n ie t  te  m oeten  
o p en b a a r m a k en  o m d a t h e t  a a n  de 
H ogere in s ta n tie s  o n d e rtu ssen  m oet 
m ogelijk  z ijn  n a  te  g aa n  of zij h e t 
ste lse l d er m in im ap rijz en  of h e t  h u i­
dige d ie n t te  behouden .
Voor onze kustv isserij is h e t  een 
levensbelang  en  de opm erk ingen  w el­
ke vanw ege de ene of an d e re  in v o e r­
d e r  g em aa k t w orden, u it  eigen belang, 
k u n n e n  n ie t  opw egen te g en  de b e ­
la n g en  v a n  de kustv issersreders.-
N a lezing  h ie rv a n  w o rd t door d h r  
Vander Rol v e rk la a rd  d a t  h ij h ie ru it 
h e e f t  m o e ten  opm aken  d a t  d h r  V an ­
den b erg h e  in  z ijn  berek en in g en  om te  
kom en  to t  een  ren d e re n d e  p r ijs  geen 
rek en in g  h o u d t v a n  h e t  geinvesti- 
geerde k ap ita a l. N och tans, om  een  ren  
d e re n d  b ed rijf  te  h ebben  m o e t de 
g a rn aa lv isse r m in s te n s  15 p ro c e n t in ­
te re s t o n tv a n g en  op z ijn  k a p ita a l b u i­
te n  z ijn  n o rm ale  w inst. De p rijs  van
20 fr  p e r  k g r voorgesteld  door d h r  
V an d en b erg h e  d ie n t dus verhoogd te 
w orden.
D h r V andenberghe m e rk t ec h te r  op 
d a t  h ij in  z ijn  verslag  du id e lijk  h e e f t 
gespecifieerd  d a t  h ij geen  rek en in g  
h ie ld  m e t h e t  geinvestigeerde k a p ita a l 
in  z ijn  bereken ingen . De basis voor 
h e t  b erek en en  v an  de lonen  k a n  lic h t 
gew ijzigd w orden. Ook h e e f t d h r  V an ­
d en b e rg h e  zich h ie r  gehouden  aan  
een  s tr ic t  m in im um . H et is geen p rijs  
die n o rm a a l a a n  de g a rn aa lv isse r zal 
w orden  u itb e ta a ld , doch  een  p r ijs  die, 
door deze v issers m o e t b e re ik t w orden 
om een  re n d e re n d  b ed rijf  te  hebben.
D aarenboven  g a a t h e t  n ie t op m i­
n im a p rijze n  p e r  d rie  m a a n d e n  voor 
te  ste llen . Een ex p lo ita tie  m oet over 
een  gans ja a r  lopen, en  d a t  is h e t  w at 
h ij  gem eend  h e e f t te  m oe ten  doen.
De h ee r  DOBBELAERE e rk e n t d a t 
een  m in im u m p rijs  v an  20 f r  als vol­
doende m ag  aan z ien  en  de red e r  to e ­
la a t  z ijn  b e s ta a n  te  hebben.
D h r Descamps oordelend  d a t  m en 
over genoeg gegevens b esch ik t om de 
s tu d ie  voo rt te  ze tten , zo zal d h r  V er­
b raeck en  zich desgevallend  nog  in  ver 
b in d in g  s te llen  m e t de b e langhebben  
d en  a a n  de k u s t om verdere  gegevens 
te  verk rijg en , in d ien  nodig.
D h r  Debra k a n  zich n ie t akkoord 
v e rk la re n  m e t h e t  i n  voege s te llen  van 
een  m in im u m p rijs  bij de invoer van 
g arn a a l. H ij is ook v an  m en in g  d a t 
h e t  h u id ig  ste lse l reeds goede resu l­
ta te n  h e e f t opgeleverd.
De h ee r  V andenberghe h e r in n e r t  er 
a a n  d a t  deze com m issie zes weken 
geleden  sam engeste ld  w erd  om  n a  te 
g a a n  w elke m aa treg e le n  e r  d ienden  
g e tro ffen  om  de g a rn aa lv isse rij re n . 
d e e rb a a r  te  m aken . Twee stelsels w er­
d en  to e n  vooropgezet : h e t  voorlopige 
th a n s  in  voege en  h e t  b es tu d eren  van 
een  s te lse l v an  m in im ap rijz en  voor de 
invoer.
D h r Verbraecken  doe t h ie r  nog  op­
m e rk e n  d a t  volgens de beslissingen 
g e tro ffen  door B enelux  h e t  voordeli­
ger w ord t g ea ch t d a t  vreem de w aren  
a a n  hogere p rijz en  zouden  betaa ld  
w orden  in d ien  h ie rd o o r een  n a tio n a le  
in d u s trie  m oet w orden  bescherm d.
D h r Descamps doet opm erken  da t 
t ijd e n s  een  v erg ad erin g  v an  de spe­
ciale com m issie v an  h e t  h an d e lsv e r­
d ra g  tu ssen  België en  N ederland , door 
de H ollandse delega tie  hev ig  gepro­
te s te e rd  w erd teg en  de m aatrege len  
die de la a ts te  w eken inzake invoer 
v an  g a rn a a l u it  N ederland  door de 
B elgische in s ta n tie s  w erden  genom en. 
Zij bew eren d a t  deze m a a treg e le n  in ­
d ru isen  teg en  de beslissingen  geno­
m en  op h e t  D rie lan d en  congres op de 
C h â te au  d ’A rdennes en  eveneens te ­
gen de bep a lin g en  van  ons h a n d e ls ­
verd rag . De co n tin g en ten  in g esch re ­
ven  in  h e t h an d e lsv e rd rag  m ogen vol­
gens h e n  n ie t als lim ita tie f  beschouw d 
w orden  en  m ogen oversch reden  w or­
d en  vo lgens de noodzakelijkheden  
v an  de m ark t.
V olgens d h r  Vandenberghe  w erden 
deze noodzakelijkheden  ver overschre 
den , verm its  onze p rijz en  in  de la a ts te  
m a a n d e n  ver g edaald  w aren . A nder­
zijds k a n  de invoer slech ts geduld 
voor zover de noodw end igheden  het 
vereisen . H ij w en st te n s lo tte  een  la a t ­
s te  m aa l de a a n d a c h t v an  de bevoeg­
de m in is te rie s  te  vestigen  op h e t 
g roo t gevaar, een  ste lse l in  voege te 
w illen  b rengen , w aa rv a n  de p ra k ti­
sche w aa rd e  n u l is en  een n ieuw e o n t­
w rich tin g  v an  de m a rk t  voor gevolg 
zal hebben.
H ij a c h tte  h e t  n u tt ig  d it voorop te 
ste llen  d a a r  h ij de ziensw ijze noch 
v an  h e t V erbond d er Belg. Zeevisse­
rij, n och  van  de M in isteries k a n  b ij­
tred e n , m oesten  ze to t  h e t  ste lse l van 
de m in im ap rijz en  beslu iten . Hij 
w en st h ie r  a a n  toe te  voegen d a t  dit 
ook de ziensw ijze is v an  h e t grootste 
gedeelte  d e r k u stv issersred e rs  in  wier 
n a a m  h ij spreek t.
De bevoegde in s ta n tie s  zu llen  d u s  de 
ra p p o rte n  u itg e b ra c h t door h e t  VBZ 
en  d h r  V andenberghe  onderzoeken  en 
volgens h e t  re su lta a t van  h u n  bevin­
d ingen  de nodige m a a tre g e le n  nem en 
die to t  de bescherm ing  v an  onze g ar­
n aa lv isserij k u n n en  leiden.
De invoer vau garnalen
S.D.M., een  vo o rn aam  g ro o t-h a n d e - 
la a r  ‘in  g a rn a le n  te  B russel, s c h r ijf t  
a a n  de red a c tie  :
H et weze m ij toegelaten in Uw 
blad m ijn  zienswijze uiteen  te ze tten  
m et betrekking op de invoer van  
g w naien . u zmit opfnericen, dat i/c 
n iet volledig he t s tandpun t van Uw 
blad deel.
De w ijze waarop de invoer van  
Hollandse garnalen verdeeld werd, is 
in fe ite  een bevoorechting van de 
groothandelaren der kust, ten  nadele 
van  hun  collega’s gevestigd te Brus­
sel o f  elders.
H et is steeds m in  of meer onaange­
naam  zijn  eigen geval te bepleiten, 
aoch om de toestand duidelijk u it­
een te zetten , zie ik  m ij hiertoe ver­
plicht.
Ik  ben de enige handelaar in gar­
nalen in  de hoofdstad gevestigd, die 
elke dag sedert 1935, naar de kust 
gaat om  er zelf ter plaats m ijn  waar 
aan te kopen; de publiciteit u itgaan­
de van  m ijn  firm a  is gesteund op de 
versheid van h e t kw auteitsprodukt, 
dat door m ij verkocht wordt.
De cijfers van  m ^ n  rechtstreekse  
aankopen in  de m ijn  te Zeebrugge, 
sam en m et de borderellen opgem aakt 
op m ijn  naam  betreffende de aan­
koop van Hollandse garnalen, doch 
ingevoerd door een firm a aan de kust 
gevestigd zijn  het tweevoudig bewijs 
van  het belang van m ijn  zaak.
Ik  heb a ltijd  getracht zo goedkoop 
m ogelijk te  verkopen. Deze w erkw ij­
ze wordt door m ij toegepast ten  over­
staan van de grootwarenhuizen, wat 
deze laatsten  toelaat garnalen ter 
beschikking te stellen van mensen, 
aie n ie t over veel geldm iddelen be­
schikken.
Ind ien  ik  van nabij de huidige re­
geling beschouw te zam en m et de ge­
volgen welke er uit voortvloeien, kom  
ik  to t het besluit, dat ik  volstrekt be- 
nadeligd ben.
N iettegenstaande ik  een der voor­
naam ste  gam alennerkopers w n  het 
land ben, werd ik  n ie t op de hoogte 
gesteld van de, onderhandelingen. De 
gelegenheid wérd m ij n ie t gegund  
m ijn  standpunt, evenals dit van m ijn  
klan ten  te  verdedigen. Daarentegen  
kom t m ijn  leverancier, die m ij m eer 
aan  /i> procent h ee ft geieperd van  
m ijn  invoer van  Hollandse garnalen, 
in aanm erking voor het bekom en van  
invoervergunningen.
H et zou ongetw ijfeld  oneindig veel 
logischer zijn  geweest de totale invoer
van Hollandse garnalen te verdelen 
over al de kopers in verhouding met 
hun aankopen in  de kustm ijnen , met 
uitslu iting  van diegenen, die n iet kun  
nen bewijzen dat zij m instens 30.000 
kgr per jaar daar aangekocht heb­
ben. Ik  herhaal, deze regeling ware 
logischer en rechtvaardiger.
Ik  tw ijfel er n iet aan dat deze 
brief, voor de publicatie waarvan ik 
U bedank, er toe zal bijdragen, dege­
nen  voor te lichten, die als taak heb­
ben de kwestie te regelen.
DE ONREGELMATIGE INVOER VAN 
GEPELDE GARNALEN
H et is steeds g ev aarlijk  over zaken 
te. sp reken  en  fe iten  a a n  te  klagen, 
w aardoo r b ona  fide h a n d e la a rs  ten 
s lo tte  m e t an d e re  m in d e r gew entens- 
volle zaken lieden  over één  zelfde kam  
geschoren  k u n n e n  w orden.
D it w erd eens te  m eer bevestigd, 
te n  o v e rs ta an  van  de persa rtike len , 
d ie gew ijd w erden  a a n  onregelm atige 
invoer v an  gepelde g a rn a le n  uit 
H olland.
E en B russels dagb lad  h e e f t a a n  de­
ze kw estie een  a r tik e l gewijd. De F ir ­
m a  X .................... is  im m ers op de
B russelse m a rk t een  d er g roo tste  ko­
pers  v an  verse- en  gepelde garna len . 
Zij d rong  d a n  ook bij «La D ernière 
H eure» a a n  d a t  de n a a m  of de in it ia ­
len  zouden w orden  a a n g e s tip t v an  de 
firm a, die op onregelm atige  wijze 
g a rn a len  u it  H olland  zou «hebben in ­
gevoerd.
H e t B russels dagb lad  oordeelde het 
zonder b e lang  h ie rop  in  te  gaan . De 
O ostendse co rresp o n d en t w ist seker 
n ie t veel m eer d a n  h ij over de kw es­
tie  geschreven  h ad . V erm oedelijk  wer 
den  de in lich tin g en  g ep u t bij he t 
V erbond d er B elgische Zeevisserij, 
d a t  w aa rsc h ijn lijk  n ie t in  s ta a t  is 
h ie ro v è r n ad e re  b ijzo n d erh ed en  te 
verstrek k en , zo s c h r i j f t  «La D ernière 
H eure» a a n  de voornoem de f irm a  en 
bevestig t d a t  zij een  u its tek e n d e  re ­
p u ta tie  gen iet, w a a ra a n  zich schade 
zou k u n n en  to e g eb rac h t w orden  door 
te  t r a c h te n  h a a r  te  verded igen  tegen 
over v e rd ach tm ak in g en , w elke zonder 
g rond  zijn . H et M in isterie  h e e f t reeds 
w erk  genoeg zonder zich bovendien 
nog  te  m oe ten  bekom m eren  over d e r­
gelijke aa n g eleg en h ed en  en  de d ienst 
d er douane m oet du izend  en  één  keer 
p ro ces-v e rb aa l v an  overtred ing  op­
m aken .
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c.Hadar en de veiligheid 
ter zee
H et is m erk w aard ig  om zo n u  en  De oorzaak  h ie rv a n  m o et w o rd en  ge- 
dan  te  c o n s ta te re n  d a t  vooral ou ts i- zoch t in  de zeer sne lle  groei v a n  de 
ders dikw ijls verkeerde conclusies A m erikaanse hande lsv loo t, zo snel
PLAATS VAN VISAFSLAGER TE 
NIEUW POORT
De u ite rs te  d a tu m  voor in d ie n en  
v a n  a a n v ra a g  voor de b ed ien in g  van  
.v isafslager in  de v ism ijn  te  N ieuw ­
p o o rt (zie HNV v an  2-7-48) w erd  v e r­
lengd  to t  26-7’48 De a a n v ra g e n  m oe­
te n  vóór d ie  d a tu m  in  h e t  bez it van  
de b u rg em eeste r zijn .
NEDERLANDS YACHT D REIG D E 
TE  VERGAAN
IN DE HAVEN VAN OOSTENDE 
BINNENGESLEEPT
H et N ed erlan d s  y a c h tv a a r tu ig  «Al­
b a tro s»  w erd  ti jd e n s  z ijn  o v e rv a a r t 
v a n  K o p en h a g en  n a a r  M arseiU en te r  
hoog te  v a n  O o sten d e  door ee n  te n -  
d e rsc h ip  o p g e p ik t e n  die O optendse 
h a v e n  b in n en g esleep t.
H e t v a a r tu ig  h a d  z w a a r t e  s tr i jd e n  
te g e n  een  hev ige s to rm  e n  h a d  bo­
v en d ien  g ro te  av e rij opgelopen .
A an v a n k e lijk  d a c h t  m e n  te  doen 
t e  h eb b e n  m e t een  sm o k k e lsch ip  zo­
d a t  de g e re c h te lijk e -  e n  d e  z e e v a a r t­
p o litie  een  n a u w k e u rig  onderzoek  in ­
s te ld e n  a a n  boord  v a n  h e t  v aa rtu ig .
H e t onderzoek  b r a c h t  e c h te r  n ie ts  
a a n  h e t  lic h t, w a a ro p  d e  b e m a n n in g  
v rij k o n  u itg a a n .
OOSTENDE -  DOVER 
PAK ETBOOTDIEN ST
De s ta tis t ie k e n  v a n  de p a k e tb o o t-  
d ie n s t O ostende-D over over d e  m a a n d  
Ju n i,  verge leken  bij deze v a n  h e t  vo­
r ig  j a a r  w ijzen  op een  gevoelige ver­
m in d e rin g , die te  w ijte n  zou z ijn  a a n  
d e  sc h o rs in g  v a n  h e t  B r its  to e rism e  
n a a r  Belgie.
T ijd e n s  de m a a n d  J u n i  1947 n o te e r­
de m en  41.294 p a s sa g ie rs , 1.212 a u to ’s 
e n  2.718 to n  v rac h tg o ed e re n , te rw ijl
iùe ŒkUtô# 'zeeahó&iif
s lech ts  22.896 reiz igers, 886 a u to ’s en 
882 to n  v ra c h tg o e d e re n  vervoerd  w er­
den.
HET VIBSERIJW ACHTSCHIP 
«BREYDEL» TE BRUGGE
trek k en  als ze ie ts  lezen of h o re n  d a t  de u itb re id in g  v a n  h e t  perso n eel t i jd e n s  dezelfde m a a n d  v a n  d it  ja a r  
over de toepassing  a a n  boord  v a n  J  J ’ "■ ’ - - ■ • • ■ •
schepen  van  m oderne n a v ig a tiem id ­
delen. Zo tro f  ons de v e ro n d e rs te l­
ling, d a t  h e t  gebru ik  van  r a d a r  of 
au to m atisch e  s tu u r in r ic h tin g  goed 
zeem anschap  en  n a u tisc h e  erv arin g
zouden te ru g  b rengen  n a a r  h e t  tw ee- m e n t du ide lijk  a a n  de dag. 
de p lan , alsof deze n av ig a tiem id d e len  
h e t m ense lijk  b re in  onder alle om ­
s ta n d ig h ed en  k u n n e n  vervangen .
N iets is n a tu u r l i jk  m in d e r w aar.
H et z ijn  te ch n isch  zeer vo lm aak te  
hu lpm iddelen , w aa rv a n  vooral ra d a r
d a a r  geen gelijke tr e d  m ee h e e f t k u n ­
n e n  houden . G ed u ren d e  de oorlog 
w erd  op d it  p u n t  n ie t  zo n au w  geke­
ken , m a a r  n u  de k o o pvaard ij w eer 
een  v re d e s ta a k  v erv u lt t r e e d t de o n ­
volkom enheid  v an  h e t  m en se lijk  ele-
Toekomstverwachtingen
In  A m erika le e f t m en  sc h ijn b a a r  
nog  te  zeer in  de v e ro n d e rs te llin g  d a t  
een  b ijn a  vo lm aak te  te c h n isc h e  a p -
T er ge legenheid  v an  de 11 J u li -h e r -  
dienking v ertoe fde  h e t  v isse rijw ac h t-  
sch ip  «Breydel» in  de h a v e n  v a n  B rug  
ge.
A an  boord  w erd  in  aanw ezigheid  
v an  ta lr ijk e  ov erh ed en  een  w ap e n ­
de m ogelijkhe id  sch ep t om  onder zeer p a ra tu u r  d it  k a n  v erv an g en , h e tg ee n  sch ild  o n th u ld , een  b ro n zen  k u n s t
ongunstige cond ities -  m ist, sneeuw - 00k du id e lijk  b lijk t u it  dé ra p p o r te n  
sto rm en , ijsbergen , enz., -  de re is  over ca su a ltie s  a t  sea. We m ogen 
m e t een  m in im ale  g ev a ren k an s  voo rt eCh te r  a a n n e m e n  d a t  n a a rm a te  de
te ze tten . H et m ense lijk  e lem en t ec h ­
te r  b lijf t in  de veilige n av ig a tie  van  
een  sch ip  conditio  sine  quà non. 
G een enkel nav igatiem iddel, hoe vol­
m a a k t overigens ook, zal ooit d it 
m en se lijk  e lem en t k u n n e n  vervangen . 
H et is even  o n m isb aa r en  b e lan g rijk
e rv a rin g  g ro te r w ord t, deze o n g ev a l­
len  evenred ig  zu llen  v e rm in d eren , zo­
d a t  n a  verloop v a n  t i jd  ook de v erze­
k erin g sp rem ies voor m e t r a d a r  u itg e ­
ru s te  sch ep en  zich  in  g u n stig e  zin 
zu llen  w ijzigen. W e lev en  in  een  o ver. 
glangstijd, fw aarin  vele d in g e n  zich
s tuk , d a t  op de co m m an d o b ru g  a a n ­
g e b ra c h t is. D it w ap e n sch ild  w ord t 
beschouw ii a ls  h e t  te k e n  v a n  de ge­
voelens v a n  d a n k  en  e rk e n te lijk h e id  
v a n  de bevolk ing  te n  o pzich te  v an  de 
b e m a n n in g  v a n  de «Breydel» voor de 
vele d ie n s te n  a a n  de v isserij bew e­
zen.
De b em a n n in g  v a n  dé «Breydel» 
n a m  verd e r deel a a n  de fee s te lijk h e -
(Vervolg van  bldz, 4)
H et H itle rreg im e h a d  als doel v is­
sers Op te  le iden , die la te r  in  de oör- 
logsm arine  zouden d ien s t doen. M en 
w ilde tevens de econom ische o n a fh a n ­
k e lijk h e id  van  D u its lan d  bew erkstelli­
gen. De invoer w erd  v o o rtd u ren d  in ­
gek rom pen  en  viel v a n  305.000 T. in  
1925 op 220.000 T. in  1938.
D u its lan d  t r a c h t te  n ie t m eer u it  te  
voeren. A ldus vroeg d it  la n d  steeds 
m in d e r a a n  h e t  b u ite n la n d  en  beh ield  
z ijn  eigen  p ro d u ctie  voor zich  zelf.
De 2e wereldoorlog
De tw eede w ereldoorlog geeft d a a r ­
o m tre n t een  g e lijk aard ig  beeld als de 
ee rste  w ereldoorlog, alhoew el veel 
s te rk e r  geprononceerd . D e p ro d u ctie  
n a m  ste lse lm a tig  af. I n  1943, h e t  l a a t ­
ste  ja a r  w a a ro m tre n t nog  officiële c i j ­
fers  v e rs tre k t w erden , bedroeg de e i­
gen  aan v o er nog s lech ts  150.000 T. De 
invoer u it de S cand inav ische  la n d en  
n a m  d a a ren te g en  s te lse lm atig  toe. H et 
to ta a l  gew icht d a t  te r  besch ikk ing  
geste ld  w erd  v an  de D uitse  bevolking 
b leef n o c h ta n s  ver beneden  h e t  vóór­
oorlogse peil. De v isserijv loot m oest 
200 ee n h ed e n  p rijsgeven . A ndere m oes 
te n  n a  de in e en s to rtin g  a fg e s ta a n  
w orden  zo d a t e r  te n s lo tte  nog 124 over 
gebleven zijn .
De naoorlogse 
bedrijvigheid
1946 w as geen goed j a a r  voor de 
D uitse zeevisserij. De aanvoer v an  de 
D uitse v iserijv loo t bedroeg 264.500 T. 
en  de invoer v an  v isse rijp ro d u c ten  : 
173.000 T. H et v isverb ru ik  in  de E n - 
gels-A m erikaanse  bizone, w a a rv a n  de 
bevolking op 40 m illioen  koppen  ge­
sc h a t w ordt, b e d ra a g t ongeveer 11 kgr 
p e r  hoofd. De to e s ta n d  in  de R ussi­
sche zone is veel slech ter.
De kustv isserij leverde slech ts enig
als h e t  ooit gew eest is. H et w as nood- n 0 g n iet  h ebben  gestab iliseerd , zo d a t den, die te r  ge legenheid  v an  11 Ju li
zakelijk  in  de ti jd  v an  de ze ilv aart 
h e t is nod ig  in  onze eeuw d er te c h ­
niek.
Geen tovermiddel
H et is ook n ie t zo, d a t  als een  schip  
m e t m ax im ale  sne lheid  door m is t n a ­
vigeert, d it  a p p a ra a t  h e t  sch ip  zal 
v rijw aren  voor b o tsingen  m e t andere  
schepen. R a d a r  is geen geheim zinnig  
toverm iddel, ook al h e e f t h e t  de w e­
reld  n a  z ijn  o n td ek k in g  door z ijn  m o­
gelijkheden  v erb aasd  doen s ta an . 
H et is een  h u lpm iddel voor h e t  m e n ­
selijk  oog om door de m is t h ee n  de 
gevaren  te  zien, zoda t m a a treg e le n  
genom en k u n n en  w orden. Goed zee­
m a n sch a p  in  com binatie  m e t ra d a r  
z ijn  d a a rto e  dikw ijls nog  n ie t  eens 
voldoende. De persoon lijke  gave om 
een bepaalde s itu a tie  door m iddel 
van  h e t  alziend  oog v a n  r a d a r  a a n  te  
voelen en  op h a a r  ju is te  w aa rd e  te  
k u n n en  beoordelen , v o rm t h e t  s lu it­
stu k  op deze d rie -een h eid . D it s lu it­
stu k  is w a t wij zouden w illen  noe­
m en  h e t  m en se lijk  elem ent, d a t  on ­
d er .alle o m stan d ig h e d en  'de beslis­
sende fa c to r  vorm t. R a d a r  zal h ie r ­
voor n oo it in  de p la a ts  k u n n e n  t r e ­
den, en  d aa ro m  za l de v e ran tw o o r­
d e lijk h e id  voor de veilige n av ig a tie  
a l tijd  bij de w ach td o en d e  offic ier 
b lijven  berusten . De r a d a r  l ic h t h em  
in  in d ien  d e  w eersom stand igheden  
d it noodzakelijk  m aken , en  op grond  
d a a rv a n  b ep a a lt h ij de koers.
Nautische kennis primair
M erkw aard ig  in  d it  v e rband  is ook, 
d a t velen zich  verbazen  over de a a n ­
v aringen  die p la a ts  v in d en  tu ssen  
m et ra d a r  u itg e ru s te  schepen . Wij 
zeiden reeds d a t  ra d a r  de schepen  
daarvoo r n ie t a u to m atisch  behoedt. 
H et is s lech ts een  bewijs, d a t  de om ­
gang m e t r a d a r  nog  n ie t voldoende 
ervaring  h e e f t gesch ap en  om  de a p ­
p a ra tu u r  feilloos te  gebruiken. W eer 
dus h e t  m enselijk  e lem ent, d a t  op d e  
voorgrond tree d t. H et h e e f t zich  te ch  
n isch  nog  n ie t geheel a a n g e p a s t a a n  
s itu a tie s  die door n ieuw e u itv in d in ­
gen in  h e t  leven  w orden  geroepen.
M ogelijk  is ook -  wij geven h e t 
slech ts a ls  hyp o th ese  -  d a t  e r  op sche 
p en  die m e t r a d a r  z ijn  u itg e ru s t m in ­
d er zorgvuldig w o rd t genavigeerd , en  
d it s c h ijn t  in d e rd a a d  op A m erikaanse 
schepen  h e t  geval te  zijn , om d at h e t 
soort a a n v a rin g e n  w aa ro p  wij h ie r 
h e t oog hebben  in  hoo fdzaak  a a n  de 
overzijde v an  de A tlan tic  p la a ts  v in ­
den. Wij k u n n e n  h ie r  m e t een  gerust 
gew eten a a n  toevoegen, d a t  de n a u t i ­
sche ken n is  v a n  een  deel v an  h e t 
A m erikaanse m aritiem e personeel ze­
ker n ie t  op h e t  hoge Europese peil 
s ta a t  ,en deze om stan d ig h e id  zal zon­
d er tw ijfe l de n av ig a tie  nade lig  be in - 
vloeden, ook w aa r h e t  om de to e p as­
sing  v an  m oderne h u lpm iddelen  g aa t
op versch illende gebied nog  geen vas 
te  n o rm en  k u n n e n  w orden  aangelegd . 
De p rac tisc h e  e rv a rin g  m e t n ieuw e 
h u lpm iddelen  is nog  n ie t  g roo t genoeg 
om  als beslissende fa c to r  te  a a n v a a r ­
den. H et gebiruik er v a n  n e e m t e c h te r  
h a n d  over h a n d  toe, w aa rm ed e  de vei 
lighe id  v an  h e t  leven  op zee te n  zeer­
s te  is gediend. S ir G eorge C h ris to p h e r 
de p re s id e n t v a n  de B ritish  C h a m ­
b er of S hipp ing , zeide h ie ro v e r o n ­
lan g s :
«W hen we b e a r  in  m in d  th e  tre
op touw  w aren  gezet en die m e t gro te 
lu is te r  doorg ingen .
AVERIJEN
De Z.448 «Reine A strid  »liep vorige 
w eek !op e igen  k ra c h te n  d e  h av é n  
v a n  Z eebrugge b in n en  m e t een  ge­
b roken  schroef.
V orige w eek s to o tte  de Z.517 « S an ta  
M aria»  op een  zich o n d e r w a te r  be­
v in d en d  h a rd  voorw erp, w aa rd o o r 
J l  h e t  sch roef s tu k g e sla g en  w erd. H et
m endous im p ro v em en ts  w h ich  h a -  v a a r tu ig  w erd  n a a r  de h a v e n  gesleep t 
ve been  in c o rp o ra ted  in  sh ip s  even door de Z.418.
w ith in  o u r life tim e, w ith  a ll th e ir  De N.739 is  de h a v e n  b in nengelo - 
com plications, w e c a n  q u ite  t r u th -  p e n  m e t sch ad e  a a n  h e t  sch roef, te n -  
fu lly  a s se r t th a t  i t  is  l i t t le  sh o r t of gevolge v a n  h e t  s la a n  op een  zich 
m iracu lous h a t  life  a t  sea  is, ex - o n d er w a te r  bev in d en d  h a r d  voorw erp
T engevolge v an  h e t  s le ch te  wedeT 
is h e t  dekse l v an  red d in g sb o o t 
w eggevlogen v a n  de Z.428 v a n  de r e ­
d ers  V a n h u lle -  V and ie rendonck .
cep t fo r w ar a n d  i ts  t r a i l  of evil 
consequences, a t  le a s t a s  sa fe  a s  life 
ashore  an d  m u c h  s a fe r  th a n  life  in  
th e  a ir  »
Uit «Dagblad Scheepvaart»
Veumde^in^en aan 
a fa ô & ü fid a o t
de
ZEEBRUGGE
Verandering van eigenaar :
Z.440 «A nna Jacqueline» , v roeger 
e ig en a a r V an to rre  R obert, I J z e rs t ra a t  
28, H eist. E ig e n aar gew orden op 28-5-
rij Boels, T o rh o u ts tw g  5 O ostende.
' Z.482 «A ndré W ilfried» e ig en aar 
S tockx  Louis, A m erika  p ad  8 K nokke.
Z.486 «C harles Elsie» e ig e n a a r  A rts 
J. R o m estr  22 O ostende.
Z.526 «A nna Leopold» eigen. Neyts
48 C ouhysder R ené, V isse rstsr 9 H eist. Theo, P a n n e s tr . 66 H eist.
Z.465 «Leon Je an in e »  v roeger eige­
n a a r  G heselle Leon, O n d erw ijss tr  13, 
H eist. E ig e n aar gew orden  op 4-6-48, 
V an to rre  Achiel, N o o rd str  30 H eist.
Z ijn  in  herstelling in  he t binnenland: 
Z.777 «Credo» in  h e rs te llin g  te  
A ntw erpen.
Z.480 «M arcel A ndré» lig t op  te  
A n tw erpen  s inds de bev rijd ing .
Z ijn  in  herstelling te  Zeebrugge :
Z.532 «Storm vogel» e ig e n a a r  R e d e -’
D I E S E L M O T O R E N *
B R D S S E L
DE BESTE MOTOREN V O OR]
DE VISSERIJ
Algem ene V ertegenw oordiger  
voor de V isserij :
L. A. A S P E S L A G H
P oststraat, 12 - O ostende1
Tel.: 71.488. (#7) J
<
Z.456 «G érard  H élène» e ig en a a r : 
V errecas Adolf, K a lv a r ie b e rg s tr  12, 
B rugge.
Z.284 «Robert» e ig e n a a r  : Ackx L., 
B a d e rs tr  4 H eist.
Vaartuigen die opliggen :
Z.464 «Alice Leon» e ig e n a a r  NV Au­
ro ra , S ch u ilh a v en  Z eebrugge, h e r ­
ste lling .
Z.427 «R ichard»  e ig e n a a r  V an H u i­
le en  V and ie rendonck , O L V -str 32 te 
H eist, geen b em an n in g .
Z.468 «G aby A nita»  e ig en a a r V an ­
d ie re n d o n ck  L. en  F a lley n  R„ P o l- 
d e r s tr  85, H eist, om  v erk o ch t te  w or­
den.
Z.495 «Edward S im onne» e ig en a a r 
V an  T o rre  F ra n s , O ude K e rk s tr  22 te  
H eist, g e sc h ra p t s in d s  7-7-47.
Bo(U.9 «Nady II»  e ig e n a a r  S oreyn 
C o n s tan t, Ad. B ey esp laa ts  31 Z eebrug 
ge, geen b em an n in g .
Z.469 «W alburga te r  Zee» e ig en aar 
De Nul Pol., P a n n e s tr  80 H eist. L igt 
op  te  B rugge, m o e t h e rs te ld  w orden.
Verandering van adres :
Z.211 e ig e n a a r  P a u w a e rt F irm in , 
oud  ad res  : P a rk s tr  27 H eist; n ieuw  
a d re s  : G r. U rse llaan  56, H eist.
Z.415 e ig e n a a r  : V anH eetvelde Au­
gust, o u d  a d re s  : Serg. D ebruynestr. 
29, B ian k en b erg e ; n ieu w  ad res  : Serg. 
D eb ru y n estr  21 B iankenberge.
Nieuws van 
de sledelijke 
visserijvloot
U it h e t  V erslag  S ch o o ljaar 1947-48 
k n ip p en  we de ex am en u its lag en  dezer 
in rich tin g .
Schipper ls te  klas : B ro u ck aert 
F ra n s; C oopm an O scar; P a tty n  Emiel, 
V anleke A lbert; V erbiest A rth u r; 
V ynck A ndré.
Schipper 2e Mas : C a lem ijn  H enri; 
D evooght Louis; Devey R obert; G hys 
B en jam in ; H uys R obert; M ussche Al­
b ert; P ie rre  G u s ta a f ; R au  M arcel; 
S teen k is te  R ich a rd ; V anhoucke Fr.
Leerling-schipper : A ren ts G erard ; 
B rackx  R obert; B urke Lucien.
Vergunning ter kustvisserij : D e­
v en t K am iel.
Motorist 101 PK  : V anloo Jozef.
Motorist 500 PK : C ornells R a y ­
m ond; D egrave R oger; Deley G eor­
ges; Deley R obert; D evooght Louis; 
F irs  A ndré; G eselle J e a n ; G om bert 
A ndré; Legein A ndré; V anb laere  H en ­
ri; V an h o u tte  O m er; V anloo E duard ; 
V an O verbeke M aurits.
M achinist 500 PK  : Dely Lucien.
Radio-telegrafist : B a rb a ix  K am iel; 
B euselinck  Jacques; D em aerel R obert; 
Vevillé R ené; M aesen G u staaf.
Op 46 k a n d id a te n  s laagden  er 40, 
w a t nog  zo s lech t n ie t is h é  ? V ooral 
h e t  re s u lta a t  b e re ik t m e t de sch ippers 
le  k la s  is sc h itte re n d  te  noem en. H et 
is  de enige school die d it  j a a r  eerste  
k la sse rs  jvoortbrengt. W el Vissers, 
zeg t U d it  n ie ts  ? Zeg, de S tede lijke  
V isserijschool is in  de S ch ipperstr, 
o n th o u d t dat.
Luitenanten voor 
de paketboten 
Oostende-Dover
M et h e t  N ed e rlan d s a ls  v o e rta a l 
w ord t in  de loop van  de m a a n d  Au­
g u s tu s  door h e t  V ast W ervingssecre- 
t a r i a a t  een exam en  u itg esch rev en  to t  
to e la tin g  to t  p o re ftijd  v an  vier lu i-  
toela^ing to t  p ro e f tijd  v an  v ie r lu i-  
de-D over.
re s u lta a t  op in  h e t gedeelte M eckïen- 
bo u rg -P o m eran ië  (10 à  12.000 T.) in  
p la a ts  van  56.400 T. voor de ganse 
B a ltisch e  zee in  1938.
In  1947 is ongetw ijfeld  een  v erb e te­
rin g  in  de e igen  p roductie  a a n  te  s tip ­
pen. D it is te  w ijte n  a a n  de yolgende 
o m stan d ig h ed en  : de D uitse v isse rij­
vloot verk reeg  de to e la ltin g  h e t  b e ­
d r ijf  u it  te  oefenen  in  de v isrijke  ge­
bieden  te n  W esten  van  Noorwegen. 
Ook w erd e r  gedurende d it j a a r  zeer 
g ro te  scholen  h a r in g  w aargenom en . 
D aa re n teg e n  v erm inderde  de invoer 
v a n  verse vis aanzien lijk , zodat als 
slo t in  1947 w el m in d e r verse vis te r  
besch ikk ing  gesteld w erd  v an  de be­
volking d a n  in  de overeenstem m ende 
periode van  .1946.
M en gelieve n o c h ta n s  h ie rb ij n ie t 
u it  h e t oog te  verliezen  d a t  in  de t i jd ­
sp a n n e  v a n  tw ee ja a r  de bizone v a n ­
wege de V erenigde S ta te n  445.000 T. 
verw erk te  vis ontving. De D u itse rs z ijn  
n o c h ta n s  de m en in g  to egedaan , d a t  
m e t h e n  de to e la tin g  te  verlenen  om  
h u n  v isserijv loo t u it  te  b reiden , de 
A m erikanen  en  E ngelsen  zouden  o n t­
la s t w orden  v an  een  zw are lastpost. 
De vern ieuw ing  v an  v a a r tu ig e n  en  
m a te r ia a l sc h ijn t v o ls trek t noodzake­
lijk  gezien de hu id ige  traw le rv lo o t als 
verouderd  m oet beschouw d w orden.
Moeilijkheden
H et sp ree k t vanzelf, d a t  m en  v an  
oordeel is, d a t  de heropbouw  v an  de 
D uitse v isserijv loo t a a n  een  veel s te r ­
k er con tro le  m oet onderw orpen  w or­
den  d a n  in  1918 h e t  geval is  geweest. 
W elisw aar hebben  de v e rbondenen  in  
1946 a a n  D u its lan d  de to e la tin g  v e r­
leend  om  .100 n ieuw e ee n h ed e n  op s ta ­
pel te  ze tten , n o c h ta n s  m oesten  be­
p aa ld e  v o o rsch riften  nage leefd  w or­
den , zoals de m a x im u m to n n e m a a t van  
elk v a a r tu ig  (400 B .T.), m ax im um - 
len g te  42 m .; s lech ts  10 v aa rtu ig en  
v a n  he tze lfde  type  m ogen  gebouwd 
w orden. O p h e t einde v an  1947 w erd 
de to e la tin g  verleend  voor de ee rste  
reeks v an  10, die a a n  de vo o rafb ep aal 
de v o o rsch riften  m oet voldoen. M en 
verm oedt, d a t  de bouw  erv a n  e e rs t in  
de w in te r  v an  1948 zal vo ltrokken  zijn . 
M en w eet nog  n ie t w a n n e e r  m en  zal 
m ogen a a n v an g e n  m e t de bouw  v an  
de volgende reeksen.
E r z ijn  nog  an d e re  m oeilijkheden , 
zoals de v e ra rm in g  d e r  v isgronden , 
w aarm ede  de p roductie  a f  te  rek en en  
h eeft.
Hoe zullen de 
visserij onder­
nemingen 
er in de toekomst 
uitzien ?
O p h e t  ogenblik  v a n  de re o rg a n i­
sa tie  v an  de zeevisserij, w erd  door een  
groot deel v an  de belan g h eb b en d en  
geëist, d a t  alles zou w orden  sam en g e­
b ra c h t en  b es tu u rd  in  en  door één  
m a a tsch ap p ij, die zich u its lu ite n d  zou 
in la te n  m e t de p ro d u ctie  en  n ie t m e t 
de verdere v e rh a n d e lin g  van  de bu it. 
Deze m a a tsch ap p ij m oet k u n n e n  b e ­
sch ikken  over een  k a p ita a l v a n  100 m il 
lioen m arks, gezien de k o stp rijs  v a n  
iedere traw le r  op één  m illioen m a rk  
g eraam d  w ordt. De aa n d e len  v erteg en  
w oordigen een  w aa rd e  v a n  50 of 10 
M ark. De v en n o o tsch ap  zou sa m en ­
gesteld  z ijn  u it  vertegenw oord igers 
van  de versch illende belan g h eb b en d en  
(a fg ev aard ig d en  d e r  regeringen , r e ­
ders, bem ann ing , w erk lieden,co-ope- 
ra tieven , vertegenw oord igers d e r h a n ­
delskam ers gevestigd in  de havens, 
enz.) en  d it  een  in  getal, d a t  n ie t nood 
zakelijk  in  verhoud ing  m oet z ijn  m e t 
h e t  a a n ta l  aan d elen , w aarover m en  
beschik t.
De p riv a te  o n d ern em in g en  verze t­
te n  zich  d a a re n te g e n  m e t k lem  te g en  
derge lijke  opv attin g en , in sge lijk s  a ls  
e r  e igen lijk  geen sp rak e  zou z ijn  v a n  
rec h ts tree k se  staa tse igendom , n o ch  
van  n a tio n a lisa tie . E r sc h ijn t h ie ro m ­
tr e n t  een  verge lijk  te  z ijn  g e tro ffen  in  
die zin, d a t  een  deel v an  de n ieuw ­
bouw zal toevertrouw d  w orden  a a n  de 
p riv a te  o n d ern em in g en  en  h e t  an d e re  
deel a a n  de v en n o o tsch a p p en  w aa rv a n  
ho g er sprake.
Hoe d i t  dubbel systeem  zal w erken, 
en  welke u its lag en  h e t  za l op leveren  is 
voorlopig nog  n ie t  u it  te  m aken . Alles 
zal te n  s lo tte  a fh a n g e n  v an  de m ogelij 
ke m aterië le , po litieke en  m orele ople­
v ing  v an  h e t land . D it asp ec t v a n  h e t  
v raa g s tu k  bevestig t eens te  m eer d a t  
de toekom st d e r  D uitse  zeevisserij 
n au w  verbonden  is, zoals in  h e t  verle­
den, m e t de evolu tie van  h e t  geheel 
d e r  D uitse econom ie.
Reders &  Vishandelaars
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Bij onze Noorderburen
Voorrang voor de haring 
bij export
In  «De V isserijw ereld» p le it F. 
S p itte l voor de vo o rran g  v an  de h a ­
r in g  o n d er de goederen, die voor ex ­
p o r t k u n n e n  in  a a n m e rk in g  kom en.
S ch rijv e r is v an  m ening , d a t  h a r in g  
m e t een  p a a r  an d e re  p ro d u c te n  zelfs 
re c h t h e e f t op een  bepaalde  m a te  
v a n  voorrang . T en  eerste  o m d a t h a ­
r in g  een  n a t io n a a l p ro d u c t is, d a t  
p ra c tisc h  deviezen vrij voor export 
b esch ik b a a r m a a k t; te n  tw eede : om ­
d a t  h e t  h a r in g b e d rijf  een  lo o n - in te n -  
sie f b ed rijf  is en  bovendien  een  b e­
d r i j f  m e t een brede sociale a c h te r ­
g rond ; te n  derde : o m d a t de p ro d u c - ' 
tie  v an  h a rin g , als een  d er ee rs te  n a ­
tio n a le  p ro d u cten , de vooroorlogse 
c ijfe rs  h e e f t benadee ld  of ov ertro ffen  
e n  te n  la a ts te  : o m d a t h a r in g  m et 
g ro en te  en f ru it  in  de sector v an  de 
bed erfe lijk e  voedingsw aren  ligt, 
w a a rv a n  de aanvoer zeer e lastisch , 
de a fze t zeer onelastisch  is.
N a tu u rlijk  z ijn  er m eer ex p o rtb e­
la n g e n  d a n  a lleen  h e t  expo rtbe lang  
v a n  de h a r in g  en  n a tu u r l i jk  z ijn  er 
a r tik e le n  die de b u iten lan d se  a fn e ­
m ers  m eer p re fe re re n  d a n  ons p ro ­
d u c t. M aar h e t  g a a t om verhoud ingen  
e n  om  een  e rk e n n in g  v a n  de h a rin g , 
d ie  door de am bte lijke  o n d e rh a n d e ­
la a r s  n ie t  a l t i jd  gekend  is. O m dat 
h e t  N a tio n aa l b ed rijf  n u  ee n m a a l in  
h e t  v e rg e ten  hoek je  za t en  nog  zit. 
G een  gelegenheid  m ag  voorbij gaan , 
zonder h e t  on d er de a a n d a c h t te  b ren  
gen  v an  h e n  w ier a a n d a c h t nodig  is.
W ij k u n n e n  veel v a n  d h r  S p itte l’s 
a rg u m e n te n  m utjatis m u ta n d is  voor 
onze ex p o rt w eerhouden .
Bekommernissen over de 
afzet
«De 'K ustv isscher»  s c h r ij f t  d a t  de 
afze tm o g e lijk h ed en  v an  de vis de 
za ak  is, w aarover elke visser zich b e­
kom m ert. De p ra k ti jk  h e e f t im m ers 
geleerd , d a t  v an  de afzet van  z ijn  pro 
d u e t alles a fh a n g t In zo n d e rh e id  voor 
vis, d a t  een  snel b ederfe lijk  p ro d u ct 
is, geld t deze regel. De vissers hebben  
h e t  w eer m oe ten  m ee m aken , d a t  ze 
n a  een  w eek v an  in g e sp an n e n  arbe id  
u i t  zee te ru g k e e rd en  en  ze nagenoeg  
geen  p r ijs  k reg en  voor de aan g ev o er­
d e  vis. Ie d e re e n  zal m oe ten  toegeven, 
d a t  zulk th u isv a re n  een  gro te te le u r­
s te llin g  op levert.
innerlijke zorgen
B u iten  de bekom m ern issen  van  de 
a fz e t h e e f t de visser reeds voldoende 
e igen  zorgen om  v issende te  k u n n en  
b lijv en  en  sSijn b ed rijf  r e n ta b e l  te  
exp lo ite ren .
De hoge bedragen , die tegenw oor­
d ig  nodig  z ijn  voor rep a ra tie s , voor 
a a n sc h a ffin g  v an  w an t, voor v e rn ie u ­
w ing  v an  schepen  en  m o to ren  vorm en 
reed s een  probleem . D aarb ij kom t h e t 
p rob leem , d a t  er zo o n ts te llen d  veel 
n e tw e rk  w ord t w eggebrach t. De zee is 
vergeven  van  a lle rh a n d e  oorlogstuig 
e n  m en  k a n  de stro p p en , tengevolge 
v a n  w egbrengen  v a n  n e t te n  en  vis-; 
tu ig  n ie t  on tlopen , w a n t h e t  zijn  
m a a r  n ie t s lech ts enkele p la a tsen , 
w a a r  w ra k stu k k e n  enz. h e t  vissen  bui 
tengew oon  r isk a n t m aken , m a a r  
sch ie r op alle p la a tsen , w a a r  de kustv is 
se r ij w o rd t u itgeoefend , d re igen  d e­
zelfde gevaren. E r w ord t w e lh a as t 
geen  enkel n e t  m eer opgevist, zo, d a t
Geen nieuw derigisme
I n  ons vorig n u m m e r h ebben  wij 
gem eld, d a t  de p ro d u ce n ten  zich een ­
d ra c h tig  v erze tten  tegenover de door 
de reg e rin g  voorgenom en m a a treg e l 
de  v ish an d e l opnieuw  volledig te  r e ­
g lem en teren .
H et b lijk t th a n s  d a t  de reg e rin g  
a a n  h a a r  in z ich t h ee ft v e rz aak t en 
d a t  de beroepsm ensen  bijgevolg h u n  
s te llin g  h eb b en  k u n n en  doen  zegevie­
ren , w a t a ls  de log ische op lossing  b e­
schouw d w o rd t v an  h e t  geschil.
De reg e rin g  dreigde n o c h ta n s  m et 
d ra s tisc h e  m aa treg e len . M en zou de 
verde ling  v an  de b ra n d s to f  to ev er­
tro u w en  a a n  h e t  M in isterie  v a n  R a -  
v ita ille rin g ; m en  sp ra k  v a n  de op­
eising  v an  de v isse rsv aa rtu ig en  om  
deze toe te  vertro u w en  in  h a n d e n  v an  
een  g em ilita risee rd e  b em ann ing .
A ldus g e ra a k te  de kw çstie in  p la a ts  
v a n  u its lu ite n d  op h e t  econom isch  - 
te v en s  ook op h e t  p o litiek  te rre in .
G eleidelijk  w erd  h e t  w e e rs ta n d s-  
f ro n t, gevorm d door red e rs  en v issers 
no g  v e rs te rk t, ze w onnen  te n  s lo tte  
w,at ze w ilden.
Toch geen volledige vrijheid
U it b o v en s taan d e  m a g  m en  n o c h ­
ta n s  n ie t b es lu iten  d a t  de v ish an d el 
th a n s  lo sg e m a ak t is v a n  elke reg le­
m e n te rin g . Zo de d is trib u tie  a ls  v rij 
k a n  beschouw d w orden, z ijn  d a a re n ­
te g e n  nog m a x im u m p rijzen  v an  
k ra c h t.  D it g e ld t n ie t  a lleen  voor de 
p rijz e n  a f  v isser, doch  voor a lle  tu s ­
se n p erso n en  to t  bij de verb ru iker. De 
beslissingen , die in  d it  v e rb an d  door 
de  e rk en d e  beroepsm iddens ge tro ffen  
w orden , zullen  door d e  reg e rin g  a ls  
reg e l aan g en o m en  w orden.
N iet alle soo rten  zijn  onderw orpen  
a a n  h e t  s te lse l d e r m ax im aprijzen .
S lec h ts  deze die a b n o rm a a l in  p r ijs  
z ijn  gestegen  kom en  in  aan m erk in g ,
m en  ’t  vanw ege ouderdom  door n ie u ­
we m oet vervangen . V an  o v erd aad  
v a n  v an g s ten  is geen sp rak e  m eer, n u  
e r  w eer in te n s ie f  gev ist m o e t w orden  
om een  behoorlijke  v a n g s t te  v e rk r ij­
gen is h e t  risico  des te  g ro ter.
Kan de visser iels doen?
«De K ustv isscher»  w ijs t er op d a t  
visserij a l t i jd  een  r is k a n t b ed r ijf  ge­
w eest. is, D it n e e m t n o c h ta n s  n ie t  
weg, d a t  de risico ’s in  tegenw oordige 
ti jd  veel g ro te r z ijn  d a n  voorheen . 
De v raa g  d r in g t zich  d iensvolgens 
op : m o e ten  de v issers d a n  zo m a a r  
n em en  als h u n  b ee tje  vis n ag en o eg  
n ie ts  o p b ren g t ? Ze b ren g e n  h u n  p ro  
d u e t a a n  de wal, m a a r  d a n  h o u d t t e r ­
ze lfder t i jd  a l h u n  invloed over eigen  
v an g s t op. Ze m oe ten  d a n  m a a r  ge­
la te n  afw ach ten , w at de h a n d e l voor 
h u n  vis wil geven.
W erden  er n u  m a a r  s teed s p rijz en  
besteed, w aarvoor de v isserij lonend  
k a n  w orden u itgeoefend , d a n  zou de 
visser n ie t liever doen, d a n  zich  u i t ­
s lu iten d  m e t de v isserij bem oeien  en  
d a n  lie t h ij de v e rd e r  a fz e t v a n  h e t  
p ro d u c t a a n  de h a n d e l over. Het, 
kom t ec h te r  voor, d a t  de m a rk t d a a l t  
to t  een  zo ab su rd  lage p rijs , d a t  de 
visser d a a ra a n  n ie t k a n  b lijven  b e ­
s ta a n .
M en k a n  zich a fv rag e n  of de v isser 
over m ach tsm id d e len  b esch ik t om 
a a n  deze to e s ta n d  te  v e rh e lp en  en 
of h ij geheel en  a l a fh a n k e lijk  m oet 
b lijven  v a n  h e tg ee n  de h a n d e la a rs  
w illen  geven ? D it la a ts te  is th a n s  
h e t  geval, doch  d it k a n  op de d u u r  
n ie t g e h a n d h a a fd  b lijven .
H et b eh o e ft d a n  ook n ie t  te  v e r­
w onderen , d a t  m eer e n  m e er de idee 
n a a r  vo ren  kom t, d a t  de aa n v o e rd e rs  
van  de vis zich zu llen  m o e ten  g a a n  
bem oeien m e t de afze t. H e t w o rd t 
h u n  als een  d rin g en d e  n o o d zak e lijk ­
heid  opgelegd. W a ar een  v isser op 
zichzelf n ie ts  to t  s ta n d  k a n  b ren g en , 
kom t als v an ze lf  de g ed a ch te  n a a r  
voren, d a t  ze h e t  gezam en lijk  m is ­
sch ien  w el k u n n e n  bere iken .
ver bevonden  w orden. De w erk lieden  
die de vis b eh a n d e len  ( file te u rs  en  in ­
p ak k e rs) ru b b er h a n d sc h o e n e n  zu l­
len  d ragen .
zoals m akreel, w ijting , en  heek . 'Deze 
soorten  w orden  tro u w en s  door d e  v e r­
b ru iker h e t  m e est gezoch t e n  h e t  is 
u it  d ien  hoofde n o rm a a l d a t  d e  p r i j ­
zen in  verh o u d in g  g eëvalueerd  zijn .
H et zou onzinn ig  gew eest z ijn  m a ­
x im a p rijze n  voor a n d e re  v issoo rten , 
zoals k ab e lja u w  te  b ep a len , die over 
h e t  algem een  a a n  la g e re  p r ijz e n  a a n  
de m a n  g eb ra ch t w orden  d a n  vóór d e  
ta x a tie  in  voege op 1 J a n u a r i  1948.
D a t de m a x im a p rijze n  gelden  voor 
alle v e rta k k in g e n  w o rd t a ls  g e p a s t 
beschouw d. M en k o e s te r t de hoop, 
d a t  de bevoegde d ie n s te n  g een  g e­
b ru ik  zu llen  m oe ten  m a k en  v a n  h e t  
re c h t w aa ro v e r zij nog  s teed s b esch ik  
ken  en d a t  h ie rin  b e s ta a t,  d a t  a ls  zij 
h e t  g ep ast oordelen , zij p r io ri te i ts -  
aan k o p en  k u n n en  doen. D it w apen  
tr e f t  im m ers s le ch ts  de p ro d u c e n t en  
n ie t  degenen  d ie o o rza ak  izijn v a n  
even tue le  m isb ru iken .
De overwinning van de rede
M en h o o p t d a t  de genom en  m a a t ­
rege len  zu llen  volst-aan en  d a t  n ie u ­
we gesch illen  in  de to ek o m st zu llen  
k u n n en  verm eden  w orden. De re d e rs  
v issers en  g ro o th a n d e la a rs  geVen de 
stellige verzekering , d a t  de m a x im a ­
p rijz en  voor de b ep a a ld e  v isso o rten  
door h e n  zu llen  geëerb ied igd  w orden.
S pecu la ties  v a n  gew etenloze tu sse n  
personen , m oe ten  v o ls tre k t v erm ed en  
w orden  en  aan g ed ro n g en  w ord t, d a t  
h e t g e re ch t te  h u n n e n  op z ich te  zon­
der m edelijden  zou op treden .
Door de v a s ts te llin g  v a n  m a x im a ­
prijzen , d à à r  w a a r  d i t  nod ig  b lijk t, 
en  door verder a f  te  zien v an  de r e ­
g lem en terin g  te n  o pzich te  v a n  de a n ­
dere v issoorten , h e e f t de reg e rin g  een  
sch erp  co n flic t k u n n e n  verm ijden .
G ew ezen w o rd t op de e e n d ra c h t v a n  
v issers en  red e rs  w aa rd o o r zij in  s t a a t  
gew eest z ijn  de b eslissing  a f  te  dw in ­
gen, die zij a ls  g e p a s t e n  n u t t ig  b e ­
schouw den.
Sh Sluitóe
H e t t i jd s c h r if t  «La P o rte  O ceane» 
pub licee rde  o n la n g s  een  b e lan g rijk e  
stu d ie  over de D u itse  Z eeviserij.
W ij geven  e rv a n  de v o o rn aa m ste  
p u n te n  w eer.
De g esch ied en is  v a n  de D u itse  zee­
v isserij is zeer e ig en aard ig . G ed u ren d e  
v ersch illen d e  eeuw en h e e f t  deze n i j ­
v e rh e id  een  zeer b esch e id en  ro l ge­
speeld . P lo ts  n a m  ze een  gew eldige u it  
b re id ing , die in  zeer n a u w  v e rb a n d  
s ta a t  m e t de w ijz ig ing  in  de econom i­
sche s tru c tu u r  v a n  D u its lan d  en  w a a r  
v an  h e t  zëev isse rijb ed rijf  om  zo te  
zeggen de w eersp iege ling  is.
H e t sp re e k t vanze lf, d a t  de k u s tb e ­
w oners, zoals overal, zich  v a n  o u d sh e r 
de zeev isserij b ed rev en  hebben . M en 
gelieve z ich  n o c h ta n s  te  h e r in n e re n , 
d a t  e r  sp rak e  is v a n  een  la n d  d a t  e s ­
se n tie e l c o n t in e n ta a l  is, d a t  la n g s  de 
la n d sg re n z e n  in  v e rb in d in g  s ta a t  m e t
10 v ersch illen d e  la n d en . D u its la n d  is 
n ie t  in  v erb in d in g  m e t de O ce aa n  en  
r a a k t  s le ch ts  door z ijn  N oorderg reps 
de N oordzee en  de B a ltisch e  zee.
I n  1913 s tre k te n  de la n d sg re n z e n  zich  
u i t  over 3.000 km , te rw ijl de g ren zen  
p a le n d  a a n  de zee 1.100 to t  1.200 m . in  
beslag  n a m e n . H e t b a a r t  d iensvo lgens 
geen  verw ondering , d a t  de zeev isserij t 
voor D u its lan d , veel m irïtier be lan g  
h ad , d a n  voor de la n d e n  la n g s  alle 
z ijd en  of g ro ten d e e ls  door de zee o m ­
rin g d , zoals E n g elan d , J a p a n , F ra n k ­
r ijk  e n  I ta lië .
De D u itse rs  s te ld e n  h e t  v isverb ru ik  
n ie t  erg  op p r i js  e n  a te n  e r  d a n  ook 
zeer w einig. De verk eersw eg en  e n  de 
co n serv erin g sm id d elen  w a re n  b oven ­
d ie n  onvo ldoende o n tw ik k e ld  zo d a t de 
vis n ie t  g em ak k e lijk  in  b ehoorlijke  
to e s ta n d  h e t  b in n e n la n d  b ere ik te . Op 
h e t  e inde  v a n  de 19de eeuw  bedroeg 
h e t  v e rb ru ik  v a n  verse  v is s le ch ts  tw ee 
à  d rie  k g r  p e r  ho o fd  e n  p e r  ja a r .
V an a f  d a n  v e ra n d e rd e  de to e s ta n d  
zeer vlug. Deze w ijz ig ing  g in g  g ep a a rd  
m e t de gew eldige o p g an g  d e r  D uitse  
N ijverhe id . Alles w a t in  v e rb a n d  
s to n d  m e t de p ro d u c tie  in  de h a n d e l  
w erd  op m o d ern e  le e s t geschoeid . De 
zeev isse rijn ijv e rh e id  o n ts n a p te  n ie t  
a a n  deze invloed.
sc h ild e rd  zijn .
S peciale  zorg  za l m o e ten  g ed rag en  
w orden  in  h e t  n a z ic h t v a n  h e t  p e rk a ­
m e n t d a t  n ie t  za l m ogen  besch ad ig d  
of ve rfro m m eld  zijn .
De v isfile ts  m ogen  n ie t  la n g e r  d a n  
d rie  u u r  b eh o u d e n  w o rd en  vóór ze 
verv rozen  w orden , te n w a re  ze v o o rt­
d u re n d  on d erw o rp en  w erd en  a a n  een  
te m p e ra tu u r  v an  0 g rad en .
I n  geen  enke l geval za l e r  m e er d a n
6 u u r  g ew ach t w o rd e n  vóór m e t h e t  
freez in g  p rocessus za l b eg o n n e n  w o r­
den.
De v erv rozen  f ile ts  zu llen  in  een  
w a te rd ic h t p a p ie re n  om slag  g e p la a ts t 
w orden , de gehele b lok  zal m o e ten  bij 
h e t  v e r la te n  v a n  de v riesk am er, m e t 
zu iver w a te r  «geijzeld» w orden . In  de 
koeldepo ts za l ro o s te rw erk  a a n g e ­
b ra c h t w orden  o p d a t de lu c h t  v rij 
zou k u n n e n  h e e n  e n  w eer s trom en . 
V erlu c h tin g sro o ste rs  zu llen  in  de w an  
d e n  en  de zo ldering  voorzien  zijn . D e­
zelfde voorzorgen  zu llen  genom en  
w orden  in  de k o elru im en  a a n  boord  
v a n  de schepen .
G een  enke l s te rk  g eu re n d  p ro d u c t, 
of d a t  sc h ad e lijk  zou k u n n e n  z ijn  
a a n  de k w a lite it v a n  de vis, za l m ogen 
in  de s ta p e lh u iz e n  b ew aard  w orden .
N iet verv rozen  w a a r  za l e r  evenm in  
b ew aard  w orden . De te m p e ra tu u r  ii} 
die koelhu izen  m o e t v a n  -18° à  -20” C. 
g a a n  en  tu ssen  die g ren zen  beh o u d en  
w orden.
Deze te m p e ra tu re n  zu llen  op o p te - 
k e n th e rm o m e te rs  o p genom en  w orden  
die b u ite n  de k am ers  m o e ten  k u n n e n  
gelezen w orden.
B ijzondere  zorg zal gegeven w orden  
a a n  h e t  vervoer v a n  h e t  verv rozen  
p ro d u c t d a t  a a n  regen , w a rm te  *enz, 
zal m o e ten  o n ttro k k e n  w orden.
Al h e t  m a te r ia a l  in  de vo lledige u i t ­
ru s tin g  zal iedere  dag  op h e t  e inde 
v a n  h e t  w erk  gew assen  w o rd en  en  ie ­
dere  ploeg za l vo ldoende o n tsm e ttin g s  
m a te r ia a l b ez itten . De co n tro le  d er 
verv rozen  v isfile ts  w o rd t v e rd e r  w a a r ­
genom en  door In sp e c te u rs  v an  de V is. 
d ienst.
V erzorgd, p e r fe k t e n  ov erd o n d eren d  
sc h ijn t ons d a t  toe. W a t een  w eg h e b ­
b en  w ij nog  a f  te  leggen  !
z e e v i ô ô £ f U j
D u its lan d  m oest gew eldig veel voe­
d in g sw aren  invoeren . D it la n d  verkoos 
e r  zoveel m ogelijk  zelf u it  de zee te  
h a len . D it g ing  g ep a a rd  m e t een  in ­
ten siev e  p ro p a g a n d a  Voor een  g ro ter 
v isverb ru ik , w aa rv a n  de goede u its la ­
gen  n ie t op zich  lie te n  w ach ten . M en 
b ra c h t h e t  zelfs zover d a t  D u its lan d  
op som m ige ti jd s tip p e n  in  s ta a t  ge­
ste ld  w erd  v is n a a r  an d e re  la n d e n  u it 
te  voeren.
De toestand voor 
de ie wereldoorlog
ren . U it de B a ltisch e  zee w erd  boven­
d ien  35.120 T on aangevoerd . H e t v e r­
b ru ik  p e r  hoofd  bedroeg  6,8 kgr.
En daarna
De to e s ta n d  ond erg in g  n a tu u r l ijk  
een  to ta le  w ijz ig ing  ged u ren d e  de
Y erseke 10 Ju li 1948.
E in d e lijk  is  h e t  to ch  nog  (of w eer?) 
voor m e k a a r  gekom en. W a t ? De 
v erzend ing  v an  m osselen  n à a r  B el­
gië k a n  w eer beg in n en  ! Al is h e t  14 
d ag en  la te r  d a n  vrijw el ie d e r  v e r­
w a c h tte  en  hoopte . Nu we w eer a c h ­
te r  de z a a k  s ta a n  en  zo s tille tje s  a a n  
w eten , w a t  e r  zoal a c h te r  de sc h e r­
m en  gebeurde, v a l t  h e t  nog  m ee. Een 
b ee tje  v roeger open ing  v a n  zaken  
door de b e tro k k en  in s tan tie s , in  ca - 
su, «Cevemos» en  «Vermosin», zou 
h e t  tre k k e n  v an  v erkeerde conclu ­
sies en  h e t  d aa ro p  en  d aa rd o o r a a n ­
n em en  v an  een  verkeerde houding , 
w a t a l lic h t le id t to t  to ta a l verkeerde 
of onnodige u itla tin g e n  zeker g ro te n ­
dee ls  voorkom en. D it g e ld t zowel voor 
de b e tro k k en en  h ie r, a ls  wel in  B el­
gië. «GELEIDE ECONOMIE» en  «GE­
HEIM ZINNIG HEID» sc h ijn e n  a ltijd  
e n  overa l -hand in  h a n d  te  gaan . 
J u is t h e t  tegenovergeste lde  v an  w a t 
gezonde d em o cra tie  zou doen  v ero n ­
derste llen . D och te rzak e  (la te n  we d it 
n u  verd e r ru s te n ) . N iet w egens ge­
b rek  a a n  s to f  e n  lu s t  om  die «eigen­
aa rd ig h eid »  een s w a t verd e r u i t  te  
w egén  Î ! V o ls trek t n ie t, s to f  genoeg ! 
Ja m m e r, d och  w a a r  ! ! ’t  B lijk t n u  
a c h te ra f , d a t  de ta a k  (die de N eder­
la n d e rs  h a d d e n  n ie t erg  gem akkelijk  
w as. E r  m o est w orden  o n d e rh a n d e ld  
over een  a rtik e l, d a t, door n o n c h a la n  
ce en  verw aarlozing , door de bew er­
kers zeer in  d isc red ie t w as g e raak t. 
B ovenal (of ook !) legde m oeder N a­
tu u r  e r  een  schep je  op. door ’t  la a ts te  
seizoen h a a r  g u n ste  in  d ie r voege te 
beperken , d a t  de m ossels veel m in ­
der v an  v is-k w alite it w aren , d a n  op 
an d e re  ja re n . D aarb ij kw am , d a t  de 
B elgische im p o rte u rs  v a n u i t . . D ene­
m a rk e n  een  voordelig  aanbod  bekw a­
m en  en  ook d a t  N ederlandse h a n d e ­
la a rs  b u ite n  de bevoegde a u to rite ite n  
om, een  n ie t onvoordelig  aan b o d  d e ­
den. (’t  W elk, d i t  k a n  n u  w el w orden 
gezegd, n oo it u itgevoerd  zou z ijn  ge­
w o rden ). G een w onder d a t  de Belgen 
ho g er eisen  s te lden , d a n  a a n g en a am  
en  gem akkelijk  om in  te  w illigen was.
D a t h e t  n ie tte m in  to ch  w eer door 
k a n  g aan , g e tu ig t van  w erkelijkheid s 
zin  en  begrip  van  e lk an d e rs  m oeilijk  
heden . W aarvoo r a a n  beide p a r t i je n  
onze o p rech te  d a n k  ! ! We tw ijfe len  
e r  n ie t  a a n  of de zaak  zal g aan , als 
’t  p la c h t te  g aan , m its  d it gevoelen 
w ederkerig  b lijf t  dom ineren , n a m e ­
lijk , a llee re e rs t ieder v a n  w ee rsk a n ­
te n  z’n  b es t doe t en  tw eedens, b lijk  ge 
ven e ik aa rs  positie te  k u n n e n  in d e n ­
k en  er d a a r  ook m ee te  w illen re k e ­
nen . E r is w eer he tze lfde  k w an tu m  
g eco n trac tee rd  als verleden  ja a r ,  n a ­
m elijk  200.000 m a a l 100 kgr. W at de 
v is-k w alite it b e lan g t, m e n en  we wel 
te  m ogen  zeggen er b e te r voor te  
s ta a n  d a n  verled en  ja a r  deze tijd . De 
m ossels z ijn  bep aa ld  reeds goed te  
noem en  en  zelfs w erd en  a l hee l goede 
te r  levering  aangeboden . De beste 
soo rten  w orden  op ’t  ogenblik ge­
vonden  op de b an k e n  gelegen onder 
O uddorp  en  in  p a c h t voornam elijk  
bij B ru in isse r vissers. Ook lig t d a a r  
een (m issch ien  nog m eer) Y ersekse 
kw eker m e t z’n  banken . H ij bood 
v a n d a a r  m osselen  te r  levering, die 
ongeveer 23 kg r vis gew icht h aa ld e n . 
De gelukkige h e e f t o n d ertu ssen  reeds 
een  v ra c h t v a n  deze p rim a  w aar, die 
v an ze lfsp rek en d  gretige a f tre k  v in d t 
geleverd. We w ensen de f irm a  Zuid- 
w eg en  Z onen geluk m e t d it b u ite n ­
k an s je , w a t e c h te r  n ie t v e rh in d e rt te  
h o p en  d a t  s trak s  velen, lie fs t ieder 
kw eker deze soort k a n  to n e n  en  in  
voldoende m a te  leveren. Die puike 
w a a r  g a a t evenw el n ie t n a a r  België, 
doch  is bestem d voor de kokerijen , 
die e r  w elisw aar w a t m eer voor b e­
ta le n  (w at e igen lijk  n ie t m eer d an  
b illijk  is). Toch v rag en  we ons , af 
(en  m eerd eren  m e t ons) of d it ‘nu  
in  orde is d a t Belgen e n -o f  F ran sen , 
deze k w alite it n ie t  k u n n en  bekom en?
We on tve inzen  ons geenszins de 
m o e ilijkheden  a a n  een en  an d e r  v e r­
bonden , vfoöral n u  c e n tra a l besteld  
en  geleverd  w ordt. S te l alle B elgische 
im p o rte u rs  zouden de voorkeur ge­
ven  a a n  die beste  soort ,dan  zou d it 
s tu i te n  op te  k le ine voorraad . Vroegen 
s lech ts  een  deel die w aar, d a n  zou d it 
w eer v as tlopen  op h e t  u itv o eren  van  
p a r tië le  o rders bij ce n tra le  levering.
ee rste  w ereldoorlog en  n a  de neder­
laag . O p de 267 s to o m traw lers  werden 
169 to t  oorlogsdoeleinden omgebouwd 
en  verdw enen  n ad ien . H et overschot 
v a n  deze vloot kon nog  zelden  de h a ­
ven  v erla ten . S lech ts  in  de B altische 
zee w erd  nog enige bedrijv igheid  
w aargenom en . T en  s lo tte  verp lich tte  
h e t  V erd rag  v an  V ersailles D uitsland 
h e t  v ierde v a n  de 'traw lers, die n a  de 
n e d e r la a g  nog  b esch ik b a ar w aren , af 
te  leveren.
De v ija n d e lijk h e d en  w aren  n auw e­
lijk s  stopgezet, of de tra w le rs  e n  a n ­
d ere  v aa rtu ig en , die h ee lh u id s  de 
s tr i jd  d o o rs taa n  h ad d en , h e rn am en  
h e t  b ed rijf. De u itb re id in g  w as zo ste l­
se lm atig , d a t  in  een  v ie r ta l ja r e n  het 
p ro d u ctie  peil v an  vóór de oorlog reeds 
oversch reden  w as. î n  1925 bedroeg  het 
v isverb ru ik  p e r hoofd  e n  p e r  m a n  8 
k g r 500.
Hogere vlucht
ductie  in  1925 215.000 T on bedroeg 
w erd  zij s te lse lm a tig  to t 718.000 Ton in 
1938 opgevoerd. H et v erb ru ik  per 
hoo fd  bedroeg in  d it  j a a r  11,9 kgr.
(Zie vervolg blz, 3.)
M issch ien  d a t  d it  ook een  v an  de re ­
d en e n  k a n  w orden , die c e n tra le  be­
ste llin g  en  aflev erin g  een  zo door ve­
len  vu rig  gew enst e inde zou geven, 
ta r r a ,  w a a ro m tre n t de eisen  zo hoog 
w erden  gesteld  door onze Belgische 
afnem ers, v a l t  zeer m ee in  de reeds 
geleverde p a r ti je n . R eeds w erden  la ­
d in g en  gelost m e t n ie t m eer d a n  3 
p ro c e n t ta r ra .  D it is vanzelf al heel 
w ein ig  r ’t  I s  voor ons a ls  verkoper 
zelfs m oeilijk  v o o rste lb aa r straks 
w ellich t ook zulke m a rc h an d ise  in 
ons k ra a m  te  k rijg en . We zien reeds 
de g lundere  gez ich ten  v an  onze Door 
n ijk se  k la n ten , a ls  ze s tra k s  voor ve­
le geld ook eens m osselen krijgen, 
m e t b ijn a  geen vuil in  p la a ts  van 
vu il m e t m ossels, zoals h e t  de laa ts te  
ja re n  m a â r  al te  vaak  voorviel ! 
V oorraad  is er reeds genoeg, w ant 
n a a r  we v ern em en  zouden zeker niet 
m in d e r (ee rd e r m eer) consum ptie- 
m osselen  b esch ik b a ar z ijn  en  kom en 
d a n  verleden  ja a r  en  to en  w erden 
door «Cevemos», zoals we zo p as  ver 
n a m e n  op een  v erg ad erin g  v an  onze 
V erenig ing  641.000 to n  verkocht. (In 
eên  s treek b lad  is e c h te r  sp rak e  van 
«slechts» 621.000 to n ). I n  ieder geval 
een  resp ec tab e l kw an tum . E n w a t de 
zu iverheid  a a n g a a t, b eh o e ft men 
zich  ook geen zorgen te  m aken . Zou­
den  de m ossels s tra k s  a ls  de banken  
a fgev ist b eg in n en  te  geraken , n ie t 
m eer a a n  de gestelde eisen  voldoen, 
d a n  z ijn  d a a r  de zu iv er-in sta lla ties  
die in  ac tie  gekom en, de m ossels van 
alle vuil zu llen  on tdoen  ! A lthans 
a a n  de b u ite n k a n t ! B lijke onze vrees 
die we nog  steeds gevoelen voor 
zan d  b in n e n in  de m ossel, bij de to t 
n u  toe nog  a ltijd  gevolgde viswijze, 
ongegrond  ! ’t  K a n  d a n  w eer een  mos 
selseizoen w orden, w aa rin  ieder kan 
g en ie ten  !
N ie ttem in  b lijven  we zeer benieuwd 
of som m igen a a n  h u n  voornem en  ge­
volg zullen  geven om de te  vervoeren 
m ossels m e t de s la g rijf  te  g a a n  op­
vissen. We zouden  d it  nog b e te r ach ­
te n  ! W an t de zu ivering  m e t de in ­
s ta lla tie s  is v an  d ien  aa rd , d a t  ze de 
h o u d b aa rh e id  d e r m osselen vooral in 
’t  w arm e seizoen beslist n ie t te n  goe­
de zou kom en ! D it w a t ’t  m ossel-han  
d e l-f ro n t aa n g a a t.
DE KREEFTENVISSERIJ
De k ree fte n -v isse rij (sch rijv en  we 
d aa ro v e r  nog  ie ts  a ls  e n tr ’ac t)  werd 
op 30 J u n i gesloten. U it een k ra n te n ­
b e r ic h t kw am en  we te  w eten , d a t  in 
to ta a l op de veilingen  gedu rende  het
3 m aan d en -se izo en  4349 k g r werden 
v erk o ch t teg en  een  gem iddelde prijs 
v an  16 gu lden  (ongeveer). Verleden 
ja a r  w as n ie t a lleen  de p rijs  lager, 
m a a r  w erd  slech ts 1500 kgr gevangen. 
M aar w einig  m e er d a n  1/3 deel van 
d it j a a r  dus ! .Zou die lage vangst 
toen  gevolg z ijn  gew eest v an  de h a r ­
de w in te r, d a n  zou u it  de zo veel be. 
te re  v an g s t v an  n u  b lijken , d a t  weer 
ie ts  v an  h e t  d aa rd o o r verlo ren  te r ­
re in  is h erw o n n en  !
DE OESTERS
E n n u  de oesters ! G roo t en  k le in  ! 
D aa rv a n  en  d aa ro v er is n ie t veel 
•goeds te  v erte llen  op h e t  ogenblik. 
H et enige goede, d a t  we vernam en, 
w as d a t  de u it  F ra n k rijk  aangevoerde 
zaaioesters b u ite n  v e rw ach tin g  (ge­
zien  ’t  m in d e r w arm e w eer !) goed 
groeiden  ! W ijl ’t  w eer steeds koud 
bleef en  ’t  reeds een  w eek geleden is 
d a t  ons d it  w erd  toevertrouw d, is ’t 
n ie t zeker, d a t  die gunstige  on tw ik­
keling  steeds door b leef gaan . Pan- 
n en b o e ren  en  schelpenzaa ie rs  bele­
ven  een  sp a n n en d e  tijd . ’t  B lijf t koud 
(en  reed s zo lang ) d a t  ’t  w a te r  on. 
m ogelijk  op een  peil k om t om de 
v rijgekom en  o es te rla rv en  enige le­
v en sk an s te  bieden. G een w onder dat 
de w ee rb e rich ten  en  -voorspellingen 
m e t p ijn lijk e  reg e lm aa t w orden  ge­
volgd en  afg e lu is te rd  a a n  de rad io  ! 
De t i jd  w aarop  an d e re  ja re n  pannen  
en  sch elp en  te  w a te r  g ingen, kwam 
en  g ing  reeds gedeeltelijk  e n  nog 
geen v e ra n d e rin g  te  zien, ook nog 
n ie t te rw ijl we d it  sch rijv en  ! ’t  Mag 
wel vlug v eran d eren , w a n t bouwen 
zoals v roeger m ogelijk  bleek op late 
aa n s la g  zou n u  w einig hoop bieden, 
o m d a t de oesterbroed  zich de laatste 
ja re n  veel m in d e r b es tan d  to o n t te ­
gen lage te m p e ra tu u r,
Bij onze Zuiderburen
Firma Jan Spaanderman »
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De vis die bestem d is om  vervrozen  
te  w orden  v a lt in  I J s la n d  o n d er een  
speciale reg lem en ta tie . Deze voorziet 
d a t : H et w a te r w aa rm ee  de vis ge­
w assen  w ord t, door de In sp e c te u rs  
van  h e t  V isserij D e p a rte m e n t za l zu i-
De vis op m e ta le n  p la te n  m o e t v e r­
voerd  w o rd en  a ls  de v e rb in d in g srie -  
m en  n ie t  g eb ru ik t w orden.
De in p a k ta fe ls  lie fs t in  een  ro e s t­
v rij m e ta a l zu llen  z ijn  o f in  een  a n ­
d e r  m e ta a l w a a rv a n  h e t  o n d erh o u d  
g em ak k e lijk  is. Als h o u te n  ta fe ls  ge­
b ru ik t w orden , m o e ten  ze w it ge­
i n  1913 besch ik te  D u its lan d  over 
een  zeer g roo t a a n ta l  k le ine v issers- 
v aa rtig en . 267 stoom traw lers , voerden  
87.300 Ton vis a a n  afkom stig  u it  de 
N oordzee alsook 4.120 Ton sch aa ld ie -
V an a f 1925 n ee m t de u itb re id ing  
bu itengew one a fm e tin g e n  aan . De eco 
nom ische ste lrege len , die door het 
reg im e to eg ep ast w erden , z ijn  n a tu u r ,  
lijk  h ie ra a n  n ie t vreem d. Zo de pro-
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MARKTBESCHOUWINGEN
De opkom st w as ta m e lijk  f lin k  ge­
durende de afge lopen  dagen . W a a r­
schijnlijk  w el tengevolge v an  de g ro­
te schom m elingen  d er vorige w eken 
en m e t de hoop op een  flinke op ­
brengst.
De p rijz en  w aren  ee rd er m atig . De 
aanvoer in  p la tv is  w as opvallend  ge­
ring. Deze so o rt w erd  a a n  flinke p rij 
zen opgekocht. D e ro n d e  vis kende 
echter w einig  b e langste lling , vooral 
door h e t  fe i t  d a t  M a a n d a g  een  I J s ­
lander op de m a rk t  w as m e t een  f lin ­
ke v angst, e c h te r  v an  m in d e re  k w a ­
liteit w elke de p rijz en  voor de an d e re  
dagen o m laag  d ruk te .
N ie tteg e n s ta an d e  de invoer ge­
schorst is, b lijk t er w ein ig  v ra a g  te  
zijn n a a r  verse  vis, d i t  is  h e t  gewoon 
seizoenverschijnsel.
Voor zover w e k u n n e n  m e rk e n  is  
de crisis op v erre  n a  nog n ie t  opge­
lost. De overd reven  p r ijz e n  d e r  vorige 
week n a a s t  de bu itengew one lag e  p rij 
zen d e r  andere  w eek w aren  n ie t  n o r ­
m aal. Oojk voor deze w eek k u n n en  
we geen n o rm ale  o p b ren g sten  aa n k o n  
digen. B ovendien w orden  toekom ende 
week n ieuw e in v o erv erg u n n in g en  u i t ­
gereikt, een  n ieuw e in z in k in g  k a n  b ij­
gevolg v e rw ach t w orden. A an de a n d e ­
re k a n t  hebben  we b in n en  enke le  d a ­
gen h e t  volle h arin g se izo en  en  k a n  
v erw ach t w orden, zo deze v a n g s t lo ­
gisch bedreven  w o rd t en  d e  v isv a n g st 
niet verw aarloosd , d a t  de o p b ren g sten  
toch m in  of m eer lonend  zu llen  k u n ­
nen zijn .
LA SEMAINE A LA MINQUE
D u ra n t le s  jo u rs  écoulés on  a  r e ­
m arqué des a rr iv ag e s  p lu tô t  im p o r­
tan ts . C ela  p ro b ab le m en t p a r  su ite  
des v a ria tio n s  de la  sem aine p assée  
et a u ss i d a n s  l ’espoir de ré a lise r  u n  
beau gain .
Les p rix  é ta ie n t  m oyens. Les a p ­
p o rts  de p leu ro n ectes , é ta ie n t  p a r t i ­
cu lièrem en t p e tits . Les a u tre s  espèces 
fu re n t jugées p eu  In té re ssan te s , su r-  
to t à  cause  de l ’is la n d a is  qui é ta i t  
re n tré  lu n d i avec u n e  grosse pêche, 
m ais de q u a lité  m o ind re  e t  qui f i t  
baisser le s p r ix  p o u r  les jo u rs  su i­
vants.
O n n o te  e n  g é n é ra l p e u  d e  d em ande
p o u r le  po isson , cecj e s t  de l ’av is  de 
to u t u n  p h én o m èn e  sa iso n n ie r.
P ou r a u to n t q u ’on  p u isse  ju g e r  de 
la  s itu a tio n , la  crise es t lo in  d ’avo ir 
p r is  fin . Les p rix  ex cep tio n n e llem e n t 
élevés de la  sem aine passée , p a r  r a p ­
p o rt à  ceux e x trê m e m e n t bas  de la  
sem aine  p récéd en te , to u t  ce la  n ’e s t 
p a s  no rm al.
L a  sem aine p ro c h a in e  de nouvelles 
licences se ro n t d is trib u é es  e t  on  p e u t 
s ’a t te n d re  à  u n  a u tre  e ffo n d rem en t.
D ’à u tre  p a r t ,  la  p êc h e  h a re n g u iè re  
re p re n d  d ’ici quelques jo u rs  e t  si elle es t 
exécutée d ’u n e  faço n  ra tio n n e lle , elle 
p e u t ê tre  luc ra tive .
Vrijdag 9 Juli 1948 
V an d aag  z ijn  6 v a a r tu ig e n  te r  m a rk t 
die te n  gevdlge h e t  s le ch t w eder de 
v isvangst h ebben  stopgezet. Alle v an g  
s te n  z ijn  w ein ig  om vangrijk . De a f ­
ze tp rijzen  z ijn  over h e t  a lg em een  re ­
de lijk  te  noem en 
0.152 W est 146
0.267 W est 3770
N.737 W est 1354
N.740 W est 1146
N.730 W est 1364
B.610 W est 1838
m e rk e lijk  b e te r  d a n  de a n d e re  reeds 
v e rk o c h te  v an g s ten . G ro te  p a r t i je n  
kab e ljau w , koolvis, w ijtin g  e n  k le ine 
v is w o rd en  a a n  sp o tp rijz en  opgekoch t 
door P esca to r. De v erw ezen lijk te  b e ­
som m in g en  z ijn  v e r v a n  bevred igend . 
0 .88 N oordzee 36016 168.315,— 
0.48 W est 1632 32.390,—
SS0.302 I J s la n d  140048 272,129,— 
0.224 N oordzee 28464 155.011 — 
0.210 K a n a a l 8157 65.600,—
0,285 N oordzee 20.936 106.017,— 
0.215 N oordzee 21794 134.626 — 
0.290 K a n a a l 9120 72.852,—
0.46 W est 466 4.070,—
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INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
f (539)
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0.310 O ost 3569 56.770.—
0,228 K a n a a l 9691 101.870,—
0.292 ; K a n a a l 14021 143.510,-T-
0.183 O ost 4510 67.350,—
0,25 O ost 5677 96.020,—
0.103 K u st 674 6.990,—
0.179 Noordzee 17431 177.920,—
Donderdag 15 Juli 1948
Z eer w einig aa n v o e r doch  deze is
v a n  b ijzonder goede hoedan igheid .
H ij b e d ra a g t zow at .15000 kgr, w ord t
geleverd  door 5 m otors. De p rijzen
z ijn  zeer goed te  noem en.
P lad ijs  en  tong , a lhoew el a a n  mooie
a fz e tp rijz en  verkoch t, z i jn  lic h t in
p rijs  gedaald .
N.776 Oost 2119 33.880,—
0.103 K u s t . 257 2,960,—
0.78 O ost 2086 32.240,—
0,199 W est 4217 70.960,—
0.214 O ost 6350 91.410,—
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
9-7 : 
10-7 :
12-7
13-7 
14.7 
15-7
9.618 kg 
83.225 kg 
266.633 kg 
261.592 kg 
126.502 kg 
15.029 kg 
762.599 kg
170.995 f r  
731.233 f r  
1.011.000 kg 
1.238.524 f r  
1.143.527 f r  
231.450 f r  
4.526.729 f r
Verwachtingen
2.860,—
Zaterdag 10 Juli 1948
9 m o to rs  sp ijzen  h e d e n  de m a rk t 
m e t c irca  83.000 kg r verse vis. De f ijn e  
vissoorten , alhoew el g edaald  in  p rijs , 
w orden  a a n  goede p r ijz e n  v a n  de 
h a n d  g ed a an  g aan d e  in  s tijg en d e  lijn  
om  e c h te r  teg en  ’t  e inde v.d. verkoop  
m erk e lijk  in  p r ijs  te  d a len . De v ra a g  
is h ed en  nogal k le in  w a t voor ge­
volg h e e f t d a t  de p r ijz e n  b es tend ig  
v a n  b e u r t  to t  b e u r t d a len . D e a fz e t­
p rijz en  der aan g eb o d en  v issoorten  
z ijn  d a n  m erk e lijk  la g e r  d a n  deze d e r 
vorige m a rk td a g e n . De b e lan g ste llin g  
is zeer k le in  e n  de verkoop is spoe-
Dinsdag 13 Juli 1948 
De a a n v o e r  v a n  v a n d a a g  is  o nge­
veer even  g ro o t a ls  deze v a n  de vorige 
d a g  zowel voor w a t b e t re f t  gewone 
53.485,—  vis als I J s la n d se  vis. E r z ijn  w ederom  
26.190,— m a a r  w ein ig  f ijn e  v isso o rten  vo o rh an  
26.610,—  d e n  w a t voor gevolg h e e f t  d a t  to n g  
25.560,—  gevoelig in  p r i js  s ti jg t. D e gezam elij- 
36.290,—  ke a a n v o e r beloop t to t  c irc a  261000 kg 
w a a rv a n  zow at 142000 k g r  I Js la n d se  
v a r ie te ite n . D oorgaans a lle  gew enste 
v isso o rten  z i jn  op de m a rk t  v e rte g en  
w oordigd. De v ra a g  is even  slap  als de 
vorige dag . De m a rk t  w o rd t gesp ijsd  
doo r 2 s to o m tra w lers  e n  9 motors... 
R og e n  p la d ijs  w orden  a a n  goede p r i j ­
zen  gem ijnd . De I J s la n d se  a a n v o e r is 
ie ts  b e te r  v a n  k w a lite it d a n  deze van  
g is te ren . D e a fz e tp r ijz e n  v a n  deze soor 
te n  z ijn  m e t u itz o n d e r in g  v a n  schelvis 
even  la a g  a ls  de vorige m a rk td ag . 
N ogm aals w o rd en  g ro te  p a r t i je n  verse 
vis opg ek o ch t door P esca to r.
0.153 K an a a l 8512 71,950,—
0.286 Noordzee 21016 121145.—
0.241 K a n a a l 15253 107.378,—
Z.446 O ost 6251 77.990,—
N,819 W est 2699 37.790,—
0.135 O ost 3814 74.840,—
0.175 O ost 6579 76.860,—
0,243 O ost 6183 80.070,—
0.315 K a n a a l 12918 82.940,—
SSO.297 I J s la n d 142588 366.942,—
SSO.294 N oordzee 29994 165.640,—
0.121 K a n a a l 9077 65,520,—
N.801 W est 1804 23.440,—
0.102 O ost 3923 82.530,—
0.231 N oordzee 19973 138.546,—
0.218 K a n a a l 9422 91.510,—
B,601 K a n a a l 7236 58.705,—
0.245 O ost 5784 74.450,—
0,319 N oordzee 21415 137,741,—
0.248 W est 10376 33.500,—
VRIJDAG : 0.201 
ZATERDAG : 0.196; 0,122 en 
0.131 Oost; 0.325 en 0.119 van  
het kanaal van Bristal. 
MAANDAG : 0.85 Noordzee 9 
bakken; 0.293 Fladen 200 b. h a ­
ring, 1600 kabeljauw, 500 koolvis 
en lengen, 200 b. m ixed; 0.299 
IJsland 22 bakken; 0.330 W est; 
0,191; 0.280; 0,278 van  Kanaal 
van  .Bristol; 0.282 Noorden, 450 
bennen vis; 0.108 Noorden 500 
benne vis, 1500 kabeljauw, 500 
koolvis, 200 b. gutvis en 100 b. 
vis, 10 b. tarbot, 60 b. schaten, 
80 st. heilbot; 0.247, 0,268 Noor­
den; 0.244, 0.173, 0,138 Oosten. 
MAANDAG OF DINSDAG :
0.156 W itte B ank; 0.311 Kanaal 
DINSDAG : 0.235; 0.232, 0.326 
van h e t Noorden; 0.257.Kanaal 
van  Bristol; N.819 W est; 0.303 
IJsland 18 bakken; 0.127; 0.115 
0.225; 0226. Van h e t Kanaal 
van  Bristol : 0.165; 0.289 Ver­
m oedelijk : 0.229; 0,281; 0.137; 
0.250; 0.223; 0.186; 0.312; 0279 
0,269; 0,287; 0,212; 0,193; O, 
331; 0,242; 0.242; 0.220; 0.227; 
0.300; 0,276; 0,226; 0.128; 0.222 
0.176; 0.256; 0.237; 0.132; C. 
0.246.
GARNAAL 
AANVOER, OPBRENGST, LAAGSTE 
EN HOOGSTE PRIJZEN PER KILO
8-7 : 949 kgr, 25.194 f r  v an  24 to t  29 
fr  p e r kgr.
12-7 : 4.222 kgr, 116.215 f r  v a n  22 to t  
32 f r  p e r  k g r
13-7 : 2.759 kg  66.283 f r  v a n  22 to t  27 
f r  p e r  kgr.
14-7 : 3.623 kg, 83.754 f r  v a n  20 to t  26 
f r  p e r  kgr.
N I E U W P O O R T
Vrijdag 9 Juli 1948 
T on ongek lasseerd  60-65; ta rb o t  40; 
k ab e ljau w  22; keilrog  11; rog  7-8; zee 
h o n d  1-1,50 f r  p e r  kgr.
Zaterdag 10 Juli 1948 
G rote  to n g  44; b lok tong  50; f r u i t ­
to n g  63; sch  kl. to n g  50-60; ta rb o t 40; 
keilrog  11-13; rog  6-8; zeehond  0,80 
f r  p e r  kgr.
M aandag 12 Juli 1948 
Grote tong 40; bloktong 50; fr u it­
tong  60; sch . k l to n g  42; ta rb o t 36; 
p la te n  g ro te  20; m idd. 16; k le ine  10; 
rog  6-8; w ijtin g  1; zeehond  5 f r  p. kg. 
Dinsdag 13 Juli 1948 
T ong ongek lasseerd  50; ta rb o t 40; 
p la te n  g ro te  20; m idd  19; k le ine 10; 
keilrog  13-14; rog  5-10; zeehond  4-1,20 
f r  p e r  kgr.
Donderdag 8 Ju li 1948 
T on ongek lasseerd  63; ta rb o t 50; 
p la te n  g ro te  22; m idd. 18; 1. 12; rog 
6-12; zeehond  5 f r  p e r  kgr.
GARNAALAANVOER
1815 k g r v. 16,50 to t  23 f r  p.7-7-48
kgr.
12-7-48
13-7-48
945 kgr v. 21 to t  31 fr. p. kg 
: 678 v. 21 to t  25 f r  p. kgr.
ZEEVIS GROOTHANDEL 1
Camille WILLEMS
------------  s e d e r t  1 8 8 7  ------------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 7207&/76 -  72318/19
Telegram  : Wlllemaoo Oostende
O O s T E N D E
(226)
Maandag 12 Juli 1948 
V an d a ag  w ein ig  v is se rsv aa rtu ig en  v a n  
de v an g s t te ru g  n m l 1 s to o m traw ler, 
9 m o to rs  De aan v o er beloop t to t  onge 
veer 266.000 k g r w a a rv a n  m e er d a n  de 
h e lf t  IJ s la n d se  vis. E r is m a a r  w einig  
v erscheidenheid . W ein ig  to n g  w a a r ­
door de p rijz en  v a n  deze v is d a n  ook 
zeer goed m ogen w o rd e n  genoem d De 
m a rk t w o rd t zeer s la p  in g e ze t e n  n a a r  
m a te  deze v o rd e rt d a le n  de p r ijz e n  
d er an d e re  soorten . V erscheiden  v ang  
s te n  la te n  voor w a t k w a lite it b e tre f t  
veel te  w ensen  over. De la a ts te  v an g s t 
v a n  de N oordzee is  v a n  b e te r  h o ed a n ig  
h e id  en  de p rijz en  d a a rv a n  d a n  ook
Woensdag 14 Ju li 1948 
10 m o to rs  sp ijzen  h e d e n  de m a rk t 
m e t ongeveer 126000 kgr. De aan v o er 
is d o o rg aa n s  v an  goede k w a lite it doch 
de v e rsc h e id e n h e id  is  m e rk e lijk  m in ­
d e r  d a n  d e  vorige m a rk td a g e n . De 
v ra a g  is  m e rk e lijk  b e te r  d a n  daag s 
voord ien . M et u itz o n d e r in g  v a n  p la ­
d ijs , w orden  a lle  a n d e re  v o o rh an d e n  
z ijn d e  v a r ie te i te n  a a n  b e te r  p rijz en  
v erkoch t. D e m a rk t  is  goed levend ig  
en  de v ersch eid en e  aan g eb o d e n  soor­
te n  w orden  v a n  b e u r t to t  b e u r t in  
l ic h t s ti jg en d e  l i jn  a f  genom en.
0 .89 N oordzee 33643 203,800,— 
0.236 N oordzee 22996 183,170.— 
0.94 N oordzee 14290 106.822,—
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
Max. en Aantal Gemid. 
Datum Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
8-7
12-7
13-7
14-7
3.460
8.311
8.641
7.309
115.871
272.663
182.861
146.680
24-38
27-35
18-26
17-24
46
67
67
68
33,48
32,80
21,16
20.06
Aanvoer Garnaal •BLANKENBERGE
Datum Kgr.
Min. prijs 
Opbrengst Max. en
Aantal
vangsten
Gemid.
prijs
9-7 16 592 37 1 3712-7 427 14,363 32-35 6 33,6113-7 268 7.165 22-32 6 26,7314-7 282 6.-164 19-26 6 21,89
Prijzen ioegekend aan de verscheidene soorten Vis
SUiœ accoxdéA aux difóé>iente& aojUca de Stoiósen
MINQUE D ’O S T E N D EVISMIJN O O S T E N D E
SEMAINE DU 9 AU 15 JUILLET 1948. WEEK VAN 9 TOT 15 JULI 1948.
I
Soles — Tongen, gr.......................
' 3 / 4 ....................................
b loktongen ....................
v /k l...................... . .........
kl.................. ........................
Turbot — Tarbot, gr....................
midd. .................... ...........
kl........................................
Barbues — Griet, gr....................
midd..................................
k l........................................
Carrelets — Pladijs, gr. platen
gr. lek ................... . ...
kl. lek ...........................
iek 3e s l a g ....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
midd........................... ...
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd................................ .
kl. ... ...............................
Raies — Rog ................................
Rougets — Robaard ....................
Grondins — Knorhaan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — Wijting ....................
Limandes — Schar ... ..............
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aa i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .............. .........
Homards — Zeekreeft ... .........
Flottes — S c h a a t .........................
Zeebaars..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ......... ...
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
Latour ... ........................................
Tacauds — Steenpost ...............
f lé ta n  — H eilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — Steur ....................
Z eew olf............................................
Vlaswijting ... ................................
Z onnevis..........................................
Kreeft jes .........  ............................
H ondstong........ ............. ................
V rijdag
Vendredi
37.40-49,60
55,80-63.00
59,20-62,00
59,50-63,50
43.00-50.00
39.00-41,50
Z a te rd ag
S am edi
19.00-25,00
38.00- 
45.20- 
54.00.
59.00-
45.00
36.00 
26,40
15.00
■47,20
■58.60
.60,00
■60.00
-49,00
-41.50
-30,00
-20.00
Maandag
Lundi
41.00-51,40
57.00-62.60 
67.50 
67.00
50.00-51,40
38.00-41,00
25.00-33,40
20.00-22.00
D insdag
M ardi
W oensdag
M ercredi
43.40
63.80
67.40 
68.00
53.80
36.00
28.00 
24.00
55,80
67.40
71.00
70.00
56.40 
38.60
30.00
27.00
42.60- 
68.00-
70.60- 
71,50- 
54.40-
36.00-
30.00- 
26.50.
57,40
70.20
78.00
73.00 
57.80
39.00
33.00
29.20
Donderdag
Jeudi
39,20-55,40
58.00-63.60
64.00-67,20
66.00-69,00 
55,60-57.80
35.00-38.00
32.00
25.00
9,60-11.40
12.80-14,20
14.80-16.00 
12.20-14,20
2,40- 3,20
20.00
4,00-10.40 
ï i .ó ö ......
2.10
2,10
1.70 
12,50
2,40
1,60
1.50
9.00
1.00
4.00 
2,20
17.60
1.70
6.70 
12,00
3.00
2.50 
20.00
7,60
3.80 
18.20
8.60
4.00
13,40
13.00
10,20
5,60
21.50
2.80
- 4.00
■25,40 
. 8,60
8,00
1.00- 3.40 
12.00-17,40
4.00- 8.50
1.00- 2,60 
5,50-11,50
2,50
4,20-11,20 
1.10- 4.40 
14.00-18,90 
1,30- 4,00
12,00-21.00 
1,50- 4.50 
4,00
6.80-10,50
12.00-13,60 6,50-13.20 
7,20-i l .  40
3,80- 7,90
4.60-11,50 
15,00
7.60-Ï3’40
18.00-22,50 15,20-19.00 12,60-13,00 0,55
21,00-26,60 18.00-21.40 16,60-17,60 0,55
22.80-23,00 21.50-22.70 16,80-18.80 0.65
18,60-20,60 18,00-21,20 15.00-16,60 0.45
3.40- 6,50 4.60-10.40 6,00- 7,20 0.45
9.00 11.30
2.00 2,00- 3.80
8.80-11,50 13.20
3.20- 5,00 5,80- 9.60
1.60- 1,90 1,70- 3.40
3.20-16.20 8,30-16,00 12,00-16.00
14,00-16.00 15.00 20,00
0,80- 2,50 2.50- 5,00 4,50 0.40
5,20-10,00 7.80-13.00 19.50
2.20- 6,80 5,40- 9,20 11,00-11,80
15.00-18,20 20.00-23.50
2.60- 4,20 1.80- 3,80
9.20 6,40- 7,40 9,20
15,00-20,00 15.80-16,70
4,00- 6,00 5,50- 6.00 5.50- 7.00
6,60 5,50
33.60-34,50
7.40-14,80 11.00-15.00
6.40-14,00
15,80-16,00
4.00-13.80
9,30 9,20
7,40-13.40
1.50- 2,00 
5,40- 7,20
4,70- 6,70 
1.50- 2,00 
9.00-12,40 
10,40
4,50 
1,60- 1,80 
7.40-10.00 
12,40
6.00
1,50- 2.10 
9,20-11,00 
12.60
30.00-40,00
1,20
4,40......
20,50-34,00 
1,20- 2,20
3,40- '4^80
22.00-32.00 
1,30- 1.60
27.00-35.00 
1,30- 2.00
6.20- 7,00 
3.90
18,00-27,00 24,00-41,00 30,00
VISMIJN YMUIDEN
WEEK VAN 7 TOT 13 JULI 1948.
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag
3.55
3.70 
3.35
2.70 
2.10 
2.00
3.70- 3,50 
3.90- 3.50 
3,20-
2.70- 
2 ,10-  
2,50- 
1.85- 
1.84-
3,05
2.35
1.90
2,10
1,80
1,72
3.00- 3,65
3.60- 3,40 
3,20- 3,10
2.60- 2.40 
1,70
2.10- 1,70
2.00- 1.54 
1,50- 1,36
3,65- 3,45 
3.90- 3,40 
3.30- 3,20 
2.80- 2,65 
1.75
1,75- 1,50 
1.56- 1.44 
1.52- 1.40
3.80- 3,70
3.80- 3.70 
3,70- 3.55 
2.90- 2,70 
2,10- 1,75 
2.00- 1,40
1.80- 1,40
1.80- 1.46
Dinsdag
4.00- 3,80 
3.90- 3.80 
3,70. 3.60
3.00- 2.85 
2,10- 1.85
2.00- 1.35 
1.60- 1,35 
1,75- 1,40
0.55
0.50
0.65
0.45
0.45
0,75
0.50
0,45
050
0.44
0,37
0.55
0,55
0,65
0.45
0.45
0.75
0,50
0,45
0.50
0,44
0,37
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0.75
0.50
0.45
0.50
0,44
0,37
0.55
0,55
0.65
0.45
0.45
0.75
0.50
0.45
0.50
0.44
0,37 -
0.55
0,55
0.65
0.45
0.45
0.75
0,50
0.45
0.50
0,44
0,37
0,24- 0,16
0.50
0,44
0,31
0.45- 0.35 
1,62 1,48 
0.90- 0,74
0.45- 0.40 
0.40- 0,38
1,80- 1,08
0,30- 0.05 0,32- 0,26
0.50 0,50
0,44 0.44 
1,12
0,31 0,31
0.45- 0,34 0,43- 0,34
................... 1,40- 1.26
0.50- 0,50 0.60- 0.56
0,45- 0,40 0,45- 0,40
0.34- 0,22 0,32- 0.24
1,40 ..............
o,'èö..... ........ " ’.7.7.7.
0.30..... ........ .......7.
3*10- 2,70 3'30-” 2,80
0.31 0.31
L2Ö-"i'06 1,18- 1,08
0,32-
0,50
0.44
0,10
0.31
0.43- 
1.54 
0,60- 0,40
0,35
0,45- 0,40 
0,34- 0,16
0,32- 0,25
0,50
0.44
0.31.....
0,45- 0,35
0,66-0,56
0,45- 0.40 
0.34- 0,30
0,50 0.50
3,00
0.31
l ’i'Ó'
0.31
9.00
1,14
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  V IS  
::  en Garnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
|(218) Zout voor d« vlMera|
ZEEBRUGGE
Zaterdag 10 Juli 1948
G ro te  to n g  45; b lok tong  56; f r u i t ­
to n g  64; sch . k l to n g  66; ta rb o t 44; 
p ie te rm a n  39; p la te n  g ro te  14; m idd. 
16; k le ine  8; rog  11; zeehond  4 f r  p . kg  
M aandag 12 Ju li 1948 
G ro te  to n g  46; b lok tong  58; f r u i t ­
to n g  64; sch . k l .tong  66; ta rb o t 45; 
p ie te rm a n  34; p la te n  g ro te  17; m idd. 
20; k le ine  22; rog  13; w ijtin g  5; zee­
h o n d  5 f r  p e r  kgr.
Dinsdag 13 Ju li 1948
G ro te  to n g  49; b lok tong  62; f ru i t ­
to n g  68; sch . k le ine to n g  69; ta rb o t 
41; p ie te rm a n  39; k ab e ljau w  12; p la ­
te n  g ro te  17; m idd  21; k le ine  22; rog  
14; w ijtin g  6; zeehond  6 f r  p e r  krg.
Woensdag 14 Ju li 1948 
G ro te  to n g  50; b lo tong  64; f ru itto n g  
70; sch. kl. to n g  71; ta rb o t  40; p ie te r ­
m a n  42; p la te n  g ro te  18; m idd. 21; kl. 
22; ro g  18; w ijtin g  5; zeehond  5 f r  p.
kgr.
Donderdag 15 Ju li 1948 
G ro te  to n g  50; b lo k to n g  65; f r u i t ­
to n g  70; sch . k l to n g  71; ta rb o t  40; 
p ie te rm a n  3.4; p la te n  g ro te  15; m idd. 
17; k le ine  18; rog  14; zeehond  5 f r  p. 
kgr.
Huis Raph. Huysseune
I  IMPORT EXPORT »
* VIS -  GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
Tel. Privé 421.06
Vismijn 513.41
A'vvvvvvvvvvvwvvvvvv!
1829
Voor Moderne Ireilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN
JOS. BOEL & ZONEN
™  WIR am  ADRES : BOELWERF B E LN.V. 
t e m s c h e
t e l e g r a d r e s b o e l w e r f
TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
N.V. 
b e l g i e
Invoervergunningen
I De in v o e rv e rg u n n in g en  w elke n a  1 
J u n i afge leverd  w erd en  en  w elke on ­
geveer 797 du izend  kg. bedroegen , b lij 
v en  geld ig  voor d e  invoer v a n  verse 
vis, gezien de n o g  overb lijvende to n ­
n ag e  géen in loed  k a n  hebben  op de 
m a rk t.
Deze hoeveelheden  zu llen  n a  h e t  in  
voege tre d e n  v a n  een  reg le m en te rin g  
a fg e tro k k e n  w orden  v a n  elk aa n d ee l 
d e r invoerders .
Onze buitenlandse 
handel
MandeCôâeùceâfïinyen 
met Jioien
Onze export 
in Juni
d e  b e l g i s c h -e n g e l s e  h a n d e l
(in m illioen frank)
H. R. 2151 
I (213)
VVVWVVWWW' ’
IJMUIDEN
l i l  de w eek v an  7 to t  13 Ju li  1948 
k w am en  a a n  de rijk sv ish a lle n  20 
s to o m tra w lers  en  60 g ro te  e n  k le ine  
m o to rs  h u n  v a n g s te n  verse  v is  v er­
kopen , de to ta le  aan v o er w as  g roo t
558.750 kg.
O p W oensdag 7 Ju li  w a s  h e t  zeer
hopeloos geste ld  m e t de aan v o er v an  
v erse  vis, de aan v o er b es to n d  u i t  l 
m o to r m e t een  v a n g s t v a n  1500 kg. 
vis, n a d ie n  is  de aan v o er b e lan g rijk  
verbe terd , over h e t  a lgem een  geno­
m e n  z ijn  d e  v an g s ten  over d e  gehele 
N oordzee zeer sc h ra a l, zowel d e  schel 
v is  en  m a k re e lv a n g ste n  z ijn  veel m in ­
s te n  geven m eer v erscheidenheid  te  
d e r  d a n  voorheen, de gedane  v an g - 
z ien , zo w as ook d itm a a l red e lijk  w it­
te  kabe ljauw , gu llen  en  m ooie m eiden  
a a n  de m a rk t. De to ngen  b lijven  zeer 
sc h a a rs , de ta rb o t  overvloedig.
O p V rijd ag  9 Ju li  w erd  d e  e e rs te  
F la d e n h a r in g  aangevoerd , ongeveer 
12.000 kg. de h a r in g  w a s  v a n  p r im a  
k w a lite it en  p ra c h tig  v an  s tu k  en  b e­
g rijp e lijk  w erd  h ie rvoo r d e  co n tro l-
p r i j s  b e taa ld .
M eerdere g ro te  tra w le rs  z ijn  n u  
t e r  h a rin g v isse rij v ertro k k en , enkele 
verm elden  goede v an g s ten , zo d a t w ij 
voor de toekom ende w eek ru im ere  
a a n v o e r v a n  h a r in g  k u n n e n  verw ach  
te n , a ldus zal h e t  verse h arin g se izo en
een  a a n v a n g  nem en.
B eg rijpe lijk  k o m t d a n  w ederom  de 
v e rse  v is  aanvoer in  ged rang , la te n  
w ij e c h te r  h o p en  d a t  r/ederijen en 
h a n d e l zich op d i t  p u n t g a a n  v er­
s ta a n ,  zo d a t w ij w eer n ie t  hetzelfd= 
beeld  k rijg e n  v a n  verleden  ja a r .
D o o rd a t de IJm u id e r  traw lv lo o t d it 
j a a r  over m eerd ere  g ro te  b o te n  de be 
sc h ik k in g  h e e f t  is  d e  v erw ach tin g , bij 
voldoende v a n g s t een  nog  g ro te re  
a a n  voter d a n  verleden  ja a r  teg en  een 
lo n en d e  p rijs , een  v raag tek en . D aa r 
om  is h e t  a a n  te  bevelen  d a t  red e ­
r ije n  overleg  p legen , een  deel te r  h a ­
ringv isse rij te  la te n  vissen, h e t  zal 
w ederom  vele m oe ilijkheden  geven, 
m a a r  de g an se  v isn ijv erh e id  v ra a g t e r  
Dm. M et de k le ine k u stv isse rs  w as h e t  
deze w eek vanw ege h e t  ab n o rm a a l 
s le ch te  w eer hopeloos gesteld .
De v raa g  v a n u it  b in n e n la n d  b lijf t 
bevredigend, zo d a t de v rije  soorten  
d u u r  w erden  v e rk o c h t ,alle overige^ 
so o rten  k en d en  m ax im um prijzen .
E n ige ex p o rt h a d  p la a ts  n a a r  E n ­
g eland , F ra n k r i jk  en  Z w itserland .
N a a r  B elgië h a d d e n  geen verzen d in ­
gen p la a ts .
V erw ach tin g  toekom ende w eek : 20 
s to o m tra w le rs  en  50 k le in e  en  g ro te  
m otors.
Onze u itv o er bedroeg  in  J u n i  6.312 
m illioen  fra n k , w a t op A pril n a , een
rec o rd c ijfe r  is.
Voor J u n i w aren  e r  e c h te r  26 w erk ­
dagen , ju is t  gelijk  in  A pril to e n  de 
ex p o rt to t  6.658 m illioen  w as opgelo­
pen . Als m e n  in  a c h t  n e e m t d a t  
de zw are  m e ta a ln ijv e rh e id  n o g  s te ed s  
de s ta b ilise ren d e  en  op lopende fa c to r  
v o rm t v a n  onze u itv o e r ( 1 m illia rd  
p e r  m a a n d ) , k a n  m en  h ie ro v e r n ie t  
geheel g e ru s t z ijn ; zo d ra  im m e rs  de 
ee rs te  te k e n e n  v an  een  w ereldcrisis 
v o o rh an d e n  z ijn , is  de e x p o rt v a n  si- 
deru rg isch e  ruw e en  h a lfp ro d u c te n  
d ad e lijk  in  ’t  gedrang .
De u itv o er to t  een  b e d ra g  v a n  6.658 
m illioen, m o e t volgens vorige  m a a n d ­
c ijfe rs  ongeveer o v ereenkom en  m e t 
een  gew ich t v an  1.300.000 ton .
In  de jaren 1936-38 exporteerden  
we gemiddeld ver m aand  1 m illioen  
912.385 ton . N a a r  gew ich t ex p o rte e r­
d en  we 47 p ro c e n t m e er d a n  th a n s .
De p rijs  v a n  deze 1.300.000 u itgevoer 
de to n  b e d ra a g t th a n s  6.312 m illioen  
f ra n k  te rw ijl w ij op de vooroorlogse 
m a a n d to n n a g e  berek en d , h a d d e n  m oe 
te n  in  deze m a a n d  voor te n  m in s te  
9.282 m illioen f ra n k  u itvoeren .
W ij s ta a n  m e t deze zeer g u n stig e  ex 
p o r t voor Ju n i, nog  m a a r  op  65 t .h  v an  
ons vooroorlogs n iveau .
TABEL VAN DE BELGISCHE  
BUITENLANDSE HANDEL
G em iddelde ’47 
J a n u a r i  ’48 
F e b ru a r i 
M a a r t 
A pril 
Mei
E inde d er m a a n d  O ogst zullen  be­
sp rek in g en  p la a ts  h eb b e n  voor h e t  
a fs lu ite n  v a n  een  h an d e lsv e rd ra g  tu s 
sen  P o len  e n  België.
Op de l i js t  d er B elgische p ro d u c te n  
w elke m en  v e r la n g t in  te  voeren, ko­
m en  voor :
2.500 T on gezouten  h a r in g ; 50 to n  ver 
, se, ijle  e n  volle h a r in g ; 200 T on  ge- 
Im p. Exp. Versch. | ro o k te  h a r in g ; 100 T on  h a r in g  in  do ­
zen.
W ij m e n en  d a t  in  d i t  opzich t ook 
zou m o e ten  b e t ra c h t w orden  v erse  vis 
e n  m eer ijle  h a r in g  u i t  te  voeren  en  
d a t  de b e tro k k e n  m id d en s  h ie ro p  de 
a a n d a c h t  zouden m o e ten  vestigen
“ * «***/»»***a*AAAAAAAAAM/\/
Belgische vis voor 
het leger
In  de la a ts te  w eken w erd v as tg e ­
s te ld  d a t  h e t  leger vreem de in  p la a ts  
v an  B elgische vis bestelde.
Door h e t  V erbond d er B elgische Vis 
serij w erd  h iervoo r bij de bevoegde 
in s ta n tie s  p ro te s t  aan g e tek en d .
H e t onderzoek h e e f t e c h te r  u itg e ­
wezen, d a t  de geleverde B elg ische vis 
v an  m in d e rw a ard ig e  k w a lite it w as  om 
d a t  de v ish a n d e laa rs  in  kw estie  e r  
g ra a g  veel a a n  verd ienen  en  a a n  de 
v as tg este ld e  p r ijs  n ie t genoeg sche­
n e n  te  k u n n e n  w innen .
Is  m en  d a n  verw onderd  d a t  veel 
so ld a te n  geen vis m eer w illen  e ten  of 
d a t  h e t  leger zich  v reem de vis a a n ­
s c h a f t  ?
d a t  m en  in  eigen h u ish o u d e n  ook een 
R eeds dikw ijls h ebben  w e h e rh a a ld  
zu ivering  m o e t h o u d en  vooraleer te  
m ogen  sp rek en  v a n  de r e s t  en  d a t  
verg e ten  som m ige le iders v a n  h e t  V er 
bond o m d a t h e t  e igenbelang  er m ede  
gem oeid is ....
643
585
747
837
795
858
502
578
619
639
510
487
in  millioen fra n k
O ktober ’47
N ovem ber
D ecem ber
J a n u a r i  ’48
F eb ru a ri
M a a rt
A pril
Mei
Ju n i
Im p.
8.752
8.887
10.483
7,439
6.489
8.262
7.282
7.308
E xvort D eficit
6.291 2.461
5.452 3.535
5.570 4.913
6,194 1.245
5.208 1.281
5.671 2.591
6.658 624
5,693 1,615
6.312 --
VER. STATEN
E r w erd  reeds h e rh a a ld e lijk  op ge­
wezen, d a t  onze b u ite n la n d se  h a n d e l 
in  de la a ts te  t i jd  h ee l w a t ev en w ich ti­
g er is gew orden m e t de V erenigde S ta ­
te n  w a a rh e e n  w ij in  1947 s le c h ts  zo 
ie ts  a ls  2 m illia rd  700 m illioen  ex p o r­
te e rd en , te rw ijl onze im p o rt u i t  de 
Ver. S ta te n  ru im  22 m illia rd  bedroeg, 
w a t n a tu u r l i jk  onze d o lla rre serv es o n t 
zag lijk  h e e f t verk le ind .
H et ging d a n  d it  j a a r  geleidelijk  ge 
m ak k e lijk e r m e t onze invoer n a a r  de 
V.S, verm its  d it  la n d  zich s c h ijn t te  
v erh eu g en  in  de o p g aan d e  p r ijs -  en 
loo n sp iraa l en  de gevolgen v an  d ien  
volkom en n eg eert, w a t u ite ra a rd  o n ­
ze u itv o er d a a rh e e n  v e rg e m ak k e lijk t 
e n  onze im p o rt bem oeilijk t w egens te  
hoge p r i js s tru c tu u r  in  de V.S,; n ie t  
h e t  m in s t w erd en  onze im p o rte u rs  
ook a l le rh a n d e  a d m in is tra tie v e  m oei­
lijk h ed e n  in  de weg gelegd voor goe­
d ere n  die in  d o lla rs  m o e ste n  w orden  
b e ta a ld  door onze c ircu la tieb an k .
R eeds in  de ee rste  m a a n d e n  v an  
1948, b leek onze im p o rt u it  de V.S. n a ­
genoeg gehalveerd  en  th a n s  v e rs tre k t 
de Agefi de in -  en  u itvoer c ijfe rs  to t  en 
m e t Mei w a a ru it b lijk t d a t  we e in d e ­
lijk  d a n  to ch  in  de goede r ic h tin g  o p ­
sch ie ten .
BELGISCH-AM ERIKAAN SE HANDEL 
(in m illioen fra n k)
ei uou . ----
O nze h a n d e l m e t E n g e lan d  v e rto o n t 
en ig sz in s  g es teg en  im p o r t e n  vooral 
ee n  s te rk  v e rm in d e rd e  e x p o r t n a a r  
E n g elan d . D it w as  ju is t  d e  bedoeling  
v a n  G ro o t-B rit ta n ië  om  ee n  t i jd  la n g  
onze u itv o e r d a a rh e e n  le t te r l i jk  a f  te  
s n ijd e n  en  onze in v o e r v a n  E ngelse 
p ro d u c te n  k ra c h tig  op t e  v o eren  te n  
e in d e  h e t  d e f ic ita ir  sa ldo  v a n  E nge­
la n d  zo spoedig  m oge lijk  w eg  te  w er­
k e n  e n  d a n  to t  h e t  id e a le  evenw ich t 
te  k o m en  d e r  B e lg isc h -B ritse  h a n d e ls ­
b a lan s . D it is  u i te r a a rd  h e t  o n sm a k e­
li jk  gevolg v a n  d e  b e k ro m p e n h e id  d er 
b ila te ra le  ak k o o rd en  w a a r in  geheel 
E u ro p a  v e rs tr ik t zit. De N at. B a n k  
k r i jg t  d a n  ook h ee l w a t m in d e r  p o n ­
d e n  toe , hoew el doo r m e e r g o ed e ren le ­
v e r in g  E n g e lan d  de s a ld o -b e ta lin g  in  
goud  o n tw ijk t. In d ie n  deze te n d e n z  in  
onze h a n d e l m e t E n g e lan d  v e rd e r  door 
loopt, zu llen  w e w e ld ra  w ederom  m eer 
k u n n e n  u itv o e ren  n a a r  E n g e lan d  en  
zu llen  de E n g elsen  m issch ien  m eer 
dev iezen  k r ijg e n  om B elgië te  bezoe­
k en  ti jd e n s  h u n  v ac a n tie d a g e n , w at 
to t  d u sv e rre  n o g  n ie t  m oge lijk  b lijk t 
te  z ijn , w egens h e t  n o g  a a n  te  vu llen  
te  k o r t v a n  E n g e lan d  op onze h a n d e ls ­
b a lan s .
A lleen m e t NEDERLAND b lijk t nog  
s teed s geen  v e rb e te rin g  te  k u n n e n  in ­
tre d e n  in  de h a n d e ls -  en  b e ta lin g sb a ­
la n s  m e t onze B e n e lu x p a r tn e r  : in  ’47 
v ertegenw oord igde  de N ed erlan d se  in  
vo er in  B elgië s le c h ts  65 p ro c e n t v an  
onze u itv o e r; in  A pril v ie l deze in ­
v o er u i t  N ed e rlan d  zelfs op 53 p ro c e n t 
voor A pril e n  57 p ro c e n t in  Mei. De 
N ed e rlan d se  to e s ta n d  v e r to o n t d u s  vol 
s tre k t  geen  v erb e te rin g  in  z ijn  b u ite n ­
la n d se  h an d e l.
O ok m e t F R A N K R IJK  w o rd t de v e r­
en ig in g  v a n  de h a n d e l s teed s scher-1  
per. I n  h e t  la a ts te  k w a r ta a l  v a n  1947 | 
beliep  de F ra n se  in v o e r in  B elgië 900 
m illioen  f r  te g en o v e r een  u itv o e r  v an  
zow at 800 m illioen  fr. De la a ts te  m a a n  
d en  v e rto n e n  een  veel o n g u n stig e r  
beeld  :
t' RAN S-BELGISCH E HANDEL 
(in  m illioen fra n k)
Im p. Exv- Versch. 
M a a rt 1948 685 477 -208
A pril 779 627 -152
M ei 686 502 -174
F ra n k r ijk  k a n  d e rh a lv e  z ijn  a c h te r ­
s ta l in  de b e ta lin g e n  n ie t  in lo p e n  of 
ev en m in  h e t  volum e v an  z iin  a a n k o ­
p en  in  België opvoeren. H ie r k u n n e n  
a lleen  de d o lla rs  v an  h e t  M a rsh a ll 
p la n , voor F ra n k r i jk  en  voor ons de 
u itw eg  b rengen .
U it «De S ta n d a a rd »
BETAALDE VACANTIE
A an staa n d e  w eek w o rd t w egens be­
ta a ld  v erlo f n ie t  g ew erk t op  de w erven  
t   t  s ti . v an  B élia rd  en  C righ ton .
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aa n n e m e n d  export zoekt voor een  ver 
koop van u its lu itend  p r im a  kw ali te i t  
ZEEUWSE OESTERS voor h e t  a a n ­
s ta a n d e  seizoen, c o n tac t  m e t  Bona 
Fide F i rm a ’s  op d it gebied in  de voor­
n a a m s te  s ted en  v an  België.
B rieven  on d er le tte r  ex p o rt a a n  «Het 
N ieuw  V isscherijb lad»  (872)
Med&dandi£
G eatexâw eft& ’t i f
,  ■------------------------  " jNie visscii rijD i a O ' t z  |
(Stuhi^eàamad vaox Zewawd
HET VONNIS
Om die red en en  s te lt  de R a a d  schip  
p e r  Coulier R. b u iten  za ak  en  be­
s t r a f t  m a tro o s L an sw eert M. m e t de 
o n tz e ttin g  v an  h e t  r e c h t  om  ged u ­
rende een ja a r  in  z ijn  b e tre k k in g  te  
v aren  a a n  boord  v an  de in  A rt. 1 der 
w et to t in ste llin g  v an  een  onderzoeks 
r a a d  voor de sc h ee p v aart, bedoelde 
schepen, d it v an a f  de d a g  der be-
De O nderzoeksraad  voor de Zee­
v a a r t  kw am  W oensdag jl. b ijeen  o n ­
der h e t  vo o rz itte rsch ap  van  dhr. Poll 
D hr. P lu y m ers vervu lt h e t  am b t 
van  R ijkscom m issaris.
STRANDING VAN Z.430
VOOR SCHIPPER E. VERPOORTER 
EEN SCHORSING VAN 15 DAGEN
H et vonnis s te lt vast, d a t  e r  u it  h e t
tekening . 
De R a a d„ „ „  a i, i\, u n  iæ  n .au  v e rs ta a t a a t  a e  i / 2  derH et vonnis s te lt vast, g e rech tskos ten  te n  la s te  vallen  van
onderzoek ge t  t  B lankenberge betro k k en  m a tro o s  L an sw e ert Mo-
I , d * £  ° °  7 a  ™  i , , ? r  d e s t  e n  d e  2 p  h e l f t ,  t p n  l n . » * »p la a ts  h a d  te  18.30 uur.
- de Z.430 h e e ft een  d iepgang  ac h te r  
v an  7 voet;
- de  sch ip p er kende z ijn  ko m p as n ie t 
w a t b e tre ft de m ogelijke deviatie.
De R a a d  ko m t to t  de conclusie d a t  
h e t  ongeval voorgekom en a a n  de Z. 
430, d ie n t toegeschreven  a a n  de onbe-
v e rs ta a t d a t  de 1 /2 d e r 
en  te n  la s te  vallen  
ueiroKKen a tro o s L an s e e rt o­
des t en  d  2  h e lf t te n  la s te  b lijven 
van  de S ta a t.
HET VERGAAN VAN 0.138 
n e t  verder verloop d er z ittin g  is 
hoofdzakelijk  gew ijd  a a n  d e  o n d er­
v rag ing  v an  S ch ipper A lbert M ille in 
ve rb an d  m e t de oorzaken  v a n  h e t  ver
H e
n u o r g e K . u u i c j . j i . . n ^ u c u i u  m e i  u c  uuia isen v an  n e t ver
 g a a n  van  de «Sim onne -  M arcelle» op
zonnen  v a a r t  en  de onvoorzich tigheid  de k lip p en  bij de k u s t v an  E ngeland ,
vanw eee sch ipper V erpoorter. De sch ip p er geeft een  re la a s  der
E ngeland .
“ ‘"'■o'- ----- *-*—  - - •‘-'e Buiupper g e it e n  re la s  der
In  a c h t  genom en  n o c h ta n s , de 3a- gebeu rten issen . Op de k a a r t  b e s c h r i j f
re n la n g e  p ra k ti jk  v a n  sch ip p er V er- h ij de v isserij die door O 138 beoefend
poorter, h e t  bew ijs v a n  goede zee- werJd, alsook d e  weg d ie door het
m a n sc h a p  geleverd  n a d a t  z ijn  v a a r -  v a a r tu ig  gevolgd w erd  n a  d e  s t o n ^ t
tu ig  w erd  lek geslagen. tin g  ervan , en m e t h e t  oog o»  d e t e -
- z ijn  lo fw aard ig e  e n  m e t succes be- ru g k ee r n a a r  de O ostendsL  h av en
kroonde in sp a n n in g  om zijn  sch ip  te  H et c r itisch  p u n t in  de o n d e rv ra -
red d e n  : g ing  is  d e  ju is te  p la a ts  te  benaie™
b e s tra f t  de R a a d  sch ipper V erpoor- w a a r  0.138 zich  bevond op  h e t  o ïe n  ’
te r  E. m e t de o n tz e ttin g  van  h e t  blik d a t  de v isserij w erd  stcm eelet •
r e c h t  om  gedurende 15 d ag en  in  deze N a de aa n ee n sc h a k e lin g  d e r S n
be trek k in g  te  v a re n  d it  v a n a f  de dag  — --  ^ — s  ~c r  Atïl,«;n  
d e r  betekening .
V erw ijs t b e tro k k e n  .sch ipper V er­
p o o rte r in  de gerech tskosten .
AANVARING TUSSEN 0.299 EN 
G.Y.309
COULIER BUITEN ZAAK 
LANCSWEERT EEN JAAR 
GESCHORST
In  h e t  vonn is w o rd t v as tg es te ld  d a t  
er u i t  h e t  zeeverslag  eri h e t  o n d er­
hoo r gebleken is :
- O p h e t  ogenblik  d a t  sch ip p er Cou­
lie r  R.„ d e  b ru g  v erlie t b es to n d  er
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en  G a rn a a l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Trt, Privé: Knokke 
(224)_______ Zeebrugge 513.36
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van 18 to t 25 Juli 1948.
V an O ostende n a a r  D over : a f  
maarten te  10 u. en  14,30 u.
V an D over n a a r  O ostende : a fv a a r  
te n  te  11 u  20 e n  17 u. 20.
V ertrek  u i t  L onden  : 9 u. en  14.30 u.
De a u to ’s w orden  vervoerd  m e t de 
gewone passag iersbo ten .
O ktober ’47
Novem ber
D ecem ber
J a n u a r i  ’48 
F eb ru ari 
M a art 
April
Mei
2.345 401 -1.994 
2.746 198 -2.548 
2.958 224 -2.734 
Invoer Uitv. Verschil 
1.807 228 -1.519 
1.357 215 -1.142 
1.700 200 -1.500 
1.194 271 - 923 
1.084 317 -  767 
Onze invoer u it  de V.S. is op 1.084 
m illioen  f ra n k  to t  m in d e r d a n  d a n  de 
h e l f t  te ru g g e lo p en  in  v erg e lijk in g  m e t 
de la a ts te  m a a n d e n  v a n  1948, te rw ijl 
onze ex p o rt n a a r  de V.S. op  317 m il. 
f ra n k  voor M ei, d a n  to c h  w el gestegen  
is, doch  n ie t  in  d ie  m a te  d a t  m e n  er 
veel m e er b e lan g  k a n  a a n  h e c h te n , 
d a n  a a n  ee n  ie tw a t m oeizaam  en  n ie t 
a fdoende verbe tering . H e t zeer v erb e­
te rd e  d é fic ita ire  saldo : 767 m illioen  
f ra n k  is  b ijn a  u its lu ite n d  te  d a n k e n  
a a n  onze sinds D ecem ber j l  veel m eer 
d a n  gehalveerde invoer u i t  de V.S. n ie t  
zozeer w egens onze v erb e te rd e  e x p o rt 
d a a rh e e n
Voornaam
huwlijk
D o nderdag  w erd  in  de p a ro c h ia le  
k e rk  v a n  M a ria k e rk e  h e t  h u w e lijk  in  
gezegend v a n  M ej. J a n in e  D ecrop  m e t 
de h e e r  Ja c q u e s  D elbaere , lic en c ia n t 
in  h a n d e ls -  en  f in an c ië le  w e te n sc h a p  
pen .
M ej. J a n in e  D ecrop  is  d e  d o ch te r  
v a n  de h e e r  e n  M evrouw  L ucien  D e­
crop , v o o rz itte r  v an  de F e d e ra tie  v an  
h e t  V isse rijb ed rijf , te rw ijl de b ru id e ­
gom  de zoon is  v a n  d e  h e e r  en  M e­
vrouw  P ie te r  D elbaere.
H e t h u w e lijk sd in e r  h a d  p la a ts  in  
h e t  H ô te l d e s  T h e rm e s  te  O ostende.
A an  de jo n g g e h u w d e n  e n  h u n  ou ­
d e rs  b ie d t H e t N ieuw  V isscherijb lad»  
z ijn  b es te  h e ilw en sen  aa n .
u « i  u c  v i a a c n j  w e i u  B t u p g e z e t .
iNa de a n e n sc h a k e lin g  d e r  fe ite n  
zoals ze door M ille g ec itee rd  w orden, 
k o m t de R a a d  to t  de conclusie , d a t 
0.138 v a n a f  20.30 u u r  ogenblik  van  
v ertrek  v an  de v isgrond , to t  3.15 uur 
d u s  in  zes u u r en  h a lf  ti jd , een  a f ­
s ta n d  van  85 m ijlen  zou m o e ten  a f­
gelegd hebben, w a t a ls  zeer o n w a a r­
sc h ijn lijk  voorkom t, zelfs rek en in g  
h o udende  m e t de to p sn e lh e id  d ie  h e t  
v a a r tu ig  k a n  on tw ikke len  en  de 
g ro o ts t a a n v a a rb a re  k ra c h t v an  de 
m eegaande  tij.
M ille b lij f t  n o c h ta n s  op  z ijn  s ta n d ­
p u n t, d a t  de 0.138 z ich  w el dege lijk  
bevond op de door h em  aangegeven  
l ie r '  e r  e rlie t es t  er positie  op h e t ogenblik , d a t  de vis-
oa« r tlng- tussen de S S  — " 3  v“ de
TV 0  299 diende te  w ijken  v an  de De sch ipper b e s c h r ijf t  n o g  de t r a ­
ct Y 309 en h a d  geen enkele koersver- g ische o m stan d ig h e d en  v a n  d e  re d -  
n ü c h t in l  te n  opzich te v an  h e t  v a a r-  d in g  van  vier leden  v a n  d e  bem an- 
tu ig  d a t  a a n  z ijn  bakboordz ijde  lag . n in g
_ ______J__________ T  n « < n < T T / \A w 4 -  TV/I H o
lUi Clctu c l Cl I I  4 1 J 1 1  U U iZ V k /w iv ia x j v iu  1 V.0 .
- In d ien  m a tro o s  L a n sw e e rt M., d e ­
welke d ra g e r  is van  h e t  d ip lom a van 
lee rlin g -sch ip p er, de b ep a lin g en  van  
h e t  reg le m en t to t  voorkom ing
O ngelukkig lijk  verloor d e  sc h ee p s­
jo n g en  h e t  leven, n i p t t p f f p n s t a a n r i p
M ille A lbert h em
ie tte g e t d e  
h e e f t opgespoom .16 D epaim gen v u i l  xvxxxxt? x x x u g x u  n c m  u c c i i i  w j j g c o p w u m .
voorko ing  van  M us R ich a rd , s tu u rm a n , v e rsc h ijn t
aa n v a r in g e n  op zee, dew elke h ij d ien  in g sg e lijk s  a ls  betrokkene. H ij s to n d
de te  kennen , b ehoorlijk  h a d  toege- *” •” ------ ---
p a s t,  d a n  zou de a a n v a r in g  tu ssen  de 
0.299 en de G.Y.309 zich n ie t hebben
voorgedaan .
M atroos L an sw e ert A. in  p la a ts  yan  
zoals h e t  h em  w as opgelegd, zijn  
sch ip p er te  w aa rsc h u w en  oordeelde 
zelf de to e s ta n d  te  k u n n en  o p k la ren  
en  h ee ft, z ijn  zelfbeheersing  verlie­
zend, te g e n  a lle  gezonde red en erin g
MAAK G EB RU IK  VAN ONZE 
K LE IN E  A AN KO ND IG IN G EN
Waarom is er een dok 
voor garnaalvissers ?
De g a rn a a lv is se rs  te  O ostende h e b ­
ben  h u n  dok w a a r  ze elke dag  a a n ­
leggen  en  verkopen . T h a n s  m o e ten  zij 
e r  v a n a f  15 J u li  to t  e inde  A u g u stu s 
u i t  om  er  de y a c h te n  g e leg e ifie id  te  
geven er te  verb lijven . D it is  een  b e ­
sliss ing  v a n  d e  D ien s t v a n  B ru g g en  
e n  W egen, w a a rd o o r onze v isse rs  er~  
b en ad ee ld  w o rd en  en  zo ze a a n  de 
O o s tk a n t m o e ten  g a a n  liggen  h e n  
d ikw ijls  g ro te  s c h a d e  za l berokkenen .
H eden  D o n d erd ag  w erd  door d e  h .h . 
A rsène B londé e n  A lb ert C h ris t ia e n  
b ij B u rg em eester S e rru y s  v o e ts ta p p en  
aan g ew en d  om  d a a r a a n  t e  verhe lpen .
D hr. b u g em ee ste r  beloofde o n m id ­
d e llijk  h e t  m ogelijke  t e  doen.
uiBSK uj&B «us tr . ij s t  
op de b rug  op  h e t  ogenb lik  d a t  0.138 
op de k lippen  liep. H ij h a d  bevel ge­
k reg en  v an  de sch ip p er «slow» te  v a ­
ren , w a t de th e s is  v a n  d e  R a a d  nog 
m eer k ra c h t bijzet, d a t  h e t  in  deze 
o m stan d ig h e d en  h e t  onm ogelijk  ge­
w eest is  een  a f s ta n d  v a n  85 m ijl a f -  
te  leggen.
De s tu u rm a n  w eet n ie t  ju is t  op 
, t  ll   r r i  w elke positie  de 0.138 z ich  bevond  op 
in ;, e e r s t  z ijn  ro e r  h a rd  over n a a r  h e t  ogenblik  d a t  h ij  d e  w a c h t over- 
bakboord  en  d a a rn a  h a rd  over n a a r  n am . De sch ipper h a d  gelood en  m eer
s tu u rb o o rd  gelegd; J —  An — -1™  — -*1— <•
- zonder deze m an o eu v res  door h e t  
re g le m e n ta ir  gelu idsein  k e n b a a r  te  
m aken . -
DE CONCLUSIES
Op grond  v an  al h e t  h ie rboven  o- 
verw ogen k o m t de R a a d  to t  de vol­
gende conclusies :
1 d a t  h e t  n ie t  gebleken is d a t  door 
b e tro k k e n  sch ip p er C oulier R. enip^ 
b eroepsfou t is b eg aan , w a t b e tre f t  
de a a n v a r in g  tu ssen  de 0.299 en 
G.Y.309;
2 .dat m a tro o s  L an sw eert M. d rag e r 
v an  h e t  d ip lom a v an  leerling  schip  
p e r  veran tw oorde lijke  d er w a c h t op 
h e t  ogenblik  d er a a n v a rin g , in b reu k
------------1_4.------A 1 n ---------OQ TTOV,
. jlic un i y r n u  tsmuu  rnccx 
d a n  40 vadem  gediept. H e t w as  z ijn  
m en ing  d a t  0.138 v an  a lle s  v rij w as 
en h ij g e ru s t de opgegeven koers  kon 
s tu re n  zonder en ig  gevaar.
Toen h e t d ikke m is t gew orden  w as, 
a c h tte  de s tu u rm a n  n ie t  nodig  te  lo­
den. H ij m eende d a t  h e t  n ie t  no o d ­
zakelijk  w as de sch ip p er te  w aa rsc h u  
wen, gezien la a ts tg en o e m d e  lan g e  t i jd  
w a c h t gelopen h a d  en  h ij  h em  de ge­
legenheid  w ilde g u n n en  u i t  te  ru s ten .
De R aad  m e rk t n o g m aal op, d a t  a l­
les in d e rd a a d  n o rm a a l h a d d e  afgelo­
pen, in d ien  0.138 de v isserij zou v er­
la te n  hebben  op de p la a ts , d ie  door 
de sch ip p er aangew ezen  w ord t.
G ezien h e t  tra g isc h  voorval zou 
n t  u ciiuui  u d  — *----- m en  ech te r d iensvolgens m oe ten  v e r­
h e e f t  g e m a a k t op  A rt. 19 e n  28 v a n  o n d erste llen  d a t  de sch ip p er zich va- 
de bep a lin g en  v an  h e t  reg lem en t positie  v e rg is t h ee ft, en  d a t  d ie  ver- 
to t  voorkom ing v an  a a n v a rin g e n  op g issing  verder nqod lo ttig  gew eest is. 
zee, en  te v e n s  bew ijs h e e f t gele- F orm ele bevestig ing  w o rd t h ie rv a n  
verd  v a n  qfcibekwaam heid, alsook nog n ie t  bekom en, 
v a n  een  b e tre u re n sw aa rd ig e  m an - H e t verder getu igenverhoor w ord t 
gel a a n  k la a r  d o o rz ich t en  zelfbe- to t  23 Ju li a.s. verdaagd , 
h eersing . SN.
Vrouwen-JOamieâ
S P I J S K A A R T
uaojc de gam e w eed
ZONDAG : S a rd in e to a s t — G ebraden  
k iek je  —  S alade — F rite s  — F ru it. 
MAANDAG K iek en k ro k e tten  — 
E rw tjes  — A ardappe len  
DINSDAG : T ong «au g ratin»  — 
A ardappe lpu ree  — C hocoladepudding  
WOENSDAG : Crecy soep — G eb ak ­
k en  k a lv ern ie re n  ■— T o m aten sau s — 
A ardappelen .
DONDERDAG : B iefs tu k jes  — P rin -  
cesseboon tjes — A ardappelen  
VRIJDAG : G esm oorde k ab e ljau w ­
m oot — B o tersaus — A ardappe len  — 
V erloren  brood
ZATERDAG : N oedelsoep — Soep­
vlees — W orte ltje s — A ardappe len
AtaedeCóoep
E r m ag  ong. 600 gr. noedels p e r lite r  
v le e sn a t gerek en d  w orden.
Bereiding :
De noedels in  een  verlek  leggen en  
ze b in s t 2 m in . in  kokend  w ate r dom ­
pelen ; 3e goed la te n  u itlekken . In  
een  k a s tro l doen  m e t voldoende vlees 
n a t  om ze volkom en te  dekken.
Z ac h tje s  op h e t  v u u r la te n  koken 
gedu rende  ’n  k le in  k w a rt uur. Op h e t 
ogenblik  d a t  opgediend  w ordt, in  de 
so ep te rrin e  g ie ten  en  de nodige ho e­
veelheid  v le esn a t toevoegen.
A p art w o rd t een  s tu k  g ruyèrekaas 
opgediend.
Tang. au giatin
Saus : 3 soeplepels w itte  w ijn ; o n ­
geveer 18 k le ine ch am pignons; 2 g ro ­
te  lepels pan eerm ee l; 2 lepels ge­
sm o lten  bo te r; % c itro en ; 1 ko ffie­
lepel g eh a k te  p eterselie ; 2 lepels 
bloem
Bereiding  : b o te r sm e lten ; c h a m ­
p ig n o n s in  w entelen ,, a ls  ze goudblond  
z ijn , u ith a le n , de bloem  in  de b o te r  
roeren , de w ijn  bijvoegen, d a a r n a  de 
•citroen.
In  de bodem  v an  de scho tel 4 à  5 
ee tlepels saus doen, de to n g  er op 
leggen; op de to n g  de cham pignons. 
De re s t v an  de saus e r  over gieten, 
m e t p an eerm ee l bepoederen , h ie r  en 
d a a r  een  k lo n tje  b o te r  bijvoegen.
De sch o te l in  een h e te  oven sc h u i­
v en  to t  een  goudbru in  k o rs tje  a a n  de 
op p erv lak te  bekom en w ordt.
dnimaak in mooie Mewten
Door lo u te r toeval on tv ing  ik deze 
week v an  tw ee lezeressen  een  b rief 
w aa rin  n a a r  raad g ev in g en  van  kieu- 
re n  voor de s la ap k a m er gevraagd  
w ord t. Ik  heb  g ed a ch t in  d it  a r tik e l­
t je  a a n  beide een  an tw oord  e t geven, 
zo k a n  h e t  b reedvoeriger w orden.
De s la ap k a m er heb  ik  a ltijd  als 
een  b e lan g rijk e  p la a ts  in  h e t bu is 
aanzien , ze m oe t ie ts  u itnod igends 
h eb b e n  als u ’s m orgens o n tw aa k t en 
tev en s k a lm eren d  w erken  als u n a  
ee n  lastige  d ag  er b in n en k o m t, «Hoe, 
zu lt u n u  v ragen , k a n  een  k am er t e ­
gelijk  u itn o d ig en d  e n  k a lm eren d  
w erken?»  ik  za l h e t  u  vertellen....
H et enige geheim  is k leu ren  te  k ie ­
zen  w a a rin  u ' zich te n  alle tijd e  ge­
lukkig  voelt. D a t m oet u dus voor u - 
zelf u itm a k e n  w elke k leu r d a t  is. W it? 
C rem ek leu rig  ? E ischil ? Ivoor ? H et 
d e lik a te  rozerood v an  appelbloesem s? 
W a n t ieder v an  die k leu ren  k a n  mooi 
z ijn  op de m u ren  en  de zoldering van  
uw  s laapkam er.
P ersoon lijk  ho u d  ik  van  l ic h t  roze- 
v e rf  w a a rin  een  tik je  oker gem engd 
w erd, ook v an  h e t  lic h te  groenblauw  
vafl een  ganzenei. En is k reem  n ie t 
m ooi ? De crem ek leu r van  oude k a n t 
of oud ivoor. U k u n t noo it m issen  
m e t ee n d er w elke p as te lk leu r te  k ie ­
zen d ie u  b ijzonder bevalt. E ch te r  
n o o it h a rd e  k le u re n  voor zulke g ro ­
te  o p p erv lak ten  als m u ren  en  zolde­
ring .
I n  d ien  u  een  levendige noo t in  h e t  
geheel w ilt in tro d u c eren , la a t  h e t  d an  
de go rd ijn en  w ezen of een  ta p ij t je  
vóór uw  o p m a ak ta fe l of h e t  s toe ltje  
v a n  uw  o p m a a k ta fe ltje  en  de bedspre i
En als u d a n  de co n ra s te ren d e  s te r ­
ke k leu r gevonden h eb t, bep erk  e r  u 
bij en  voeg e r  geen tw eede m eer bij, 
d a t  zou a llesbehalve k a lm eren d  w er­
ken.
De p as te lk leu ren  d a a re n te g e n  m o­
gen  wel sam en  geb ru ik t w orden, zo 
k u n t u als een  h ee rlijk e  fa n ta s ie  2 
tegenover e lk a a r  liggende m u ren  in  
één  héé l lic h te  p as te lk leu r sch ilde­
re n  en  de tw ee an d e re  m u ren  in  een  
an d e re  k leur, m e t ivoorkleurige zolde­
rin g  en  d ito  bedsprei, g o rd ijn e n  en 
s to e ltje  en  lich tg ro en e  ta p ijtje s . En 
vele v rie n d in n e tje s  zu llen  n a a r  een  
d e rg e lijk  m ooi k a m e r tje  verlangen .
M aar m eng  n o o it of nooit, zoals ik 
on langs in  een  A m erikaanse m ag az i­
n e  zag, m auve m e t helrood, g rasgroen  
en  h ard b la u w  voor uw slaapkam er. 
H e t k ijk e n  n a a r  de p re n t alleen  w erk 
te  bek lem m end  .en gaf hoo fdp ijn .
£en^,g£ad uaoxhaafd
O nlangs m oest ik boodschappen  in  
de p lassende regen . D it is n ik s  b u i­
tengew oon d a a r  m en  th a n s  vrijw el 
iedere  dag  de gelengeheid  geboden 
w ord t. D a a r  regen  m ij n ie t h in d e r t 
(som m igen  bew eren d a t  de regend rop  
pels die op de h u id  o p en sp a tte n  een 
ee rste  k las m assage voor h e t  a a n g e ­
z ic h t z ijn ))  d it  h in d e r t m ij dus n ie t 
en  ik  v ind  h e t  w el p re tt ig  u it  te  k i j­
k en  w a t de rea c tie  v an  a n d e ren  in  
dezelfde o m stan d ig h ed en  is.
Wel, lieve Lezeressen, is h e t  abso­
lu u t nod ig  uw aa n g ez ic h t zo te  v e r­
fro m m elen  d a t  h e t  uw ganse u itd ru k ­
k ing  v e ra n d e r t ? Is  h e t  ab so luu t n o ­
d ig  die sp ie ren  zo sam en  te  trek k e n
als de slak  die in  h a a r  sche lp  zal 
k ru ip en  ? En w a t b ekom t u d a a r  bo ­
v en d ien  m ee ? N iets ! De reg e n  zal 
d aa ro m  n ie t  m in d e r lu s tig  op  uw w an  
gen tokke len  en  ’t  k a n  h eu s  veel m in ­
d er kw aad  d a n  de le lijke  gew oonte uw 
g anse gez ich t in  r im p e ls  te  trek k e n . 
L a a t  m ij u  ook zeggen, d a t  a ls  u  h e t  
op s t r a a t  doet,, u h e t  h ee l zeker o n b e­
d a c h t bij an d e re  bez igheden  ook zu lt 
doen.
E n  hoe g em ak k e lijk  groeven  die 
k le ine  l i jn tje s  zich  d ie p e r  en  d ieper 
to t  u o n td ek t, en  uw  h a r t  z in k t er 
bij to t  in  uw  schoenen , d a t  ze e r  b lij­
ven !
De ëe rste  kom en  gew oonlijk  op h e t 
voorhoofd e n  ro n d  de ogen. Voor m e t 
ie ts  a n d e rs  te  b eg in n en  zu lt u de oog 
m eester bezoeken e n  de g lazen d ra g e n  
die h ij u  oplegt. D a a rn a  k a n  m e t voe­
dende crem e en  m assage beg o n n en  
w orden. W ist u ook d a t  h e t  h a a r t je s -  
p lu k k en  v an  de w en kbrauw en  n ie t 
goed is voor de ogen ? D us n ie t  m eer 
d a n  nodig, en  enkel om  de li jn  zu i­
ver te  houden . In d ie n  u m e t d a t  h a a r  
tje sp lu k k en  een e inde w ilt n em en  
k u n n en  de h a a r t je s  die te lk e n s  w eer 
groeien  en  n ie t m e er in  de li jn  g aa n  
liggen, ’s avonds m e t w a t zeep in  h u n  
p la a ts  behouden  w orden  voor de hele 
n a c h t to t  ze w eer n o rm a a l g aa n  groei 
en.
De rim p e ls  n a a s t  de ogen (g an ze- 
poo tjes) en  op h e t  voorhoofd  zullen  
v erm eden  w orden, en , als ze e r  nog 
n ie t te  la n g  z ijn  v e rd w ijn en  m e t d a ­
gelijkse m assage in  K ringetjes m e t 
voedende crem e. D it m ag  ’s avonds 
vóór h e t s la p en g a an  gebeuren , zoda t 
de ganse n a c h t de crem e op de hu id  
k a n  w erken.
D it is n a tu u r l ijk  een  goed genees­
m iddel.
M aar b e te r nog  is h e t  euvel te  voor 
kom en m e t op som m ige slech te  ge­
w oon ten  te  le tte n , zoals m e t de ogen 
k n ip p e n  bij h e t  lezen , h e t  gez ich ten  
tre k k e n  a a n  de te lefoon , d a t  z ie t m en  
a a n  de an d e re  k a n t  to ch  n ie t, en  b e­
loof me ook geen le lijke  gez ich ten  
m eer onder de regen.
Cinderella.
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DE VERBLIJFTAKS BRIEVENTAS VERLOREN
Q uenne Id a , B re y d e ls tra a t, 19 te 
De g e m e e n te ra a d  v a n  O ostende B russel legde k la c h t neer tegen o n- 
h e e f t b es lo ten  een  v e rb li jf ta k s  te  in -  bekende h e le r  v a n  haar verloren kleine 
n e n  v a n  15 J u n i a f  to t  1 O ctober. b ru ine  b riev e n ta s  in h o u d e n d e  200 frs. 
V olgende ta k s e n  p e r  p e rso o n  en  p e r  en  pap ieren .
n a c h t  w erd en  v a s tg e s te ld
H o tels e n  k o sth u ize n  : l e  ca teg o rie
5 f r ;  2e 4 f r ;  3e 3 fr; 4e 2,50 fr; 5e 2 
f r ;  6e 1,50 f r ;  7e 1 fr.
V illa ’s  a p p a r te m e n te n  en  k a m e rs  : 
l e  ca teg o rie  4 f r ;  2e 3 f r ;  3e 2,50 fr; 
4e 2 fr; 5e 1,50 f r ;  6e 1 f r ;  7e 0,50 fr.
Eir z a l evjeneens ta k s  dieinen be­
ta a ld  te  w orden  door de h o te lh o u d e rs  
e n  de e ig e n a a rs  v an  een  v illa , in  v e r­
h o u d in g  m e t h e t  a a n ta l  s la a p k a m e rs  
d ie  te r  b esch ik k in g  w o rd en  geste ld  
gedu rende  h e t  seizoen.
H o tels  en  k o sth u ize n  : l e  ca tego rie  
220 fr.; 2e 180 fr.; 3e 140 fr.; 4e 110 fr.; 
5e 80 fr.; 6e 50 fr.; 7e 40 fr.
V illa’s, a p p a r te m e n te n  e n  k a m e rs  : 
l e  ca teg o rie  180 fr.; 2e 140 fr.; 3e 110 
fr.; 4e 80 fr.; 5e 50 fr.; 6e 40 fr.; 7e
20 fr.
V olgende in r ic h tin g e n  en  p erso n en  
w erd en  v an  v e rb li jfs ta k s  v rijg e s te ld : 
o n d e rw ijs in rich tin g e n , m u tu a lite iten ,' 
inva liden , oo rlo g sv erm in k ten , p e rso ­
n e n  die in  een  z iek e n h u is  verp leegd  
w orden  en  k in d e re n  jo n g e r  d a n  13 
ja a r .
De v rijg e s te ld en  d ie n en  een  k a a r t  
v an  v rijs te llin g  in  h u n  b ez it te  heb ­
ben  koste loos afge leverd  door h e t  b u ­
re a u  d er g em een te lijk e  ta k se n , Ë uph . 
B é e rn a e r ts tra a t ,  27. te  O ostende.
VAN EEN LADDER GEVALLEN
M erten s  Em ile, w o nende  V an  Ise ­
g h e m la a n  163, w as in  de L a n g e s tra a t  
a a n  h e t  sch ild e re n  to e n  h ij  bij een 
verkeerde bew eging  v an  de la d d e r  
tu im elde . G elukkig  b leek  z ijn  v a l n ie t 
zo erg  zo d a t h ij n a  verzo rg ing  h u is ­
w a a r ts  kon  keren .
SLAGEN
V oeten M a tth e w s legde k la c h t  neer 
te n  la ^ ts  v an  L auw ereyns Louis w e­
gens slagen .
V roeger w erd  O ostende tijd e n s  de 
w in te rm aan d e n  som s iron isch  «la rei­
n e  des p lanches»  genoem d. Doch t e ­
genw oordig t r e f t  m en  la n g s  de zee­
d ijk  en in  de onm iddellijke om geving 
a l even veel p la n k e n m u re n  a a n  als 
d e s tijd s  in  de w in te r. Lapmiddelen, 
zal m en  zeggen. Akkoord, een verlof­
g an g e r op d o o rto ch t za l e r  d o o rg aa n s  
w ein ig  a a n s to o t in  v inden  doch de 
m jensen die te  Oosftende verb lijv en  
v inden  h e t  m in d e r a a n g e n a a m  en  zul­
len  n a  enkele d ag en  al die planken 
n a a r  de du ivel w ensen  o m d a t ze vol­
led ig  m is p la a ts t  z ijn  in  h e t  k ad e r v an
MODEL YACHT CLUB OOSTENDE
Op 21 Ju li a.s g a a t  in  de v ijve r v an  
h e t T erk am eren b o s te  B russel de gro te 
Y a c h tp a ra d e  door. Deze p a ra d e  w ord t een p lage. E n om  de rec lam e -sy m p h o
in g e ric h t door de s ta d  B russel m e t de 
m edew erk ing  v an  de Ligue M aritim e 
Belge. B enevens alle m odelclubs van  
B elgië ,n ee m t de M.Y.C.O. e r  een  groot
n ie  volledig te  m a k en  (ofw el om  de 
s ta n d in g  t e  red d e n ? ) w erd  de geef- 
fende grond1 v an  h e t  K u rs a a l even­
eens om heind  m e t een plankènmuur
deel a a n  m e t alle seriën . D a a r  h e t  p ro  w a a ra a n , n a  een  ie tw a t hev ige bries,
g ram m a zelf r ijk  a a n  afw isseling  is, 
belooft h e t . een  sc h itte re n d  fee s t te 
w orden.
De M.Y.C.O. doet een  beroep op al 
h a a r  leden  o p d a t ze h u n  beste  k ra c h ­
te n  zouden in sp a n n e n  voor h e t  ge­
lukkig  verloop v an  h e t  feest.
M odel Y ac h t Club O ostende. •
TURKSE BADEN
E r w o rd t te r  k en n is  g eb ra ch t van  
h e t  publiek  d a t  de H am m an s of T u rk ­
se bad en  opnieuw  zu llen  toeganke lijk  
z ijn  v a n a f  19 Ju li aa n s ta a n d e .
WANDELCONCERTEN IN ZEE
Elke Z ondag v an  18 Ju li to t  22 Au­
de re c la m e p la k a te n  als vodden han­
gen te  slingeren .
BERICHT AAN DE 
KOLEN VER BRUIIKERS
De a a n d a c h t d e r kolenverbruiicers 
w o rd t op h e t  voordeel gevestigd zich 
zonder u its te l te  voorzien bij de le ­
v era n c ie r  h u n n e r  keuze, zowel in  ge- 
classeerde kolen 20-30 en 30-50 als in  
b ran d s to ffe n  die th a n s  op de v rije  
m a rk t v erkoch t w orden.
De gun stig ste  m a an d e n  om zich 
een  bevoorrad ing  in  de beste voor­
w aa rd en  te  verzekeren, z ijn  ongetw ij­
feld  de zom erm aanden .
T en einde de verb ru ikers toe te  la -
gustus, alsm ede op W oensdag 21 J u -  te n  zich n u  g em akkelijker te  bevoor-
li 1948, W andelconcert in  zee m e t de 
p ak e tb o te n  van  de O ostende-D over- 
lijn . V ertrek  u it  O ostende K aa i te  10 
u u r  30; te ru g k e e r te  O ostende-K aai 
ro n d  12 u. 30
rad en , h e e f t de R egering  voorlopig de 
verkoop van  geclasseerde kolen 50-80 
v an  alle ca tegoriën , to t  1 S ep tem b er 
1948 vrijgegeven.
Na deze d a tu m  zullen  te n  e inde een
T ickets z ijn  v e rk rijg b a a r  to t  op de b illijke verde ling  van  de besch ikbare
vooravond van  h e t v ertrek  in  de s ta -  hoeveelheid  te  verzekeren , de b ra n d -
tions B russel (Noord, Zuid en  Leo- s to ffen  50-80 h o o g st waarschijnlijk
poldsw ijk), A n tw erpen  (C.), G en t (S t opnieuw  geco n tin g en teerd  w orden.
P .), Brugge, Leuven, M echelen  en  Luik D aarenboven  d ie n t te  w orden  opge-
Op de d ag  van  h e t  W andelconcert m e rk t d a t  de R egering, om  b u d g é ta ire
a lleen  in  h e t s ta tio n  O ostende-K aai. redenen , s le ch ts  zoveel kolen  zal invoe
________ re n  a ls  v o ls trek t noodzakelijk  b lijk t
DE MOORD BIJ DE DUINEN om de algem ene b eh o e ften  v an  h e t
Zal deze zaak  w eld ra  in  z ijn  beslis- la n d  te  dekken, w a a ru it k a n  w orden
send  s tad iu m  tre d e n  ? D it is de v raa g  besloten  d a t  de to ta le  besch ikbare  hoe
die m en  zic h s te lt  n a  de bek en d m a- veelheid  b ran d s to ffe n  n ie t zo groo t is
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k in g  v an  h e t  fe it d a t  opnieuw  twee 
p erso n en  aan g eh o u d en  w erden, die, 
n a a r  h e t  s c h ijn t h e t  la a ts t  bij D e­
bruyne zouden gezien gew eest zijn. 
M en w a c h t m e t sp a n n in g  h e t  re su l­
t a a t  a f  v an  d it  n ieuw  onderzoek en  
h o o p t d a t  m en  w eld ra  de d ad e r of d a ­
d ers  v an  deze la ffe  roofm oord moge 
on tdekken .
als som m igen h e t zouden k u n n en  m e­
nen.
H et v e rd ie n t de m eeste aanbeveling  
v an  n u  a f  a a n  en  in  de m a te  van  h e t  
m ogelijke kolen  in  te  s la an  teg en  de 
volgende w in te r  en  de hu id ige  g u n s ti­
ge o m stan d ig h ed en  te n  volle te  b e ­
n u ttig en .
O
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RiCHTSANKEN
CORRECTIONELE RECHTBANK 
BRUGGE
TH fiets, tw ee au tow ie len  en  d ie fs ta l m e t 
b ra a k  v an  10 kg. m elkpoeder : 7 m. 
en 1.400 fr. vw.
— L ejeune Ju les, bouw m eester, o n ­
derh o u d  v an  bi^zit : 700 fr.
— Deley Louis, vislosser te  O ostende, 
idem  : 700 fr.
— K n aep en  A lexander, bed iende te  
O ostende, idem  : 700 fr.
— H o ïty n  Jo seph , loodg ie ter te  O ost­
ende, idem  : 700 fr.
— B illiae rt P e tru s , m a tro o s  te  O ost­
ende, idem  : 700 fr.
— ESrebout Je a n , v isser te  De P an n e , 
slagen  m e t w erk o n b ek w aam h eid : 1000 v e rd e r^  we g e n sJ a f tro g g e la r ij * v an  12.
CORRECTIONELE RECHTBANK 
VEURNE
- C aste ley n  M arcel, v erzek erin g sag en t 
te  O ostende, a f tro g g e la rije n , nl. 33.120 
fr. v an  A rth u r  R obaey  te  A dinkerke; 
10.000 fr. v a n  Alois H errew yn  te  Loo; 
53248 fr  v an  M arcel B alloy  te  Eesen 
en 55.000 fr. v a n  V aleer G oem aere  te  
K a a sk e rk e  : 2 j a a r  en  3.400 fr. boete.
f r  en  4000 f r  a a n  de burg . p a r ti j .
-  R ich te rs  Jo an n es, O ostdu inkerke , 
n ie t la te n  im m a tr ic u le re n  v an  w a ­
pens : 1000 fr.
-— D eprince M arcel, De P an n e , o n w e t­
tige le u rh a n d e l : 260 fr.
-  G eryl V ictor, b ie rh a n d e la a r , O ost­
du inkerke , onvrijw illig  le tse l : 500 fr
- O p 13 F eb ru a r i w erd  te  S teene  een 
b e lan g rijk e  d ie fs ta l v a n  s ig a re tte n  ge 
p leegd  te n  n ad e le  v a n  h e t  E ngels Le­
ger. Voor d it  fe it en  z ijn  u itv loeisels, 
nl. heling , s to n d en  n ie t  m in d e r d a n
15 p erso n en  te re c h t. V olgende s t r a f ­
fen  w erden  u itg esp ro k en  : S teen  W il­
ly W, au to b e s tu u rd e r  /tie Sitéene ; 4 
m a a n d e n  en  2.100 fr.; om  a ls  d ad e r 
of m ed ed ad er zich  sch u ld ig  te  h e b ­
ben g e m a a k t a a n  d ie fs ta l v an  160.000 
s ig a re tte n .
- V anhooren  R ené, t im m e rm a n  te  
O ostende : 3 m a a n d e n  en  1.400 fr  ; | 
M ollem ans K arei, e lec triek er te  O o st-  i 
ende : 3 m a a n d e n  e n  1.400 fr, w egens 
he lin g  van  de 160.000 s ig a re tte n .
- A n th ie ren s  D aniël, au to g ele id e r te  
O ostende, h e ling  v an  80.000 sig  : 2 
m a a n d e n  en  700 f r ;  D em ees te r F e rd i­
n a n d , h a a rk a p p e r  te  O ostende, h e lin g  
v a n  20.000 sig. : 1 m a a n d  en 700 fr.; 
S enave A chiel h e rb e rg ie r  te  O ostende, 
he lin g  v an  20.000 sig. : 1 m a a n d  en  
700 fr.; G rym onprez H o rten sia , w inke 
lie rs te r  te  O ostende, h e lin g  v an  4.000 
sig. : 2100 fr; D eprez Lucien, h a n d e ­
la a r  te  O ostende, h e lin g  v a n  4.000 sig 
2.100 fr
- Lodens Felix, beenhouw er te  B ian ­
kenberge, in b reu k  op d e  h a n d e l in
vlees : 350 fr.
- De K eyzer Jozef, beenhouw er te  
B iankenberge, w oekerp rijzen  in  zake 
vleesve!rkoop : 700 fr.; id : 700 fr.
-  L.emoine Je an n e , w in k e lie rs te r  te  
O ostende, sm aad  : 350 fr.
- V andepaepeliere  G eorges h o te lb e ­
d iende te  H eis t-D u inbergen , a fz e tte r ij 
v an  een  som  van  2.500 fr., 2 m a a n d  en  
1000 fr.
-  O llevier A rm and , w erk m a n  te  H eist, 
o n w ettig  bezit v an  w ap en  :' 700 f r  vw.
3 ja a r .
- De Jo n g h e  Cyriel, t im m e rm a n  te  
O ostende, d ie fs ta l v a n  een  m o to rfie ts  
en  tw ee au tow ielen  : 6 m a a n d e n  en
1.400 fr. voorw.
- V anhoorne R ené, te leg ram b este lle r  
te  O ostende, d ie fs ta l v a n  een  m o to r-
500 fr. te n  n a d e le  v a n  R ené  V an  A cker 
te  K le rk e n  en  26.000 fr. te n  nade le  
v a n  Jozef B alloye te  Loo; 1 J a a r  en
1.400 fr  boete en  b e ta lin g  v an  12.500 
fr  a a n  de b u rg erlijk e  p a r t i j  R ené  V an 
Acker.
- V ervoort M arg rie t, w erkvrouw  te  
M iddelkerke, d ie fs ta l v a n  12.500 fr  :
4 m a a n d e n  en  1.000 fr. vw.
BURGERLIJKE STAND
3 Ju li 1948 : F e rn a n d  H indryckx, 
( Ic h teg e m ); M aria  De B uf v. A lfons 
en  C elina Schroyen , K a iro s tr  14; 
G h isla in  D ekens v. A d riaan  en  D enise 
De S chuy ter, G e lijk h e id s tr  106;
4. — L iliane B e e rn a e rt v. H ila ire  en 
Y vonne Denoo, N ieuw str 76; C h ris ti­
ane  V an D am m e v M ichel en  R achel 
Broucke, Z eedijk  165; P ie rre  P esch  v. 
J e a n  en  Sybil H enson, V an Iseghem l. 
16; F reddy  Ja n sse n s  v. A ndré en  M a­
r ia  Boudolf, L ijsterbesl. 19;
5. — L iane V ansteenberghe  v. F e r ­
n a n d  en  V irg in ia V an w ette r K a iro s tr  
83; R aym ond  Lecom te v. F ra n s  en 
M a rg a re ta  N avarin , Twee B ruggen- 
s tr  2; R o b e rt S ch illew aert (Vlissegem ï 
H ans L alem an  (M iddelkerke); G ode­
lieve A erts v. G has en  J e a n n e  Vynck, 
T orhou tstw g  230;
6. — R oland  P ie te rs  v. F ra n s  en Ro­
se tte  M eesschaert, Esdoornl. 19; R o n ­
ny  G erm eys (S teen e ); G ilb e rt B ou­
la n g e r  (K lem skerke) I rm a  V anm eete- 
ren  (E ernegem );
7. — E rn a  V erbaeghe (Steene'»; 
R onny  Joye v. Jozef en  M ath ilde  V an- 
qu ath em , S tu iv e rs tr  178; F reddy  De- 
coo v. O scar en  A lphonsine Rosseel. 
R e n te n ie rs tr  74; A rie tte  L am b re ch t V. 
R a faë l en  L au re n tia  W illaert, Kongol.
Jiuôiâewatievô âeâ%o-and aatt de Mtiiaewiteit
te Qetit
UITSLAGEN DER EXAMENS VAN 
DE 1e Z IT T IJD  
FACULTEIT DER RECHTEN
le  Doctoraat :
M et o n d ersch e id in g  : A ndré  H ey- 
m a n s  (O ostende).
Op voldoende w ijze : J a n  C alm eyn 
(De P a n n e ) .
FACULTEIT DER GENEESKUNDE
M et o n d ersch e id in g  : Jozef Devos 
(O ostende)
O p voldoende w ijze : C arlo  V an der 
P o o rte n  (M iddelkerke).
Ie  doctoraat :
Graad van  apotheker le  proef 
Op voldoende w ijze 
b e r t  (O ostende).
Graad van apotheker 3e proef 
Op voldoende w ijze : Louis De B eu-
Belle (O ostende); R aym ond W allaeys 
(O ostende).
Ie  L icentiaat :
Op voldoende w ijze : G eorges De 
D ekker (O ostende).
VEEARTSENIJSCHOOL 
HOGERE SCHOOL VOOR HANDELS­
EN ECONOMISCHE WETENSCHAP­
PEN
Eerste candidatuur :
Op voldoende wijze 
don  (O ostende).
Tweede candidatuur  
Op voldoende wijze 
C an d ae le  Al- n aye (O ostende)
Eerste licentiaat in de Economische 
W etenschappen  
M et gro te onderscheid ing  : Ju les
Alfons L ari-
N orbert Si-
ke lare  (O ostende); M a u rits  R e y n ae rts  T illier (O ostende). 
(O ostende).
Ie  L icentiaat in  de Tandheelkunde  
Op voldoende w ijze : J a n  P ru v o st 
(O ostende).
2e Licentiaat in  de Tandheelkunde  
O p voldoende w ijze : R oger M ichiels 
(N ieuw poort-).
FACULTEIT DER WETENSCHAPPEN
G eneeskuunde  
2e C andidatuur in  de N atuur- en 
G eneeskundeu  
M et g ro te  o n d ersch e id in g  : C laud i­
n e  V anbesien  (O ostende).
Op voldoende w ijze : G eorges C a n ­
daele  (O ostende).
HOGER INSTITUUT VOOR LICHA­
MELIJKE OPVOEDING
2e candidatuur :
Op voldoende w ijze : R ic h a rd  V an Seune (O ostende)
Op voldoende w ijze : F e rn a n d  De 
V ulder (O ostende) ; R aym ond  M ortier 
(O ostende)
Tweede licentiaat in de Economische 
W etenschappen  
M et g ro te  onderscheid ing  : Lucien 
B a e tsm an  (O ostende).
VOORBEREIDENDE TECHNISCHE 
SCHOLEN WETENSCHAPPELIJKE 
GRADEN
Graad van Leerling-Ingenieur 
A rchitect le  proef 
M et onderscheiding : Jan De Laghe 
(O ostende).
Graad van Leerling W erktuigkundig  
Ingenieur 2e proef 
Op voldoende w ijze : P au l H uys-
17; R ita  V aneenooghe (E tte lg em ); 
L eopoldina B londeel v. F ra n s  en  Ag­
nes D ecaesstecker, R av ersy d estr  23; 
D enise B rouckxon v. A lbert en M ary 
G illeen, IJ z e rs tr  15;
8. — M ireille M in (B reedene) ; P ie r ­
re  D elanghe v. P rosper en  J e a n n e tte  
W outers, F r. O rb a n s tr  448; R ich a rd  
Jo n ck h eere  (S teen e ); G ee rt M onstrey  
(G istel) ; L iliane Bolle v. C am iel en  
G abrie lla  Lecom te, S tee n b ak k e rs tr  65
9. — A nne-M arie D alle v. U rbain  en  
M arie Vynck, L effingestr 248;
10. — M arie V andam m e v. A lexan­
d er en  Eisa B rosens, Ed. C avellstr 8; 
D anielle V erca u tte r  v. F ra n s  en  E li­
sa b e th  B erden , R om estr 51;
STERFGEVALLEN
6. — M aurits  T ahon , S tee n b ak k e r­
s tr  109, 54 jr;
7. — M arguerite  V allay 49 jr, B ouw - 
m e este rs tr  5;
9. — O scar M aurau  73 jr , Alf. P ie te rs  
-laan 36; R oger Jo n ck h eere  9 j r  (V lads 
loo) ;
10. — Achille Q uidousse, 68 jr , T o r­
h ou tstw g  127;
HUWELIJKEN
R obert V andeveegaete, le ra a r  en  De 
n ise B ogaert; Ju les G offin  en  M arie 
Closset; R oger C ornillie, m arcon ist, 
en  N ora S to rm e; G en tie l Berg, a u to ­
geleider en  Y olande Rys; G ilbe rt 
C h a ffa rt, w erkm an  en  S im onne W il­
lem s; L ucien  D ebruyne, schoenm aker 
en  Zoé M ortier, m eid; Em ile Denys, 
tim m erm a n  en  Paille P ron ie r, w erk ­
s te r; A lbertus F o n |a in e , m ecan icien  
en  E lisabeth  CrekiMR; E dgard  S to u ­
ten , postbediende en  M arie-Louise 
Zw aenepoel, bed iende; G eorges V an ­
den  Abeele, te leg raa fb ed ien d e  en  No­
ra  M ille; J e a n  L enaerts , kw artie rm ees 
te r  «Zeem acht» en M aria G erm onpré.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Roels O scar, w erkm an , W ate rsch ap - 
s tr  7 en  D’Jo n g  A n to ine tte , W a te r-  
s c h a p s tr  7; V an Loo E rnest, au to g e­
leider, (Ich teg em ) en  P ersoons V ic­
to rin e , fab riekw erkster, L ijn d ra a ie r-  
s tr  2; R obelus Georges, in g en ieu r 
(G en t) en  W illem arch  M arcella, be- 
roepslerares, B eeldhouw erstr 6; M eyns 
Roger, s tu d en t, (S teene) en  L enaers 
B lanche, bediende, S tockho lm str 29; 
C azaux  C o n stan t, au togele ider, ’ Vis­
se rsk aa i 25 en  K orte Agnes, V issers­
k aa i 25; P o lle t A lbert, onderw ijzer, 
(O udenburg) en  M onteyne Elza, W erk 
za a m h e id s tr  89; Dobbels Noël, sch ilder 
(K lem skerke) en M onteyne M arie, 
W erkzaam heidstr 89; V elghe A ugust, 
zeem an. Noord E edestr 13 en V elghe 
H en rie tte , K ongo laan  111; V an O ver- 
beke G u staaf, beroepsm ilita ir, K a ­
zerne G en, M ahieu  en  D uyck S te p h a -  
n ia , V eren ig ingstr 117; W illaert M au­
rice, visser, K ongo laan  17 en  L agrou  
O dette  Noord E edestr 1' D ebacker J u ­
les, m o n teerder, A. L ie b ae rts tr  53 en  
P eere  M arie A. L ie b ae rts tr  53; D e- 
m oor A ugust, s tad sw erkm an , F r. O r­
b a n s tr  159 en E yland  R aym onda, w erk 
ste r, B o n en str  1.
ANDERE GEMEENTEN
D ew ulf Jozef, onderw ijzer, (O osten­
de) en  V andam m e Alice, onderw ijze­
res (W estkerke).
DOKTERSDIENST
Z ondag  18 Ju li  : D r. E lskens, K erk  
la a n ,  15 G onterdam . Tel. 715.18.
W oensdag 21 Ju li  : D r. H eym ans, 
C h a le ts tra a t.  T e l 714.13.
APOTHEEKDIENST
O p Z ondag  18 Ju li  -  A potheek  V an - 
thom m e, Ja m es  E nsor g aa n d erij.
N a c h td ie n s t op  Z ondag  18 J u li  : 
A poth . B euselinck, N ieuw poortsteen­
weg, 2.
N a c h td ie n s t v an  17 to t  24 Ju li  Ap. 
V an thom m e Ja m e s  E nso r g aa n d e rij.
Op W oensdag 21 Ju li  : A potheek  
W andels, M arie Jo sé p laa ts , 6.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E  R Z A L F
IN Dl
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
OP WEG NAAR ECUADOR
W e vernem en  d a t  een  s ta d g en o o t 
m e t een  Belgische v rien d  n a a r  E cu a­
dor v ertro k k en  is  te n  e inde a ld a a r  
een  k le ine fab riek  te  bouw en voor de 
fab r ik a tie  v an  u u rw erk en  zonder wiel 
tje s . N a a r  v e rlu id t h a d  de v riend  z ijn  
u itv in d in g  in  België w illen  a a n  de 
m a n  b ren g en  doch  h e t  hoogste  a a n ­
b o d  g ing  sl§cht§ to t  50.000 fr. T en  
s lo tte  w erd  êéri p ersoon  gevonden die
5 m illioen  fr. over h a d  voor de u it­
b a t in g  en  is m en  n a a r  A m erika v e r­
tro k k en  te n  einde a ld a a r  d e  ex p lo ita ­
t i e  te  beg innen . E nkele p erso n en  die 
gedeelte lijk  ingew ijd  w aren  in  de ge­
h e im en  van  de u itv in d in g  verzekeren  
d a t  de uu rw erk en  p erfec t w erken  en  
zeer goed p resen te ren . H e t s c h ijn t  d a t  
m en  ook in  Z w itserland  w eld ra  d erg e­
lijk e  u u rw erken  zal fab rikeren .
AUTO ZWAAR BESCHADIGD
De au to  b e s tu u rd  door De Neve F. 
ru e  de la  S ta tio n , 34 D eux A cren is 
te  O ostende z ijn  ongeluk kom en op­
zoeken. Op de Leopold I  p la a ts  r a a k te  
de b es tu rd e r  h e t  spoor b ijs te r  en  
k w am  teg en  een la n ta a rn p a a l  t e ­
re c h t De au to  w erd  zw aar b e sc h a ­
digd.
COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND
De p la a ts  van  tijd e lijk  losse w erk ­
m a n  a a n  h e t  B u rg erlijk  H o sp ita a l is  
t e  begeven m e t h e t  v o o ru itz ich t v an  
ople id ing  to t  stoker v an  de c e n tra le  
v e rw arm in g  en  de stoom m achines.
De a a n v rag en  m e t de nodige bew ijs 
s tu k k e n  m o e ten  bij de C om m issie v an  
O p en b a ren  O n d erstan d , E d ith  C avell­
s t r a a t ,  15 O ostende inged iend  w orden  
op  26 Ju li  1948 u ite rlijk .
W EDSTRIJD  VOOR STAPMARCHEN
In  h e t  K a d e r  v an  h e t  B estend ig  
F e s tiv a l ging Z ondag  te  O ostende een 
w ed s trijd  door in  s ta p m a rc h e n  w a a r­
a a n  n ie t  m in  d a n  19 fa n fa re s  e n  h a r ­
m onies m ededongen.
R eeds van  de vroege m orgen  b ra c h ­
te n  deze m uz iekveren ig ingen  in  de 
s ta d  een stem m ige a tm osfee r en  a a n  
h e t  K lein  P a r ijs  w a a r  de ee rste  p roe­
ven  doorg ingen  s to n d  een  m a ssa  volk 
t e  lu is te ren . N a  de m id d a g  w erd  de 
K o n in g in n e laa n  s to rm e n d e rh a n d  in ­
genom en  en  tu sse n  een vierdubbele 
r i j  toeschouw ers defileerden  de m u ­
z iek m a a tsc h a p p ije n  voorbij de Ju ry ­
leden . De ju ry , m e t als b izonderste  
le d en  dh r. Poot, com pon ist u i t  B ru s­
se l en  d h r. D evlieger, R ijk s in sp e c teu r 
d e r  M uziekscholen , u i t  O ostende h a d  
■het n ie t  gem akke lijk  om tu sse n  deze 
flu ite n d e  en b lazende korpsen  de la u ­
re a te n  u it  te  p ikken . E r w aren  50 p. 
ivoor de m orgenproef, 30 p u n te n  voor 
!de m a rc h  en  20 p u n te n  voor de h o u -  
,d ing . V olgende veren ig ingen  w erden  
te n  s lo tte  b ek e rw in n aa rs  : P rijs  van  
'U itm u n te n d h e id  : K on. F a n fa re  «Ge- 
I n ia le  Jongens»  u i t  W aregem;. P r i js  
le  Divisie : K on. F a n fa re  «Concor­
dia»  u it  T isse lt (A ntw  ). P rijs  2e Di-
■ v isie  : V o lksharm onie  «St. Jozef» u i t  
i M eenen. P rijs  3e D ivisie : F a n fa re  
, R oyale «l’U nion» u it  D eux-A cren  (He 
negouw en). M a ar de H arm o n ie  K o­
le n m ijn e n  u i t  W in te rs lag  verd iende 
zeker w el een  tro o s tp rijs , w a n t  deze 
h a d  zeker h e t  h a r t  v an  h e t  O ostends 
, pub liek  veroverd.
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
1 O p Z a te rd ag  17 Ju li te  21 u u r  : 
RECITAL JANINE ANDRADE
Ja n in e  A ndrade  begon h a a r  viool- 
s tu d ie  op 5 1/2 ja rig e  lee ftijd  ouder 
I dom  en  b e h a a ld e  to e n  zij 12 ja a r  oud! 
1 w as op sc h itte re n d e  w ijze een ee rste  
p r i js  a a n  h e t  C o n serv a to riu m  te  P a ­
r ijs . V an  toen  a f  is  zij een m e rk w a a r­
d ige ca rriè re  a ls  v ioo lv irtuose begon­
nen . In  de m eeste  E uropeese la n d e n  
b eh a a ld e  zij een  zeer gro te  b ijv a l w el­
ke h a a r  o n d er de bes te  in te rn a tio n a le  
v io o lk u n s ten a a rs  ran g sch ik k en .
Op Z ondag  18 Ju li 1948 te  21 u u r : 
LA SÜ R PR ISE DE L ’AMOUR 
LES SOU RIRES INUTILES 
H e t s teed s u its tek e n d  gezelschap  v an  
de K on ink lijke  P ark sch o u w b u rg  te  
B russe l zal ons deze w eek v e rg a s ten  
op «La S u rp rise  de l ’Amour» h e t  
m eesterw erk  d er XV 111e eeuw se F ra n  
se to n e e llite ra tu m , v an  d e  h a n d  v an  
de onverge te lijke  M arivaux  en op  een
1 m oderne ee n ak te r  «Les S o u rires  In u ­
tiles» v a n  M arcel A chard . De voor-
I n a a m s te  v e rto lk e rs  z ijn  Y v e tte  E tien ­
ne , C a th e rin e  Fally , P a u l V arle t, P a u l 
R ig a  en  C h arles  C ontier.
LEERKRACHTEN ONDERSCHEIDEN HOGER TECHNIISCH INSTITUUT
De p lech tige  p r ijsu itre ik in g  a a n  de 
leerlin g en  van  de lagere  s tad ssch o len  
h a d  in  de schouw burg  p la a ts .
T evens w erden  de b re v e tte n  u itg e ­
re ik t a a n  44 leden  v a n  h e t  la g e r  open 
b a a r  onderw ijs.
Voor 35 ja a r  d ie n s t w erd  h e t  b reve t 
gere ik t a a n  de h h . A rm an d  P o elaert, 
schoo lbestuu rder; Em iel C orvelyn, ook 
schoo lbesrtuu reder; M aurice  Savonie, 
e re -sch o o lb es tu u rd e r; A rm an d  De 
K eyser; G erm a in  G ilson; R ic h a rd  De 
G roote; A rth u r  H a u c h a rd ; de dam es 
D elphine Cloet, e re -sc h o o lb es tu u rs te r ;
I rm a  Q u a ta e rt, I rm a  C orveleyn en  
A ugusta Six.
O n tv in g en  h e t  b rev e t v a n  d e  b u rg e r­
lijke  m edaille  1ste k las : de h h . M au­
rice De K ersg ie ter, schoo lbesuu rder;
J a n  A lgieter, schoo lbestuu rder; O scar 
F ou tre l, schoo lbestuu rder; Ju lie n  V an  
O verbeke; O scar Seys; J a n  M ancel;
M ichel C aron, schoo lbestuu rder; D e­
n y s B rau ts ; de dam es M adeleine D e­
w eert, sch o o lb estu u rste r; S uzanne  
Versyk; E rn estin e  W ets; Alice Leire, 
scho o lb estu u rste r; Jo sep h in e  S cho tte , 
scho o lb estu u rste r; Y vonne Q u a r tie r;
Y vonne De Cock; M aria  M om m eren ­
cy; M arguerite  V an W assenhove; A li­
n e  Verleye; G. Ja n ssen s ; L ucie G ab in ;
G erm aine F o u try ; M adeleine B ouse- 
m are ; G abrie lle  M ouqué; M aria  
S choon jans; A n to in e tte  Ê lock; Alice 
V an W assenhove; Y vonne D ubois- 
S tra v ers ; J e a n n e  B roux  de T aeye;
J e a n n e  De B a ck e r-P eu te m an ; E lza De 
C ock-T ravers; I rm a  V ercruysse-V an  
d en  B erghe; G eorg ine C a lla u t-D o r-  
ch a in  en  P e tro n e lla  H uyghe.
N a d a t de b rev e tten  door de b u rg e ­
m e este r en  de sch ep en en  V an  den  
"D riessche en  De K inder w aren  u itg e - 
reik t, d a n k te  de h. P o e la e rt in  n a a m  
v an  degenen , die een o n d ersch e id in g  
o n tv a n g en  hadden .
ÈEN KOLONIALE DAG
Z ondag  w erd  te  O ostende de K olo­
n ia le  D ag  gehouden. T e r  ge legenheid  
v an  de h e rd e n k in g  v a n  h e t  9 0 -ja rig  
b e s ta a n  v an  de sp o o rlijn  M a tad i-L eo - 
p o ld s tad  w erd  a a n  deze k o lo n ia le  d a g  
b izonder lu is te r  toegevoegd. N a  op d e  
L eopo ld laan  t e  z ijn  v e rg a d e rd  tro k ­
ken  de dee lnem ende g ro ep e rin g en  
n a a r  h e t  Leopold I I  s ta n d b e e ld  op de 
zeedijk  a lw a a r  b loem en w erd en  n e e r -  
gelegdi. V a n d a a r  g in g  h e t  n a a r  d e  
W a p e n p la a ts  w a a r  d h r. D u m u rtie r, 
voo rzitter v a n  de K o lo n ia le  V eren i­
g ing  v an  de K ust, een  to e s p ra a k  h ie ld  
en  een  l in t  m e t de ko lo n ia le  k le u re n  
a a n  de v aan d e ls  v a n  d e  Z e e m a c h t e n  
de scho len  w erd  gehech t. O n d e r de 
aanw ezigen  b em erk ten  w e d h r . V olks 
vertegenw oord iger G oetghebeu r, d h r . 
B u rg em eester S erruys, v e rsch illen d e  
g em een teraad sled en , d h r. M aen h o u t, 
K olonel P assc h y n  en  Com . C ou teaux , 
enz. E en defilé voor deze p e rso n e n  b e ­
sloo t d e  ko lon ia le  dag.
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Schrijf -  en R e k en m ach in es  r
O nderhoud  en h e rs te llin g  te r  ?
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Wawcdeen deze Weeâ ?
O O S T E N  D E
CINEMA’S
NOVA : «DE BEUL VAN ROME» m e t 
A nna M ag n an i en  G ino S in im b erg h e  
K ind . to eg ela ten . 
PALACE : «AH! QUELS MARINS» 
m e t A bbott en Costello.
K ind , to eg ela ten . 
FORUM  : «LA FO IR E  AUX ILL U SI­
ONS» «S tace F air»  m e t J e a n n e  
C rain , D ick H aym es en  D a n a  A n­
drew s. I n  tech n ico lo r.
K ind, to e g e la te n  
RIALTO : «NUIT ET  JOUR» «N ight 
a n d  Day» m e t G ary  G r a n t  en  A le­
x is S m ith  I n  techn ico lo r.
K ind , to eg ela ten . 
CORSO ' : «LES PLUS BELLES AN­
NEES DE NOTRE VIE» m e t M y rn a  
Loy, F red eric  M arch  en  D a n a  A n­
drew s
K ind , to e g e la te n  
CAMEO : «FEMME DESHONOREE» 
«D ishonored Lady» m e t H edi L a ­
m ar, Jo h n  L oder en  D en n is  O ’K eefe  
R IO  : «Le GRAND BILL» A long ca m e  
Jones» m e t G ary  C ooper, L o re tta  
Y oung en D an  D uryea.
K ind , toegela ten . 
ROXY : «A ventures en  B im anie»  «Ob 
’ective B urm a» m e t E rro l F ly n n .
K ind , to e g e la te n
NIEUWPOORT
CINEMA
NOVA : V an V rijdag  to t  Z ondag  : 
«De Dalton’s kom en terug'» m e t A lan 
C u rtis  en  Lou C haney.
V an M aan d ag  to t  W oensdag : «De 
echte glorie» v an  N orm and ië  to t B e r­
lijn .
CENTURY : V an V rijdag, to t  Z on­
dag  : «K itty » m e t P a u le tte  G oddard  
en R ay  M illand.
V an M aan d ag  to t  W oensdag : «Een 
Vrouw op de hals» m e t C lau d e tte  Col­
b e r t en  F red  Me M urray.
ALLERLEI
Z ondag te  19 u. 30 op de G ro te  
M ark t : O pen luch tfeest.
W oensdag 21 Ju li : t'e 11 u u r  Te 
Deum . te  19 u. 30 co n cert door de K on. 
P h ilh a rm o n ie  en  Volksbal. 
a2rH lBë3èPenle9 e; -u xd ia
BIJONDERE SCHOOL VOOR 
TECHNISCHE INGENIEURS
EXAMEN UITSLAGEN - 1e Z IT T IJD
1. T o e la tin g sex a m en  : M et o n d ersch e i 
d ing  : D ecoster A ndré , O u d en b u rg ; 
D e lan g h e  C o n s ta n t, H e is t a a n  Z ee ; 
D epaepe C h ris tia e n , G iste l.
Op voldoende w ijze : D epaepe C a r ­
los, G iste l; O p ded rynck  Jozef, O o st­
ende; V androm m e Abel, O ostende; De 
B ruycker J e a n , O o sten d e; L oo tiens 
Ju lien , O ostende; G o e th a ls  R oger M id 
d e lk e rk e ; S pelie r G eorges, O o sten d e; 
V an d en  B ossche K are i, K oksyde; G e- 
v a e r t F e rd in a n d  B reedene.
2. O v erg an sex am en  : S ch e ik u n d ig e  
p ro e f  : M et o n d ersc h e id in g  : V e rh ae -  
g h e  W alte r, Z eebrugge; D ev rien d t 
F e rn a n d , O ostende.
M et g ro te  o n d e rsch e id in g , tw eede 
p ro e f  : V erb ru g h  M a u rits , O ostende;
M et o n d e rsc h e id in g  : Loy R o b ert, 
B reed en e ; C a rd o n  A ndré  S n aask e rk e . 
M ecan ica  (m o to ren ) -  e e rs te  p ro e f: 
M et o n d ersch e id in g  : B rac k x  K a re i 
O ostende.
T w eede p roef, m e t o n d e rsc h e id in g : 
B e rte lo o t P ie te r  W estende.
Q p vo ldoende w ijze : B o ed t R o lan d  
O ostende; D ew ulf A rm and , W estende 
V an  T h ie l H enri, O ostende.
E le c tr ic ite it -  E e rs te  p ro e f  : m é t 
g ro te  o n d e rsc h e id in g  : D u fa it  F e r ­
n a n d , O ostende.
M et o n d e rsc h e id in g  : F o lle t R em i, 
D e P a n n e ; P y ck  Jozef, O o sten d e; Ba- 
ro en  A ndré, O ostende.
Op voldoende wijze : Taveirne Hen­
ri, Oostkamp; ScharliJ^ïï Roger, Stee 
ne.
T w eede p ro e f  -  m e t d e  g ro o ts te  o n ­
d e rsc h e id in g  : Bordoxi R ay m o n d , B ree 
d ene .
3 Eindexamen - Diploma van tech­
nisch ingenieur :
S ch e ik u n d e  m e t o n d e rsc h e id in g  : 
D esc h am p s F e rn a n d , O ostende.
M ecan ica  -  m o to re n  M e t o n d ersch e i 
d in g  : V an  H an d e n h o v e  W illy, B la n ­
kenberge.
O p voldoende w ijze : M yny R a y ­
m ond, A dinkerke.
E le c tr ic ite it : O p vo ldoende w ijze : 
V ersch ingel RicharcT, G is te l; F r a n ­
cois M arcel, M iddelkerke.
De tw eede  e x a m e n tijd  za l g ehouden  
w o rd en  v a n  1 t o t  4 S ep tem ber!
OUDE MAN W E R PT  ZICH VOOR DE 
TRAM
M a an d a g m o rg e n  w erd  d e  om geving  
v a n  de w ijk  Hoge B a rr iè re  te  S tee n e  
(O ostende) opg esch u d  door h e t  g e­
ru c h t  over een  v rese lijk  ongeval. I n ­
d e rd a a d  w as ongeveer te r  h o o g te  v a n  
de G a ra g e  A rickx een  m a n  o n d e r de 
t r a m  v an  de li jn  O ostende  -  D iksm ui­
de te re c h t  gekom en e n  op  s la g  ge­
dood. De h e rsa m e n s te llin g  v a n  h e t  on  
geval h e e f t  u itgew ezen  d a t  d h r . V an - 
slem brouck  F ra n s , 65 ja a r  e n  w o n en ­
de N ijv e rh e id s tra a t te  S teene, M a a n ­
d ag m o rg en  ro n d  h a l f  e lf z ijn  w oning  
h a d  v e rla ten . H ij m o e t zich  a c h te r  
een hu isg ev el h eb b en  w eg g esto p t en 
bij h e t  n a d e re n  v a n  de t r a m  u i t  de 
r ic h t in g  D iksm uide  voor h e t  r i j tu ig  
z ijn  gesp rongen . De s tu u rm a n  h e e f t  
over een  a f s ta n d  v a n  10 m e te r  k u n ­
n e n  rem m en  d och  de m a n  w as h e t  
ho o fd  a fg e re d en  e n  v re se lijk  v e rm in k t 
over g a n s  h e t  lic h a a m . A lles l a a t  d u s  
to e  to t  een  ze lfm oord  te  b es lu ite n . De 
fam ilie  v e rk la a rd e  eveneens d a t  d it  
w a a rsc h ijn lijk  w a s  d a a r  V anslem - 
b ro u ck  reed s e t te lijk e  k e re n  een  h e e l­
k u n d ig e  b ew erk ing  h a d  o n d e rg a a n  en  
w e ld ra  wetej* zo u  m oet|en o n d e r 1de 
h a n d e n  v an  een  c h iru rg  kom en.
S indsd ien  v ertoonde  h ij  te k en e n  
v a n  n e e rs la c h tig h e id . O p  helt z ic h t 
v a n  n ieu w  lijd en  za l h ij  w e llich t to t 
deze w an h o o p sd a ad  h eb b en  beslo ten .
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BU RGERLIJKE STAND
A fkondig ing  : V anoverschelde  Cyriel 
bed iende, en  R a m o u d t C elina.
CINEMA RETHORIKA
V an 16 to t  18-7 : «D um bo» k leu rfilm  
m e t W alt D isney.
V an 19 to t  22-7 : «G evecht in  ’t  ver­
re O osten» m e t M argo, Tom  N eal en 
C arro l N aish.
CINEMA CHURCHILL
Deze w eek : «Lassie, de trouwe», 
k leu rfilm  m e t R oddy D ow âll en  D o­
n a ld  Crisp.
TRAM ONTSPOORD
T er hoog te  d er S lu isw ijk  on tspoo rde 
d in sd ag m o rg en  de goederenw agen . 
G een  s la ch to ffe rs  v ie len  te  b e tre u re n  
alhoew el de tr a m  b eg rijp e lijk erw ijze  
enkele  u re n  v e r tra g in g  opliep.
TORNOOI VOOR ZEILWAGENS
H et is  M a an d a g  e.k. d a t  op  h e t  
W e s te rs tra n d  h e t  g roo t to rn o o i voor 
zeilw agens p la a ts  h ee ft. B enevens
1.500 f r  g e ld p rijzen  z ijn  zes bekers te  
w innen .
H et p ro g ra m m a  lu id t a ls  vdlgt : te
15 u. sc h iftin g sw ed s trijd en  en  de f i ­
n a le  o m streek s 16,30 uu r.
APOTHEEKDIENST
d ag d ien s t v erzek erd  door G esquière 
Z ondag  18 dezer w o rd t de n a m id -  
R em i. L eopo ld laan  42
DE REINIGING SDIENST
M et genoegen  h ebben  w ij v e rn o m en  
d a t  h e t  G em e en teb e s tu u r v o e ts ta p ­
p e n  a a n w e n d t te n  e inde een  au to w a - 
gen  voor de re in ig in g sd ie n s t a a n  te  
kopen. Wij leven  op hoop d a t  ook d e ­
ze v e rb e te rin g  zal k u n n e n  verw ezen ­
l i jk t  w orden.
GEMEENTERAAD
Op 9 dezer verg ad erd e  de gem een te ­
raa d . K e rk h o fv e rg u n n in g  w erd  toege­
s ta a n  a a n  L annoye H enri. De K asto e- 
s ta n d en , 2de tr im e s te r  van ' g em een te­
k as  en  K as COO w erden  nagezien  en  
goedgekeurd  evenals de rek en in g en  
1947 v an  h e t  b randw eerkorps. H et 
la s te n k o h ie r  w erd  • goedgekeurd  voor 
h e rs te l d e r  w egenis oorlogsschade, Lot
I I  en  IV  zijnde  aie v e rb in d in g ss tra te n  
tu ssen  Leopold- en  K o n in g in n e laan  
en  D uinew eg alsm ede de landw egen  
op R av ersijd e  en  Crocodille. H et b e ­
s tek  b e d ra a g t ,1.046.020 f r  voor L ot I I  
en  380.000 f r  voor Lot IV. B ijkom ende 
w erken  zu llen  nog  u itgevoerd  w orden 
a a n  de b e s tra tin g  d er w ijk  R aversijde. 
M et zes m a a n d e n  w erd  de d ie n s t der 
tijd e lijk e  p o litiea g en ten  verlengd. 
H et h e rs te lle n  v an  h e t  h u is  d e r riool- 
d ie n s t w erd  toegew ezen a a n  Jos. 
L anssens en  Zonen, la ag s te  aa n b ie d er 
(4.420 f r) . Een sc h rijv en  v an  de G ou­
v ern e u r v e rn ie tig t de benoem ingen  
d er red d e rs  b ad e n d ie n s t en  tijd e lijk  in  
k assee rd e r in  de R egied ienst. D aa r h e t  
seizoen te  fel gevorderd  is, b lijf t  de 
benoem ing  evenw el geldig voor 1948. 
E en  voorstel zal a a n  h e t  B eheer der 
D om einen  g ed a an  w orden  te n  einde 
de g ro n d en  a a n  te  kopen  d ienende 
voor h e t  S p o rt-  en  Speelplein. H et 
g a a t h ie r  over 6 H a. en  10 f r  p e r  m2 
za l voorgeste ld  w orden. In  geheim e 
z ittin g  w erd  de v as ts te llin g  d er in d i­
v iduele w edden  op 1-146 v a n  h e t  ge- 
m een tep erso n eel goedgekeurd. V erder 
w erd  lezing  gegeven v an  een  s c h r ij­
ven  v a n  h e t  M in isterie  v an  B in n e n ­
lan d se  Z aken  n o p en s de goedkeuring  
der beslissing  d e r  g em ee n te raa d  in  de 
zaak  v an  de g em een tesek re ta ris . H ier- 
pp  w erd  de z i ttin g  geheven,
FEESTELIJKHEDEN
Z ondag  is de K on ink lijke  P h ilh a r ­
m onie  S t C ecilia u it  M oeskroen a l­
h ie r  te  g ast. Te 11 u u r  za l ee n  co n ­
c e r t op  de zeed ijk  en  te  20 u u r  een 
w an d e lco n cert gegeven w orden.
W oensdag te r  gelegenheid  v a n  de 
N atio n ale  F ees td ag  zal te  11 u u r  n a  
een  Te D eum  een  vad erlan d se  p le c h ­
tig h e id  a a n  h e t  m o n u m en t der ge­
sneuvelden  p la a ts  hebben . Te 15 u u r 
w o rd t in  de te n n is  een  w ed strijd  in  
p ap ie ren  k leederen  in g e rich t. Te 20 
u u r  g rijp t een  tu rn fe e s t  p la a ts  door 
de Noordzee u it  O ostende m e t vaste  
dee lnam e v an  D efer, B o d d a e rt en  D u­
pu is ond ersch eid en lijk  le , 2e en  5e in  
h e t  L an d e lijk  K am pioenschap .
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g BREUK EN BUIKBANDEN 
K u n stb e n en
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S e rru y s laa n  O O S T E N D E  
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APOTHEEKDIENST
V oor Zondag 10 Ju li 1948 : A potheek 
Amery, K e rk s tra a t. O pen van  9 to t  12 
en  van  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : R osseeuw  F ra n c in e  v. 
H enri en  D ubois A drienne; C laeys Mo 
n ique v. Jo sep h  en  C asenave M arie- 
José;
O verlijden  : L am m en  Jozef, echtg. 
L ahaye  Alice 62 jr;.
A fkondiging : S an d rijc k  A, s lo ten ­
m ak er en  B riss inck  M arie;
H uw elijk  : M issiaen  Roger, v ish a n ­
d e la a r  en  D assonville I re n a  (G ulle- 
gem ).
DURVENPRIJSKAMP
D u iv en m aa tsch ap p ij «Eerlijk  m oet 
vooruit»  : M oeskroen v a n  11-7-48 : 
oude du iven  : 1 D ickele K ; 2. V anden - 
n euckere  L; 3. V andenneuckere  L; 4. 
V andenneuckere  L; 5. ’t  Jaeck x  A; 6 . 
V andenneuckere  L; 7. B illiau  C; 8 . 
M aesen A; 9. M aesen A; 9. en  10 M ae. 
sen  A.
Jonge du iven  : 1. W eiss A; 2. M ae­
sen A; 3. D ickele K; 4. H en n e b e rt J ;
5. H en n e b e rt J ;  6. M aesen  A; 7. M ae­
sen  A; 8. V erhaeghe  H; 9. H en n eb ert 
J ; 10 M aesen A.
OPENLUCHTFEEST
Zondag  18 Ju li a.s. h e e f t  te  19 u. 30 
op de g ro te  M a rk t een  p ra c h tig  o pen ­
lu c h tfees t p la a ts  in g e ric h t door de 
V erenig ing  voor V reem delingenver­
keer. Op h e t  p ro g ra m m a  : 1) V arié té  
door de D ickson-revue m e t de gek en ­
de za n g er Bob S cho lte ; 2) te  23,30 u u r 
V olksbal m e t u itge lezen  o rkest en  de 
N ieuw poortse reuzen  d an sen  m ee; 3) 
een  sc h itte re n d  vuurw erk. P rijze n  d er 
p la a ts e n  : le  ra n g  genum m erd  30 fr; 
2e r a n g  g en u m m erd  25 fr; s ta a n p la a t­
sen  10 fr. De m a rk t zal v a n a f  12 u. ge­
slo ten  z ijn  la n g s  de R eco le tten -, St. 
S e b a s tia a n -  en  P o tte r s tra te n  en  de 
H- G h e e ra e r tp la a ts . T oegang  to t  de 
m a rk t  v a n a f  18,30 u u r  langs de M ark t 
e n  de K e rk s tra a t. P a rk e e rp la a tse n  : 
S ch ip - en  A rse n a a ls tra a t e n  D eroo­
laan . In  geval van  s le ch t w eder g aa t 
h e t  v a rié té  gedeelte door in  de boven.*, 
zaal v a n  de S tad sh a lle  w a a r  enkel de 
ho u d ers  v a n  een  k a a r t  v a n  30 f r  zu l­
len  to e g e la te n  w orden. De an d e re  
k a a r te n  zu llen  d a n  te ru g  b e ta a ld  w or­
den.
NATIONALE FEESTDAG
T e r  gelegenheid  v a n  de N ationale  
F ees td ag  op 21 Ju li a .s zal te  11 u u r  in  
de OL V rouw kerk een  p le ch tig  Te 
D eum  gecelebreerd  w orden. Te 19 u.
30 w o rd t o p  de G ro te  M a rk t een  co n ­
c e r t gegeven door de K on. P h ilh a rm o ­
n ie  en  volksbal.
GEMEENTERAAD
De g em ee n te raa d  h ie ld  z ittin g  op 
M aan d ag  12 Ju li jl. V olgende p u n te n  
kw am en  op de dagorde voor : L 
V raag  kosteloos concederen  a a n  de 
Belgische S ta a t  der g ro n d en  v an  dè 
b e g ra a fp la a tse n  v an  Engelse gesneu ­
velden; 2. h e t  p o litie reg lem en t b e tre f ­
fende  to eg an g  en  verkeer op de M ark t 
p la a ts  op 18-7-48; 3. G oedkeu ring  van  
de beslissing  d er COO to t  v e rp a ch tin g  
lokaa l «l’E spérance»; 4. G oedkeuring  
van  de v as ts te llin g  en  h e rs te l oorlogs­
schade  door de COO a a n  ro e ren d  goed 
h o sp itaa l, ou d erlin g en g estich t, d ak en  
d e r  gebouw en en  sch ilderw erken ; 5., 
D efin itieve s tem m ing  v an  h e t  ta k s re -  
g lem en t op h e t  ru im en ; 6. A ankoop 
van  een  h o u te n  b a ra k  m e t k le ine p a k ­
hu izen  a a n  de dom einen ; 7. G oedkeu­
rin g  v an  h e t s ta tu u t  v an  se c re ta ris  
en  o n tv a n g e r der COO; 8. G oedkeu­
rin g  a a n b es ted in g  voor h e rs te l d er 
ho fsted en  van  de COO en  verkoop v a n  
g ronden  door de COO; 9. V asts te llin g  
v an  h e t  schoo lkalender d e r  g em een te­
scholen. Alle p u n te n  w erden  goedge­
keurd . In  geheim e z ittin g  kw am  voor :
1. de aa n ste llin g  v an  de h h . P rovoost 
en  V anhove als o ffic ie ren  d e r  b ra n d ­
w eer w erd  m e t 1 ja a r  verlengd ; 2. aan  
M ej. L auw ereins, t ijd e lijk  bed iende 
d er rav ita ille rin g , w o rd t op d a tu m  
v an  1-8-48 o n ts lag  verleend ; 3. Mej. 
F illiae rt, tijd e lijk e  d ie n s tle id s te r  van 
de ra v ita ille r in g sd ie n s t za l v a n  d ien  
d a tu m  af  enkel b ep e rk te  p re s ta tie s  
m oe ten  leveren ; 4. vas te  aa n ste llin g  
v an  de secre ta ris , d h r  V an  G heluw e 
H. e n  o n tv a n g er d h r  B u ltinck  G  der 
COO.
Be z o e k  o u d  s t r i j d e r s
De «Colonie e t  an c ie n s  c o m b a tta n ts  
belges» v an  K ales w aren  Z ondag  jl. 
op d o o rto ch t te  N ieuw poort. S am en  
m e t een  a fv aard ig in g  v a n  de NSB 
N ieuw poort tro k k en  ze in  o p toch t 
n a a r  h e t  K oning  A lbert M onum ent 
w aa r b loem en  neergelegd  w erden . Ein 
de A ugustus zal de NSB N ieuw poort 
een  w ederbezoek afleggen  te  K ales.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
w end t  U in volle vertrouw en to t  h e t  
beheer  van ons weekblad en v ra a g  on» 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
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BURGERLIUKE STAND
G eboorten  : Ja cx se n s  R o nny  v. Al­
b re c h t en  D esm edt S im onne (Lissew e­
ge); G ervoyse A rie tte  v. P ro sp e r  en 
V ersteghe M aria , A k k erstr  8 ; H er- 
seele A nnie v. W alte r en  V an  R elie- 
ghem  Ju s t in a  B a d e rs tr  15; Dewaele 
R ita  v. B oudew ijn  en  De K em pe Nel­
ly (W endu ine); V a n to u rn h o u t José v. 
R ich a rd  en  M artony  E lisab e th  (H eist) 
T av e rn ie r D an iël v. M aurice en  Feys 
O ctavie, K o n in g in n e laa n  37; R eyzér- 
hove Nicole v. A lfons en  V an  A ntw er­
pen  Ivonne (Z eebrugge).
O verlijdens : De B ruyne  L eonia, 64 
jr , echtg . M onset P rosper, de S m et de 
N a te r la a n  4;
H uw elijken : M onbaliu  M auritzz  m e t 
P a tth e eu w  Alice.
A fkondig ingen  : Devos R ené  (U it­
kerke) en  De W ilde Olga.
FONTENIERSDIENST
In  de w eek v an  17 to t  24 Ju li  w o rd t 
de d ie n s t van  h e t d r in k w a te r  verze­
k e rd  door fo n te in ie r  M engé L éa n d er, 
S c h a e re b ru g s tra a t 95.
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
Tengevolge van  h e t  a a n h o u d e n d  
sto rm w eder w erden  s le ch ts  1960 kg r 
verse vis en  899 k g r g a rn a a l a a n g e ­
voerd, z ijnde de o p b ren g st v a n  6 en  9 
reizen. De verkoop b ra c h t re s te c tie v e -  
lijk  26.644 en  20.117 f r  op.
FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 17 Juli te  20 u u r  in  de S t 
R ochuskerk , zan g u itv o erin g  doo r «Les 
P e tits  c h a n te u rs  de la  C roix de Bois» 
u it  P arijs .
Zondag 18 Juli p lech tig e  in h u ld i­
g ing  van  de m oderne b ad in rich tin g . 
Te 10 u u r o n tv a n g s t d e r  ov erh ed en  
en  genodigden in  h e t  s ted e lijk  C asi­
no. Te 10 u. 15 o n th u llin g  d e r  g ed en k ­
p la a ts  door de h h  M in iste rs  Behogne. 
V an A cker en  • D em an, gevolgd v a n  
bezoek a a n  de n ieuw  geopende in s te l­
lingen . N a de p lech tig h e id  bezoek aan  
de P ier.
T ijd en s de p lech tig h e id  op  de kiosk 
van  de Z eedijk  rec h to v e r  h e t  C asino , 
C oncert door de S ta d s fa n fa re  u it  Ize ­
gem ; te  12 u u r door de H arm on ie  «De 
P lich t»  u it  M eenen; te  15 u. 30 op de 
kiosk v a n  de zeedijk , W e s tk a n t co n ­
c e r t door de M u z iek m aatsch ap p ij u it  
Heule.
Dinsdag 20 Juli te  20 u u r  w an d e l­
co n cert door de K on in k lijk e  H arm o ­
n ie  «lever sp e n t de K roon» u it  M e­
chelen , v erg ad erin g  S ta tio n p la a ts ; te
20 u. 30 op de k iosk v a n  de Zeedijk , 
O ostkan t, co n cert door de H arm o n ie  
d er B oy-Scouts u it  Brugge.
Woensdag 21 Juli N a tio n aa l F eest, 
te  11 u u r  in  de S in t R ochuskerk , p lech  
tig  Te D eum , opgelu iste rd  door de 
K rin g  d e r  X X ; te  11 u. 30 k u n stc o n - 
c e r t door de K o n ink lijke  H arm on ie  
«lever sp a n t de K roon» u it  M echelen , 
I n  dé n am id d a g  op h e t  s tra n d  en  
zeedijk  gro te b a llonw edstrijd ; te  20 
u 30 op de G ro te  M ark t, g roo t volks­
bal; te  22 u u r  op h e t  s tr a n d  W e stk a n t 
g root vuurw erk . Op 21 Ju li zullen  
geld inzam elingen  w orden  gehouden  
te n  voordele v a n  h e t  w erk  P e te rsc h a p  
v an  de k in d e ren  d er gefusilleerden .
Zaterdag 24 Juli : I n  de h avengeu l 
g ro te  zw em w edstrijd  «De N óordzee- 
schaal»  over een  a fs ta n d  v a n  2.700 
m eter, m e t deenam e v a n  B elg ische 
N ederlandse en  F ra n se  zw em m ers.
EEN PRACHT-IN ITIATIEF
D oor de zorgen  v a n  de p la a tse lijk e  
H an d e lsk am er w erd  een  k le ine  b ro ­
ch u re  u itgegeven  m e t opgave v a n  alle 
aan g es lo ten  leden. I s  deze b rocu re  de 
v ru c h t v a n  een  sc h u ch te re  poging, 
to c h  k u n n e n  w ij n ie t a n d e rs  d a n  de 
o n tw erp e rs  geluk te  w ensen  voor h u n  
s to u t in itia tie f . B enevens de aan b ev o ­
le n  h u izen  b ev a t d i t  boek je een  k o r t 
gesch iedkund ig  overz ich t v an  B ian ­
kenberge, benevens h e t  m ooie g ed ich t 
v an  de ons te  vroeg o n tru k te  d ic h te ­
re s  J e a n n e  V ande P u tte  «De W ind» in  
«oorspronkelijk B lankenbergs d ia lec t.
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Oproep aan de bevolking van 
Heist, Duinbergen en Zeebrugge
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IN DE VRIJE  VISSERSSCHOOL
H e t sc h o o lja a r  1947-48 is  te n  einde 
en  door de le e rlin g en  v a n  de V rije 
V issersschool m e t B e stu u rd e r  K. Ackx 
w erden  volgende re su lta te n  b eh a a ld  : 
EXAMEN VAN FEBRUARI 1948 :
Als sch ippers 2e k lasse : C a tto o r 
R obert, D esm it T rip h o n , V an d ie ren - '
donck  A ndrë.
Als A sp iran t-sc h ip p e r : C a rlie r  L u ­
cien .
V erg u n n in g  B : Savels Leon.
M oto rist 100 P.K . Ackx R ené, 
B ro u ck a e rt Leon, S avels G eorges en  
V li'etinck F ranco is.
EXAMEN VAN JU N I 1948 :
S ch ippers 2e k lasse : Ackx Em iel 
e n  B ra e t  M aurits.
M otorist sc h ip p ers  : Savels Eugene, 
S avels Leopold e n  V an to rre  Joseph .
M o to ris t 100 P.K. : Ackx P ierre , 
V anw ulpen  G eorges e n  V lie tinck  E u­
gene.
M otorist 500 P.K . : Ackx R en é , B rouc 
k ae rt Leon, C laeys Jacques, P opelier 
R obert e n  V an to rre  Edm ond.*
OVERLIJDEN
O ns w erd  h e t  overlijden  gem eld v an  
Dr. O scar K aisin , schoonvader van  de 
h e e r  B u rg em eester d e  G h eld e re  J.B. 
De h e e r  K a is in  w as a lh ie r  h ee l zeker 
geen  onbekende, om wille v an  z ijn  30 
ja a r  la n g  tro u w  bezoek a a n  D u in b er­
gen. De b eg ra fen isp lech tig h ed en  heb  
ben M aan d ag  11. te  U kkel p la a ts  ge­
h a dM aan d ag  as. 19 Ju li om  8 u u r 
w ord t in  de p a ro c h ia le  k e rk  te  D u in ­
bergen  een  m is gelezen  te r  zielela- 
fen is v a n  de afgestorvene.
Een n a tio n a le  p ro p ag a n d aw ee k  w ord t 
op touw  gezet te n  s ta d h u iz e  v a n  H eist 
a a n  zee v a n  8 to t  15 O ogst a.s. te n  
e inde h e t  h u id ig  v e rb ru ik  v a n  v is en  
g a rn a a l in  ru im e m a te  te  bevorderen .
Zegden h u n  m édew erk ing  toe  en  
verleen d en  ru im e  f in a n tië le  s te u n  : 
Z ijne  E xcellen tie  de M in is te r v a n  V er- 
k ee rs- en  Zeew ezen,; De h e e r  G ou­
v ern eu r d er P rov inc ie  W est V laa n d e­
re n ; de H eer B u rg em eeste r e n  H eren  
S chepenen  d er s ta d  B rugge, m e t als 
b ijzondere s t im u la n t de H eer V an 
D am m e, bezieler v a n  Zeebrugge,; De 
H eer D ok ter V olksvertegenw oord iger 
W ostijn , de sy m p a th iek e  B urgem ees­
te r  v a n  H eist en  z ijn  verd ien ste lijk e  
S chepenen ; de g ew aard ee rd e  v isse rij­
fee s t-  e n  to e ris te n k o m ite it v an  H eist 
a a n  zee.
De in r ic h te rs  zelf zu llen  alles in  h e t  
w erk s te llen  en  n ie ts  o n v e rle t la te n  om 
d it  fee s t te  doen  lu k k en . O veral w ord t 
p ro p a g a n d a  gevoerd, ze lfs de volgers 
v a n  de R onde v an  F ra n k r i jk  d rag e n  
onze a ffich e  m ee v a n  d o rp  to t  dorp,
v an  s ta d  to t  s tad .
U, in w o n ers  v a n  H eis t-D u in b e rg en  
en  Z eebrugge m o e t a lles in  h e t  w erk  
s te lle n  om  deze o n d e rn e m in g  die 100 
p ro c e n t de Uwe is te  d oen  s la g en  !
H e t v isse rijb e d rijf  is de v o o rn aa m ­
ste  n ijv e rh e id  on ze r s tree k , h a a r  h a n ­
delsb e lan g en  v erded igen  b e te k e n t te ­
vens d e  b e la n g e n  b e h a r tig e n  v a n  de 
ta lr ijk e  n ev en b ed rijv en . D aa ro m  doen 
we een  d rin g en d e  oproep  to t  de g a n ­
se  bevolking, zo n d e r en ig  ond ersch eid , 
o p d a t : 1. e lkeen  z ijn  to ta le  m edew er­
k in g  zou v e rle n e n  to t  h e t  w el s lagen  
v a n  de «Vis- en  g arn aa lw eek » ; 2. dat, 
w ie enigzins in  de m oge lijkhe id  v e r ­
k e e r t  de v issèrijk led ij zou d rag en , d it 
a lles om  h e t  feest een  f ra a i  e n  fo lk lo­
r is tis c h  «cachet»  te  geven.
W ij z ijn  e rv a n  o v ertu ig d  d a t  n ie ­
m a n d  za l n a la te n  a a n  onze o p roep  een  
g u n stig  gevolg te  geven. W aarvoor 
onze bes te  dank .
Nam ens de Verenigde Expedi­
teuren- G roothandelaars in  Vis 
en Visseri-jprodUJCten der a  el 
gische Oostkust.
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Notariële Aankondigingen
a.9 i.a.
Diesel
Motoren
A gentschap :
H. & R. B o y d e n s  
4, V elodroom str. 
40, S ch ipperstr. 
OOSTENDE
MOTORS - VAARTUIGEN - EXPERTISEN
S tu d ie  v a n  N o ta ris  
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V ro u w stra a t, 23, H eist a a n  Zee 
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 19 JU L I 1948, om  16 
u. s t ip t  in  h e t  «Café M ercator»  bij 
M r. Leon C a tto o r, K n o k k e s tra a t, te  
H e is t-a an -ze e , v an  :
BADSTAD H EIST  AAN ZEE
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
WOONHUIS
gelegen  la n g sh ee n  de 
DWARSSTRAAT, Nr. 30
G roo t 46 m2. -  O nm iddellijk  vrij.
(856)
OFFICIELE OPENING
Z a te rd ag  il. w erd  a lh ie r  de «C halet 
Suisse» in  h e t  bosje  officieel geopend 
H et p a s t h ie r  eigen lijk  w el een  w oord 
je  v an  lo f toe  te  zw aaien  to t  de h ee r 
V ande B roeck u it  D oornik, die in  een  
zeer k o rte  t ijd sp a n n e  in  ons h e ro p - 
g e k n a p t bosje een  zeer a m u sa n t plek 
je  h e e f t opgerich t. M et z ijn  te n n is ­
velden  die th a n s  reeds in  gebru ik  z ijn  
z ijn  k in d e rsp e le n  e n  de zopas geo­
p en d  «Chalet Suisse» h e e f t h ij  onze 
zom ergasten  een  n ieuw  o n tsp a n n in g s ­
oord  geschonken . W e h ebben  ook nog 
v ernom en  d a t  b in n e n k o rt n ieuw e te n  
n istfe lden  zijllen  w o rd en  aangelegd , 
evenals een  «Tomgolf». 
INHULDIGING VAN HET BOSJE 
Z ondag  18 Ju li  w o rd t ons p ra c h ­
tig  bosje officieel in g eh u ld ig d  door 
D irec teu r G en e ra a l W illem s, die veel 
h e e f t b ijg e d rag en  om  de w erken  m o ­
gelijk  te  m a k en  to t  de volledige 
o p ru im in g  v an  alle oorlogstu ig  en  h e t  
h e rb e p lan te n . H é t p a rk  zal d a n  Ook 
m e t re c h t z ijn  n a a m  d ragen . D it feest 
w o rd t opgelu iste rd  m e t de m edew er­
k ing  d e r  H eistse K lak k e rtjes .
’s  A vonds zal in  h e t  p a rk  in  open  
lu c h t een  g ro o t A rtis tiek  G ala fees t 
p la a ts  hebben , gegeven door de K o­
n in k lijk e  H arm on ie  «St Cecilia» u it  
M ach e len  m e t de k in d e rb a le tten k o rp s  
e n  de m edew erk ing  v an  M evr. S trabel, 
m ezzo-soprano  v an  de M un tschouw ­
burg.
NATIONALE FEESTDAG
V ergadering  v an  a lle  m a a ts c h a p p ij­
e n  m e t v laggen  a a n  h e t  s ta d h u is . Om  
10 u u r  30 o p to ch t n a a r  de kerk . Om  11 
u u r Te Deum . Om  11 u u r  30 a a n  h e t  
geden teken , b loem enhu lde  a a n  de 
s la ch to ffe rs  v an  beide  oorlogen.
Om  16 u u r  op  de s ta t ie p la a ts  fo lk lo­
r is tisch e  d an sen  door de «H eistse 
K lakkertjes» .
V an af 20 u u r 30 c o n f it t is tr i jd , f a k ­
k e lto ch t m e t de beide p la a ts e lijk e  m u ­
ziekveren ig ingen  e n  volksbal.
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DE FORTUIN GAAT UW HUIS 
VOORBIJ
lok h a a r  b innen  m e t een b il je t  van
K O L O N I A L E  L O T E R I ]
M isschien  b re n g t h e t  U 
EEN MILLIOEN 
of zelfs 
TWEE EN HALF MILLIOEN
T rekk ing  Z a te rd a g  24 Ju li  t e  Brugge
(875)
De algemene 
Bondsvergadering
DE BRUGGELINGEN SAEYS EN 
DELAFONTAINE VERKOZEN
De a lg em en e s ta tu ta ir e  v erg ad erin g  
v a n  de Belg. V oetbalbond  h e e f t  Z on­
d a g  een  zeer k a lm  verloop gekend.
B u ite n k ijf  g e la te n  h e t  a n d e r  h a lf  
u u r  d a t  door ee n  in te rp e lla tie  van  
C lub R oeselare w erd  in  beslag  geno­
m en, en  d a t  deze- veren ig in g  de p u n ­
te n  en  d en k e lijk  h e t  k am p io en sch ap  
m e t d e  p ro m overing  n a a r  B evorde­
r in g  verloor, door h e t  o p ste llen  van  
een  inciviek.
Dhr Louis Saeys werd herkozen m et 
319 s tem m en  op 343 als lid van het 
Uitvoerend Comité en bekw am  het 
grootste getal stem m en  van de 
Vlaamstalige leden. Zulks was ook het 
geval va n  d hr D elafontaine die m et 
313 stem m en werd verkozen.
V erder w erd  b es lech t d a t  de voet­
ballers, die m eer d a n  1200 fr  voor p re ­
m ie zouden  o n tv a n g e n  a ls  bero ep ssp e­
le rs  zullen  w orden  aanzien .
S tudie  van  den N otaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  Oostende, Léopoldlaan, 10
O p DINSDAG 20 JU L I 1948, te  15 u  
in  h e t  lo k a a l P r in s  B oudew ijn , St. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende
TOESLAG VAN
SCHONE
Villa met Garage
DORPSTRAAT, 59 (hoek W ierenstr.)  
TE OOSTENDE
O pperv lak te  115 m2. 
O NM IDDELLIJK  GENOT.
INGESTELD : 140.000 FR.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te  beko­
m en  te r  studie.
(874)
(o i im n io i i m
Heist -
Duinbergen
J la ó ieC a ze  d a d e n
GEEN VERBLIJFSTAKS MEER
PARK - TENNIS - M EER - enz. 
H otel en P ensions a a n  zeer ge­
m a tig d e  prijzen . 
A p p a rte m en te n  a a n  u ite rs t ge­
rin g e  p rijzen .
In l. : C om ité voor Toerism e.
(870)
V.G.O. KOOPT.
S tudie  van  de Notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Léopoldlaan, 10 te  Oostende
XXX
O p DINSDAG 20 JU L I 1948 te  15 U., 
in  h e t  lo k a a l P r in s  B oudew ijn, St. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 
INSTEL M ET 1/2% PREM IE VAN
SCHOON i
H O T E L  B R E T O N
MET VOLLEDIGE INRICHTING 
VINDICTIVELAAN, 23 - OOSTENDE
O pperv lak te  100 m2 -  K eld erk eu ­
k en s  -  R e s ta u ra n t  en  4 verd iepen . 
G an s  n ieuw  in g e rich t.
M et alle m eubels m eu b ila ire  voor 
w erpen  - m a te r ia a l en  zo m eer. 
O nm iddellijk  in  g eno ttred ing . 
BEZOEK : D insdag  en  V rijd ag  van  
16 to t  18 uur.
Voor n a z ic h t en  in v e n ta r is  e n  alle 
n ad e re  in lich tin g en  zich bev ragen  te r  
s tud ie . (865)
Studie van Notaris  
JAN-BAPTISTE de GHELDERE
te Heist aan -zee
XXX
Om  u it onverdeeldheid  te  tre d e n  
TOEW IJZING 
Op MAANDAG 19 JU L I 1948, om  17 
u re  s tip t, in  h e t  «Café Sportleven> bij 
Mr. G era rd  V an to rre , D w e e rss tra a t 
te  H eis t _ a a n  -  zee, van  
BADSTAD H EIST  -  AAN -  ZEE 
EEN GERIEVIG
Werkmanswoning
gelegen la n g sh ee n  de VISSCHERS- 
STRAAT, 29, g roo t 103 m2.
G eb ru ik t door M evrouw  B e rth a  
V an to rre  zonder geschreven  p a c h t  
m its  100 fr. p e r  m aan d .
INGESTELD : 60.000 FR.
(868)
S tu d ies  v an  N o tarissen  
P. DENIS te  N ieuw poort en 
A. LACOURT te  O ostende.
XXX
Op MAANDAG 19 JU L I 1948, om  
3 u u r des n am id d ag s  te r  h e r ­
berg  «Café d u  Casino» bij M ijn h eer 
C ouvreur, Essex S c o ttish la a n  te  W est 
ende, TOESLAG v an  ;
GEMEENTE W ESTENDE 
23 a. 56 ca. 74 dm a.
ZEER GOED GELEGEN
B O U W G R O N D
ZEELAAN ( Essex S c o ttish la an ) 
V erdeeld in  5 loten.
SAMEN INGESTELD : 100.000 FR. 
Met rec h t  van samenvoeging.
G ew one voorw aarden .
Voor p la n n e n  en a lle  verdere  in lic h ­
tin g e n  zich w enden  te r  stud ies  v an  
de verkoophoudende N o tarissen  K ok­
s tr a a t ,  9 te  N ieuw poort e n  K a re i J a n s 
se n slaan , 31 te  O ostende.
(869)
NOG DE VISWEEK
G ed u ren d e  de visweek w elke doo r­
g a a t v an  8 to t  15 A ugustus, za l alles 
te n to o n g es te ld  w orden  op h e t  s ta d ­
huis.
AUTO RALLYE 
HEIST-DUINBERGEN
Op Z a te rd ag  17 Ju li 1948 r ic h t  h e t  
G em een teb estu u r v a n  H e is t-D u in b e r­
gen  een  to e ris tisc h e  a u to -ra lly e  in , 
m e t m edew erk ing  v a n  de B elgische 
M aa tsch ap p ij d e r  A uto’s C itroën , en  
voorbehouden  a a n  de a u to ’s v a n  d it  
m erk.
De fo rm u le  voor deze w ed s trijd  is 
zeer eenvoudig  e n  b e s ta a t  in  h e t  be­
zoeken v an  h e t  g ro o ts t m ogelijk  aa n  
ta l  a g e n tsc h ap p e n  «Ctroën» in  Bel 
gië, volgens een  weg n a a r  e igen  keus, 
op Z a te rd ag  17 Ju li  tu sse n  8 e n  15 u. 
De con tro le  te  H eis t w o rd t geslo ten
te  20 uur.
Deze rallye is beg iftigd  m e t m eer 
d a n  voor 100.000 f r  p rijz e n  in  geld en  
in  n a tu ra . De ee rs te  p r i js  v a n  deze 
ra lly e  w erd  v as tg es te ld  op 10.000 fr.
De u i t r e ik in g  d e r p rijz en  zal p la a ts  
h ebben  op Z ondag  18 Ju li  1948 te  15 
uu r, in  h e t  C asino  te  D uinbergen , 
w a a r  een  th é  d a n s a n t door h e t  G e ­
m e en te b es tu u r v a n  H eis t w o rd t a a n ­
geboden.
H e t m eren d ee l d e r  H otels en  P e n ­
sions s ta a n  een  v e rm in d e rin g  v an  10 
p ro ce n t toe a a n  de d ee ln em ers  a a n
deze rallye.
E en  bew aak te  p a rk e e rp la a ts  zal 
kosteloos te r  b esch ik k in g  geste ld  w or 
d en  van  de deelnem ers.
Voor in sc h rijv in g  en  in lich tin g en , 
gelieve m en  zich voor 15 J u li  a.s. te  
w enden  to t  h e t  C om ité voor In it ia t ie f  
e n  Toerism e, S ta d h u is  14 te  H eist 
a a n  Zee, of to t  de a g e n tsc h ap p e n
fwAÖn w
S tu d ie  v an  N otaris  
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V ro u w straa t, 23, H els t a a n  Zee
Om  u it  onverdeelhdeid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op DINSDAG 20 JU LI 1948, om  16 
u. s t ip t  in  h e t  «Café M ercator»  bij 
Mr. Leon C a ttoor, K n o k k e s tra a t, te  
H e is t-aan -zee , v an  :
BADSTAD H EIST AAN ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W OONH UIS
i gelegen la n g sh ee n  de
1 ONDERWIJSSTRAAT, Nr. 40
G roo t 80 m2.
De oud C erc lespeler W alte r Swim 
b erg h e  v e rh u is t n a a r  VG O ostende.
VGO zou d a n  n a a s t  W a lte r  Sw im - 
berg h e  van  Cercle, zich  de d ien sten  
v an  M o rd an t v an  D arin g  B russe l to e - 
eigenen. Ook w o rd t gesp roken  d a t  de 
G an to isem an  M élis n a a r  VGO over- 
g aa t, m e t F irm in  V an  P o tte ib e rg h e  
én  G asto n  T a n t flinke  rese rven  van 
Club B rugge.
G ee ra a rd sb e rg en  k reeg  J o h n  V an 
A lphen, de oud B eerscho tspe ler te rug .
SCHAKEN
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:.
Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
R
O O S T E N D E f215)
Z ondag  la a t s t  kw am  de S c h a a r  - 
beekse club m e t 10 sp e le rs  een  v rien - 
d e n m a tc h  b e tw is te n  en  overw on de 
g a s th e re n  m e t 6,5 te g en  3,5. Z ieh ier 
de volledige u its la g  :
1 Dr. G esquière -  R. V laem ynck  0-1
2 G. P ep ers  -  E. L an c e l 1-0
3 P. D ew ispelaere -  A. V an  L ierde 1-0
4 L P epers - A. A dam s . 0-1
5 P. V anbeveren  -  C. H eylbroeck 0-1
6 H. S poelders -  L em ière  1-0
7 F. V ancoillie -  D e W e tte r  1/2-1/2
8 R. L ing ier - W. V an  lie rd e  0-1
9 C. Devos - P . P e ltz e r  0-1 
10 N. D ouvere -  M ej. L oeffler 0-1
De bezoekers h a d d e n  w it a a n  de 
p a re  b o rd en  e n  z w a rt a a n  d e  on p are .
EINDUITSLAG ZESKAMPEN
I n  de e e rs te  zeskam p  v a n  ee rs te  :
1 F. T e e ta e r t  3,5 op 4
2 L. P ep ers  2,5 op 4;
3 C. V an th u y n e  1,5 op 4'
4 O. R osseel 1,5 op 4
5 P. V anbeveren  1 op  4 
I n  de tw eede  zeskam p  v a n  e e rs te  ;
1 G. P ep ers  5 op 5
2 Dr. G esqu ière 3 op 5 
C a lu s  sen . 3 op  5
4 A. H ay m a n  2 op 5
L. P e p e rs  2 op 5
6 F. D eh o n d t 0 op 5 
In  de zeskam p  v a n  tw eede :
1 F . V ancoillie  3 op 4
■ 2 R. L ing ie r 2,5 op 4
3 H. S poelders 2 op  4
4 V an  V oren 1,5 op 4
5 D ossche 1 op 4
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♦  Te koop kustv issersvaar tu ig ,  12.97 
T. B ru to , 7.13 T. n e tto . V oorzien van  
een m o to r D eu tz v an  25 P .K . A lles in  
goede s ta a t .  In lic h tin g e n  B uree l v a n  
h e t  b lad  (861)
♦  TE KOOP : d rie  in g e m aa k te  k a s ­
sen ; een w asm ach in e  m e t m o to r; een 
bascul.
Alles in  goede s t a a t  v a n  o nderhoud  
V oordelige V oorw aarden . A dres : B u­
reel van  h e t b lad  (846)
(857)
♦  Te koop : Stock b re inaa lden  voor 
n e t ten .  E ercte  m a a t  : 28 cm  len g te ; 
30 m m  breed te. Tw eede m a a t  28 cm. 
len g te : 25 m m  breed te . B ij Sabin Le­
gein, W e s ts tra a t, 26 V eurne. (832)
♦  Te koop -  VISSERSVAARTUIG 
11,50 m .kiel, 14.75 m. overm eten , voor 
zien van  ta n k s  skyligh t, sch roefbus 
en  as. G oede voorw aarden . Voor in ­
lic h tin g e n  zich w enden  P o ld e rs traa t, 
54, H eist. (824)
♦  Te koop s ta le n  v issersvaartu ig  ge-
to r  v a n  300 P.K . v a n  1947. V oorw aar- 
bouw d in  1930, voorzien van  een m o­
to r  van  320 P.K. van  1946 - V oorw aar­
den  b u ree l v a n  h e t  b lad . (867)
S tud ies van  N o tarissen  Maurice 
QUAGHEBEUR te O ostende en J e a n  
MERTENS te  A ntw erpen
Op DINSDAG 27 JU LI te  15 u u r in  
h e t  lokaa l P rin s  B oudew ijn  St. S e­
b a s tia a n s tr a a t ,  22 te  O ostende.
INSTEL m e t 0.50 % p rem ie :
VAN 6 SCHONE LOTEN
BOUWGROND
te  OOSTENDE 
W a arv an  3 la n g s  de zeedijk  ( tu sse n  
nrs. 212 en 216) en  3 la n g s  de R a v e r-  
s ijd e s tra a t -  u itm ak en d e  een blok 
ONM IDDELLIJK GENOT 
G een v erp lich tin g  v an  bouw en - 
R e c h t v an  sam envoeging  a a n  de toe­
slag.
Voor a lle  n ad e re  in lich tin g en  zie 
p la n  op p lakb rieven  of zich bev rag en  
te r  stud ie. (873)
♦  G roo t h a n d e lsh u is  te  koop gelegen 
op de Opex, C ongolaan. O pperv lak te  
200 m2, m e t ing an g p o o rt. V oorw aar­
den  b u ree l v an  h e t  b lad . (866)
♦  Te koop : H ou ten  v isse rsv aa rtu ig  
gebouw d in  1944 B ru to  40,84 T. n e tto  
15,68 T. Voorzien van  een m o to r Benz 
v an  150 P.. (1939). In lic h tin g en  bu ­
ree l v an  h e t  b lad . (876)
AAN VERKOPERS VAN
VISSERSVAARTUIGEN
R eders welke een  m o to r of een v is­
se rsv a a rtu ig  te  verkopen  hebben , w or 
den  verzoch t a a n  h e t  ad re s  v a n  «Het 
N ieuw  V isscherijb lad»  de nodige in ­
lic h tin g e n  la te n  gew orden m e t voor­
w aard en . (783)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
docto r in  de rec h ten , n o ta ris  te 
N ieuw poort
XXXX
Op DINSDAGEN 27 JU L I en 10 AU­
GUSTUS 1948 te lkens om 3 u u r  ’s n a  
m iddags te r  h erb e rg  ’t  Ja g e rsh o f bij 
Mr. G eorges V anneuville , L éopo ld laan  
te  . O ostduinkerke, respectievelijken  
INSTEL en TOESLAG van  :
G em eente Oostduinkerke 
EEN ZEER GOED
W OONHUIS
MET SCHUURKE EN STALLINGEN
FARAZIJNSTRAAT, 11 G roo t 26a 40ca 
V erp ach t zonder geschreven  p a c h t 
a a n  dh r. G u s ta a f  V ander Goote.
M et gew in van  1/2% in ste lp rem ie. 
G ew one voorw aarden .
Voor alle verdere in lich tin g en  zich 
w enden te r  stud ie  v an  voornoem de r o  
ta r is  P ierre  DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort. (871)
1 0
men
De in te r la n d e n k a m p  tu sse n  Bel 
g ische en E gyp tische tu rn e rs  
die e e rs t op 21 en  22 Ju li w as 
geste ld  za l n u  p a s  op 21 Ö ogst 
d o o rg aan  w an n eer de O lym pi­
sche spelen  a c h te r  de ru g  zijn. 
Als h e t  in tu s se n  m a a r  n ie t te  
la a t  w ord t en de E g y p ten aren  
n a a r  h u is  m oeten  voor an d e re  
zaken  die n ie t zo a a n g e n a a m  
zijn  a ls  tu rn en .
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S P O R T N I E U W S
Onverg’etelijke Turndemonstraties
Zweedse grootmeesters op bezoek
O ostende is  een s ta d  w a a r  h e t  t u r ­
n e n  goed is  in g eb u rg e rd  en  w a a r  m en  
zin  h e e f t voor degelijk  opvoedkundig  
tu rn e n . H et m oet e c h te r  bekend  d a t  
we nog  n ie t h e t peil hebben  b ere ik t 
v a n  de Zweedse g ro o tm eeste rs  die we 
D o n d erd ag  1.1. in  de A lb ert-H all h e b ­
ben  a a n  ’t  w erk  gezien.
Of we d it  ooit w el zu llen? W at de 
Zw eden ons h ie r  hebben  te  zien ge- 
gevien is ongetw ijfe ld  h e t  r e s u l ta a t  
v a n  de ja re n  o n v erd ro ten  w erk, van  
dag e lijk se  k ra c h tin sp a n n in g e n , v an  
een  d ag e lijk s  zichzelf overw innen  v an  
iedere  tu rn e r  of tu rn s te r .  Ied e r  fi­
g u u r g a f  ons voor alles de in d ru k  v an  
een  s te rk e  zelfdecip line en  een  door 
én  door gezond n a s tre v e n  v a n  een  gro 
te re  licham elijke  v o lm a ak th e id  be­
w u st z ijnde v an  h e t  heilvolle v an  de­
ze sportbeoefen ing . Z agen  we n ie t  op 
a l die gez ich ten  die s tra len d e  lev en s­
vreugde, die ze lfovertu ig ing  e n  zelf­
zekerheid  ? Al de u itgevoerde bew e­
g ingen  v a n  de m eest eenvoudige to t  
de m eest ingew ikkelde b ra c h te n  de 
p e rso o n lijk h e id  v an  de u itvoerder 
n aa rv o o r. D rie  h o n d e rd  v ijftig  sch o ­
n e  gezonde m ensen  h ebben  w e gezien 
en  d it  h ee ft ons a llen  goed1 gedaan . 
H et c o n ta c t m e t deze tu rn e rs  za l o n ­
getw ijfe ld  b ijd ra g en  om  de opvoed­
k u n d ig e  g y m n astiek  a lh ie r  hoger op 
te  voeren en n ieuw e doelw itten  a a n  
te  tonen .
D e voorstelling  der p loegen  toonde 
ons reeds h e t  g ro o t en  essen tiee l v e r­
sc h il a a n  tu ss e n  de Zweedse en onze 
e igen  vertegenw oord igers. M et w a t 
een  eenvoud, s ie rlijkhe id , s tijl, kw a­
m e n  die gezonde m eisjes e n  jongens 
z ich  opste llen?  H un houd ing , h u n  k le­
d ij, h u n  g e la a tsu itd ru k k in g  sloegen 
onm id d e llijk  in  en  ded en  ons v e rsto m ­
m en. In  open  lu ch t, op een  g root s ta ­
dion, zou d it nog veel h ee rlijk e r  in ­
d ru k  hebben  gegeven.
Alle u itgevoerde oefen ingen  w erden  
door dezelfde eenvoudige sie rlijkhe id , 
door stijlschoonheid , door levendige 
en  h a rm o n isch e  u itvoering  gek en ­
m erk t. E n de le id ing  d an ?  Ja , die le i­
d in g  w as perfec t. Tago R in g q v is t. 
vooral, die de m an n en g ro ep  leidde, 
to o n d e  zich een g roo tm eeste r in  h e t  
le iden  van  derge lijke  m a ssao e fen in - 
gen. Z onder een  T ago  R ingqv ist zou­
d en  de Zweedse tu rn e rs  w ellich t n ie t 
to t  derge lijke  p re s ta tie  z ijn  gekom en.
D aaro m  noem en  we hem  op de e e r­
s te  p la a ts  en fe lic ite ren  h em  om  zijn  
bu itengew oon  te m p eram en tv o lle  en  au  
to r i  ta ire  leiding. N a a s t hem  m ogen 
w e ook vernoem en d h r. E rik  T hor, lei 
d e r  v an  de k eu rtu rn g ro ep , de dam es 
A n n a-L iza  N âsm ark  e n  In g a -B r ita  
O tto r lin  die v an  de m eisjes w erkelijk  
alles  bekw am en  w a t ze w ilden  (zelf 
d a t  ze in  h e t  w a te r  zouden g a a n  lig ­
g en ). E n d a n  zouden we b ijn a  nog de
0 s V e t v à ^ \ a à \ o u
e t \  & e s o u r
H et is de beide O stend  S tad ion - 
m a n n e n  R am on  en  D eclerck in  de gro 
te  T ou r n ie t voor de w ind gegaan.
A an v an k elijk  s laag d e  R am on  erin  
z ich  zeer g u n stig  te  p la a ts e n  en  we 
h o o p te n  he im elijk  d a t  B e rten  te n s lo t­
te  m e t een e re p la a ts  zou g a a n  lopen.
Z ijn  ee rs te  b e rg r it reed  h ij  ver van  
s lech t. H ij k lom  h ee l goed en  op h e t 
p la t te  kon  h ij zeker z ijn  m a n  s ta a n , 
d a t  bewees z ijn  ran g sch ik k in g . M aar 
w e v rag en  ons ook a f  w a t a l in s p a n ­
n in g e n  d it  n ie t m o e t gevergd hebben. 
B e rte n  h ee ft m oedig gereden  vooral 
d e  la a ts te  r i t te n  to en  z ijn  geste l u it 
d le h a a k  w as en  h ij a ls  een  dode ten  
s tr ijd e  m oest trek k en . De la a ts te  d a ­
gen  w erden  een  m a rte lto c h t en  m en  
m o e t R am o n  h e te n  om  h e t  nog  zo­
la n g  vol te  h o u d en  vooraleer de w a ­
p e n s  n ee r  te  leggen.
D ré D eclerck h e e f t m issch ien  som ­
m ige a a n h a n g e rs  on tgoocheld  o m d a t 
z ijn  p la a ts  in  de ra n g sc h ik k in g  e r  n ie t 
p lu is  u itz ie t. Die m a n n e n  verge ten  
zeker w a t D ré in  die ee rs te  r i t te n  
h e e f t  gekend a a n  teg en slag en  ? G e­
n o eg  om hem  voor de re s t  van  h e t 
v o o rp lan  te  verw ijdëren  en  to t  
«knecht»  te  bom barderen . Die ro l die 
iedereen  k a n  te  deel vallen , h e e f t De­
clerck  sc h itte re n d  verto lk t. We k u n ­
n e n  h e t  h em  n ie t  kw alijk  n em en  d a t  
h i j  in  de gev aarlijk e  zone h a n g t. C a ­
p u t  h in g  e r  ook en  vloog zelf u it. En 
n a  h em  zoveel anderen .
L a a t ons dus tev red en  z ijn  over w a t 
R a m o n  en  D eclerck a ld a a r  v e rr ic h te n  
o f h ebben  v e rr ic h t E en  volgende m a a l 
zu llen  ze m e t verdubbelde k an sen  
s ta r te n .
We lazen  ook ergens d a t  d h r. P a s ­
cal, sp o rtb es tu u rd e r  v a n  O stend  S ta ­
d ion , ro n d  de T o u rm an n e n  a a n  h e t  
to e re n  w as te n  einde een  berg  co n ­
tr a c te n  a f  te  s lu iten . O ostende zou 
h ij  ook op  z ijn  l i js tje  hebben  en  w el 
op  29 Ju li  e.k. M a ar d a t  ze a.u.b. die 
lék k ere  Zuiderzon n ie t  verg e ten  d a n  
w o rd t h e t  w eer eens volle bak.
frisse  en  levenslustige  m uz ika le  bege­
le id ing  verg e ten  te  roem en. Deze s ta k  
eveneens sch erp  a f  bij de b ege le iden ­
de m uziek  v a n  de O ostendse tu rn -  
num m ers. H eerlijke en  o n v e rv a ls te  
Noorse k lan k en  verhoogden  h e t  g e ­
n o t v an  de toeschouw ers. V oora l d a n  
de vo lk sdansen  w aren  u itm u n te n d  be 
geleid. De M olendans, de Zw eedse 
S co ttish  en de J e m tla n d d a n s  w aren  
om te r  v e rru k k elijk st.
T ussen  d it a lles zo rgden  de p la a t ­
selijke tu rn g ro e p e r in g e n  voor een  
p assen d e  afw isseling . H e t la a ts te  n u m  
m er w as w ellich t h e t  b e s te  o m d a t 
het... h e t  eenvoud igste  w as. W e h o ­
pen  d a t  O.T.V. N oordzee en  h e t  V.G. 
O. zich th a n s  nog  m eer zu llen  in ­
sp a n n e n  om  to t  g ro te re  v o lm a a k th e id  
te  kom en, vooral bij h e t  u itv o e ren  v a n  
de m a ssa d e m o n s tra tie s  in  opvoedkun  
dig  tu rn en . D it za l e e r s t  en  vooral 
beg innen  bij de tu rn e r s  en  tu rn s te rs  
zelf en  verder b ij de le id ing . M och t 
m en ook g a a n  inzien  d a t  de p re se n ­
ta t ie  v an  een groep lie f s t  n ie t  w o rd t 
g eaccen tu eerd  door g la n ze n d  sa tijn . 
W as h e t  tu rn p a k  v a n  de Zw eedse 
m eisjes n ie t d u iz en d m a al eenvoudiger 
en  m ooier en  a a n tre k k e lijk e r?  T u rn ­
s te rs  z ijn  geen b a l le r in a ’s en  d it ge­
com pliceerde k n o tse n g ez w aa i h e e f t 
m e t tu rn e n  to c h  w ein ig  te  zien. H et 
m oet e c h te r  bekend  d a t  a llen  zich  te r  
dege h ebben  in g e sp a n n e n  om  to t  flin k  
r e s u lta a t  te  kom en en  op som m ige 
ogenblikken  w aren  de u itv o e rin g en  
d a n  ook h ee l goed. De le id e rs  v a n  de 
locale g roepen  m ogen  d a n  ook over 
h u n  leerlingen  tev red en  zijn.
Op h u n  verdere  to c h t  d o o rheen  ons 
la n d  hebben  de Zw eedse tu rn e r s  over 
a l u itb u n d ig  succes geoost. D a a r  w a a r  
ze in  o pen  lu c h t h eb b e n  k u n n e n  op­
tre d e n  w as h e t  succes volledig. O o st­
ende h e e f t h en  o n tv a n g en  in  een  Al- 
b e r t-H a ll die, s p ij t  h a a r  u itge lezen  
n a a m  nog  geen sp o r t-  of fee s tp a le is  
m a g  genoem d We h eb b en  m eer d a n  
eens o n ts tem m in g  gelezen op h e t  g e ­
z ich t v an  de Zweedse m o n ito rs . L a ­
te n  we bij deze v a s ts te llin g  b lijven  
en h open  d a t  de s ta d  O ostende za l 
bég rijp en  d a t  h e t  w ense lijk  is d a t  de 
A lbert H all w erkelijk  to t  een  m odel 
feestpale is  om vorm d w orde. De fa a m  
v an  de s ta d  en  de m a n ife s ta tie s  d ie  
a ld a a r  m oeten  d o o rg aan  zu llen  er* a l ­
les bij w innen.
Men
Som m ige lezers k u n n e n  zich  b lijk ­
b a a r  n ie t volledig ak k o o rd  v e rk la re n  
m e t h e t  an tw o o rd  v an  de A S O -team - 
le ad e r K. D esch ach t. We o n tv in g e n  
enkele b riev en  die som s w a t onbe­
h o lp e n  of k ra s  z ijn  opgeste ld  doch  
d ie ons to c h  in  de ge legenheid  s te l­
len  eens de «vox populi»  te  la te n  
w ee rk lin k en  e n  in  die vox popu li 
k lin k t w el een  f lin k e  b rok  w a a rh e id  
door.
We lic h te n  u it  deze b rieven  vo lgen ­
de p assu sssen  :
...Er zal n iem and te vinden  zijn  die 
zal durven beweren da t de spelers 
van . - tijdens de bezetting  geen 
verdiensten  hebben ovgestapeld. Ik  
vraag m e ecixter af, gelijk zoveel 
anderen u it m ijn  omgeving, of die 
jongens n ie t al te veel op die daden  
teren  om aldus steeds finan tië le  
voordelen te  vragen. H et is m isschien  
m aar slechts een indruk  van  m ij, a k ­
koord, m aar indien  de spelers nu  
steeds op d it zelfde toon tje  zullen  
gaan voort zingen, dan is d it  toch sen 
beetje onredelijk. De bezetting  is
u e  r i t  S a n  R em o -C an n es is  R a ­
m on  f a ta a l  gew eest e n  de m oe­
dige B ruggeling  h e e f t m oe ten  
ja -k n ik k e n . B e rten  m o e t h e t  
a a n  z ijn  h a r t  n ie t  la te n  kom en. 
H et za l z ijn  la a ts te  ro n d e  n ie t 
z ijn  en  n u  h ij w eet «wat» zo’n  
ro n d e  a llem aa l in h o u d t z a l h ij 
in  1949 voor de b es ten  te  d u ch ­
te n  zijn.
o n s ____
voorbij en de spelers m oeten nu nog 
voort b lijk  geven van diezelfde spor­
tieve clubliefde..
...Ik ben vroeger verioonderd ge­
weest dat alleen het Visscherijblad de 
onregelm atigheden van tijdens de 
m atch  ASO-Rupel h ee ft opgemerkt. 
Ik  was ook on tstem d tem eer toen ik 
over enkele weken heb_ gehoord dat. 
h et bestuur Van Terhagen in  een 
brief herinnerd had aan de sportivi­
te it van Terhagen om  4 S 0  in  Eerste 
A fdeling te houden. Dit gebeurde na 
de bevrijding toen ASO fe ite lijk  had  
m oeten a f dalen. H et bestuur van Ter­
hagen drong aan opdat de roodgroe­
nen  sportief hun  kansen zouden ver­
dedigen tegen Rupel daar vóor beide 
het behoud in  Promotie op het spel 
stond. Ik  ben geen voetbalist m aar ’n  
grote am ateur en naast m ij waren de 
m ensen he t allemaal eens om te zeg­
gen dat A$0 flauw  h ee ft gespeeld, 
zo flauw  dat h e t de indruk gaf dat ze 
wilden dat Rupel zou w innen. Neen, 
een sportieve houding van ASO was 
h e t niet...
Het hoekje van de hondenliefhebber
OVER DE HOUDIINGEN 
ZITTEN, LIGGEN EN RECHT
Deze h o u d in g e n  k u n n e n  de h o n d  
zeer g em ak k e lijk  en  in  b e tre k k e lijk  
k o rte  t i jd  w orden  aan g e lee rd .
N eem  de h o n d  b ij de le ib an d  en  
l a a t  h e m  de g e m a k k e lijk s te  h o u d in g  
n am e lijk  h e t  z itte n , a a n n em en . Om  
deze h o u d in g  door uw  h o n d  te  d oen  
a a n n e m e n  h o u d t m en  e e rs t deze m e t 
de l in k e rh a n d  bij d e  le ib an d  of h a l s ­
b an d , d ru k t vervolgens m e t de r e c h ­
te rh a n d  op de le n d en  v a n  d e  h o n d  
te rw ijl  U  h em  beveelt «zitten» en  v e r­
h o o g t gele ide lijk  de d ru k k in g  n a a r
te n  aan g en o m en  en  U v e r la n g t th a n s  
h e m  te  zien liggen  op  bevel. U b e­
vee lt h em  «liggen» te rw ijl U h em  op 
d e  sc h o ft (schouders) m e t de re c h ­
te rh a n d  n e e rd ru k t en  m e t de lin k e r­
h a n d  de le ib an d  of h a ls b a n d  n a a r  de 
g rdnd  tre k t. W eigert h ij  e c h te r  ge­
volg te  geven a a n  uw  bevel d a n  h e r ­
h a a l t  m en  d it bevel m e t de w oorden 
«liggen» steeds d ru k k en d e  op de 
sc h o ft en  trek k e n d e  a a n  le ib an d  of 
h a lsb a n d  in  n e e rw a a r ts e  r ic h tin g  to t  
d a t  h ij  zich  n ee rleg t. E ens zover za l 
m en  z ijn  h o n d  w ederom  s tre le n  en  
h em  dé g ep a ste  w oorden to e rich ten .
___ ____ _____ ^  ..........................c V e ra n d e rt uw  h o n d  e c h te r  zonder
m a te  h ij te g e n w e rk t s te ed s  h e t  b e -  7a n  houd ing , b ijvoorbeeld  g a a t
vel «zitten» h e rh a le n d e  to t  h ij  d e  ge­
w enste  h o u d in g  a a n n e e m t.
W an n ee r n u  e c h te r  uw  hon d , in  
p la a ts  v an  de h o u d in g  «zitten» a a n  
te  n em en  g a a t  liggen  d a n  m o e t U  h em  
w ederom  h e t  bevel «zitten» geven  te r ­
w ijl U h em  m e t de le ib an d  o f h a ls ­
b a n d  o p h e f t en  m e t de r e c h te rh a n d  
op de le n d en  d ru k t. V an  zo d ra  uw  
h o n d  de g ev ra ag d e  h o u d in g  u itv o e r t 
m a g  m en  h em  g e ru s t  s tre le n  en  h em  
to e sp re k en  m e t de w oorden  « b raa f  zo» 
of «brave hond»  of ie ts  in  d ien  zin.
Uw h o n d  h e e f t d u s  de h o u d in g  z it-
Een ideale wielermeeting
O stend  S tad io n  g a a t op de in gesla ­
gen  w eg d ap p e r v o o rt en  h e t  p ro ­
g ram m a d a t  voor W oensdag  21 Ju li  
op de lijs t s ta a t , k u n n e n  we a n d e r ­
m a a l u its tek e n d  noem en. N ie t a lleen  
om wille v an  de g ro te  s ta y e r-c ra c k s  
doch ' tev en s w egens de aanw ez igheid  
v an  de jongeren  die zeker h e t  h a r t  
van  de du izenden  aanw ez igen  zu llen  
veroveren. We w illen  h e t  p ub liek  a n ­
d e rm a a l op h e t  h a r t  d ru k k en  d a t  v an  
die jonge b aan d u iv e ls  zeer a a n tre k k e  
lijk spectakel m ag  v e rw a c h t en  d a t 
er zal gereden  w orden to t  de s tu k ­
ken  e ra f  zulien  vliegen. De Gro^e P r is  
voor L iefhebbers en  de G ro te  P rijs  
voor N ieuw elingen zal een  u itb u n d ig e  
s tem m ing  in  de velodroom  brengen . 
De u itgeloofde p rijz en  z ijn  v a n  d ien  
a a rd  om  de beste  p u rs  n a a r  O ostende 
te  lokken  en we h o p en  d a n  ook d a t  
de d irec tie  een  flin k  lo t re n n e rs  a a n  
de s ta r t  za l k rijgen .
We m o eten  ons ec h te r  n ie t  a lleen  
v erheugen  over deze f ra a i  en  veelbe- 
levende o m lijs tin g sn u m m ers, we v in ­
den  eveneens de b es te  s ta y e r -c ra c k s  
o n d er de ingeschrevenen . E f  s t a a t  een 
p ra c h tig e  k am p  te  w ac h te n  tu ss e n  oe 
zes s ta y ers  doch to t  een  allesgevende 
s tr ijd  zal h e t  w ellich t n ie t  kom en, ge­
zien de a fs ta n d  100 km . in  d rie  reek ­
sen  w erden  verdeeld. S om m igen  v in ­
den d it jam m er, a n d e ren  v in d en  h e t  
goed zo. W e zijn  v an  oordee l d a t  de 
verdeling  in  d r ie  reek sen  ons zeker 
veel m eer sp eck tak e l za l lev eren  d a n  
een  100 km  a a n -e e n -s tu k . H e t is n ie t  
m ogelijk  de re n n e rs  d e fin itie f  te  k la s  
seren  volgens h u n  p re s ta t ie s  in  de 
versch illende reek sen  w a n t te n  s lo tte  
is 100 km. to c h  de reg le m e n ta ire  a f ­
s ta n d . S p eck tak e l g a a t  h ie r  e c h te r  
to c h  voor a lles en  alle bezoekers zu l­
len  a a n  die d rie  reek sen  100 p ro ce n t 
genoegen beleven.
Na z ijn  f ra a ie  overw inn ing  enkele 
w eken te ru g  za l G o e h ta ls  e r  a a n  h o u ­
d en  a c h te r  de zw are b ro m m ers de 
bevestig ing  te  b ren g en  v an  z ijn  kun­
de en  no g m aals  L esueu r op afstand  
houden . Twee reek sen  v a n  30 K m  en  
een  v an  40 K m  is  een k o lfje  n a a r  de 
ta n d  v an  O scar. D aa rteg en o v e r m oe­
te n  we e c h te r  in  a c h t  n em en  d a t  L e­
su eu r tijd e n s  de c o n ta c tn a m e  v an  
enkele w eken  geleden ook w a t o n d e r­
v ind ing  za l h ebben  o p g ed a an  e n  d a t  
m anneke , d a t  G o eth a ls  h ee t, v a n  u it  
een h e e l an d e r g e z ic h tsp u n t za l g a a n
bek ijken . We voorzien d a n  ook, v an  
de zijde v a n  L esueur, een  n a u w k e u ­
r ig  overlegde koers en v o o ra l ta k t is c h  
h e t  hoofd  te  k u n n e n  b ied en  a a n  h e t  
o n ts tu im ig  gew eld v a n  de B re e d e n a a r  
O f h ij e r  zal in  s lag en  O scar a c h te r  
de zw are m o to re n  m ores  te  le re n  v a lt 
af' te  w ac h ten . M a a r  e r  b lijv en  nog  
a n d e re  k le p p e rs  w a a ro n d e r  vooral 
F rosio  za l te  v rezen  zijn . De c a m p i-  
on issim o  is zo m a a r  n ie t  d e  e e rs te  de 
beste  en h e e f t z ich  m e e r d a n  e e n s  de 
m eerdere  getoond  v a n  d e  a s p ira n t-  
w ereldkam pioenen . H et is een  re n n e r  
m e t bu itengew one k la s  d ie  zich, in  h e t  
gezelschap  v a n  L esueu r e n  G o e th a ls  
b es t op  z ijn  gem ak  za l voelen. P ro n k  
k a n  a a n g e n a a m  v e rra sse n . T o t op h e  
den  is  deze belo ftvo lle  H o lla n d er nog  
n ie t  d e fin itie f  doorgebroken . H ij k a n  
e c h te r  w el z ijn  m a n n e tje  s ta a n  en  3it 
za l h ij  te  O o sten d e  kom en  bew ijzen.
V an  M ich au x  en  C la u tie r  w erd  
reed s veel gezegd. H e t O o ste n d s  p u ­
b liek  w eet w a a ra a n  zich  te  h o u d en  
w an n e e r m en  deze n a m e n  op h e t  p ro  
g ra m m a  ziet. V an  M ich au x  m a g  m en  
sp o r t v e rw ach ten , bij C la u tie r  is  h e t  
a lles of n ie ts . H open  we d a t  h e t  deze 
k ee r  alles m oge z ijn  en  d a t  h e t  deze 
ge» z ich  a a n  z ijn  «Z w artbergzijde»  
zal la te n  tonen .
E r v a l t  ons nog  een  b ed en k in g  te  
m a k en  en  w e zu llen  w ellich t n ie t  a l­
leen  z ijn  : za l O sca r W oensdag  g an s  
h e t  la n d  o v ertu ig en  v a n  z ijn  k u n d e  
en  bew ijzen  d a t  e r  op  de w ere ld k a m ­
p io e n sch a p p en  ook een  p la a ts je  m oet 
z ijn  voor hem ? We v e rn a m e n  d a t  
M eulem an, M ich au x  en  C la u tie r  w er­
den  u itgekozen  om  n a a r  d e  w ere ld ­
k am p io en sch ap p e n  te  trek k en ... D it 
b e r ic h t k u n n e n  we e c h te r  n ie t  a ls  o f­
ficieel b e tite le n  alhoew el h e t  a ls  o ffi­
cieel de ro n d e  doet. W a c h te n  we n o g  
a f  en  h o p en  w e d a t  G o e th a ls  nog  t i j ­
d ig  de ogen  za l openen .
H ier geven we d a n  h e t  p ro g ra m m a  
v an  deze w ielerm eeting .
1. G RO TE P R IJS  VAN OOSTENDE 
a c h te r  zw are m o to re n  (100 km )
L esueu r G o e th a ls
P ro n k  M ich au x
F rosio  C lau tie r
2. G RO TE P R IJS  VOOR LIEFH EB­
BERS
A. S n elh e id  -  B. P loegkoers
3. G RO TE P R IJS  VOOR NIEUW ELIN­
GEN
30 K m . op eigen k r a c h t
Abonné.
re c h ts ta a n ,  l a a t  h em  d a n  eerst te ru g  
de h o u d in g  v an  z i tte n  a a n n e m e n  a l­
vorens U beveelt «liggen» steeds d ru k  
k en d  op sc h o ft en  trek k e n d e  a a n  le i- 
of h a lsb an d .
V an zod ra  uw  h o n d  de ho u d in g en  
«zitten  en  «liggen» u itv o e rt m a g  m en 
g e ru s t m e t de h o u d in g  «recht»  be­
g innen . Om  uw  h o n d  op  bevel re c h t 
te  doen  s ta a n  za l h e t  v o ls ta a n  hem  
h e t  bevel «recht» te  geven en  lic h tje s  
a a n  de le ib an d  te  trek k en . K o m t h ij 
ec h te r  n ie t re c h t d a n  h e rh a a lt  m en 
n o g m aals  h e t  bevel «recht» te rw ijl 
m en  een  k le in  s ta p je  ac h te rw a a rts  
doe t lic h t trek k e n d e  a a n  de leiband. 
De h o n d  zal onm iddellijk  de a c h te r ­
w aa rtse  bew eging van  de m eester b e­
g r ijp e n  en re c h ts ta a n . Zorg ech te r 
d a t  de ho n d  bij deze h oud ing  n ie t 
vooru it kom t, bele t hem  zulks door 
een  lich te  handbew eg ing  en  des­
noods h e t  w oord « h a lt blijven».
Eens d a t  uw  ho n d  b eg rijp t w a t U 
v an  hem  v e r la n g t za l m en  geleidelijk  
de d ru k k in g  op len d en  en  sch o ft a ls ­
ook de tre k k in g  a a n  le i- en  h a lsb an d  
v erm in d eren  to td a t  h ij zonder de m in  
ste  aa rze lin g  uw  bevelen u itvoert. 
E en m aal d a t  uw  ho n d  de gew enste 
h o u d in g en  a a n n e e m t zonder verder 
nog  gebru ik  te  m o e ten  m ak en  van 
d ru k k in g  of trek k in g  za l m en  hem  
deze h o u d in g e n  doen  u itv o e ren  zo n ­
d e r le i- of h a lsb an d . Eens zover zal 
m en  hem  deze h oud ingen  doen  a a n ­
n em en  op zeer k o rte  a fs ta n d e n . L a a t 
uw hond  de h o u d in g  «zitten» a a n n e ­
m en  e n  v an  zod ra  h ij gevolg geeft 
a a n  uw bevel doe een  p a a r  s ta p p en  
a c h te rw a a rts  te rw ijl U uw h o n d  in  
h e t  oog houd t. G eef hem  d an  h e t 
bevel «liggen» te rw ijl U een  lich te  
handbew eg ing  n a a r  de g rond  geeft. 
H eeft h ij deze h o u d in g  aangenom en  
d a n  geeft U n o g m aals  een  p a a r  s ta p ­
p en  a c h te rw a a r ts  w a a rn a  U hem  
h e t bevel «recht» toe roep t. Terw ijl U 
d it  bevel g eeft d o e t U best een a c h ­
te rw a a r tse  bew eging m e t uw lich aam  
te  doen  te rw ijl U m e t een  v o o rw aart­
se bew eging v a n  uw h a n d  en  des­
noods m e t h e t  w oord h a l t  «blijven» 
uw h o n d  t r a c h t  te  w eerhouden  voor­
u it  te  kom en.
Deze o efen in g en  m ogen n ie t te  d ik ­
w ijls n a e e n  u itgevoerd  w orden  d a a r  
deze op de d u u r  de ho n d  te  veel zou­
den  verve len  en  d a n  verliezen ho n d  
en  m eeste r h u n  geduld  en  ze lfver­
tro u w en  én  alles loopt d a n  verder 
mis.
D ag e lijk s  m ogen  deze oefen in g en  
een  p a a r  m a a l u itgevoerd  w orden 
zo rgd ragende  de a fs ta n d  tu ssen  U en 
de h o n d  lic h tje s  te  verg ro ten . M et 
k a lm te  en  v o lh ard in g  zal uw hond  
in  een  k o rte  t i jd sp a n n e  de gew enste 
h o u d in g en  u itv o eren  op 25 à 50 m e­
te r  a f s ta n d  en  d it  op h e t  ee rste  b e­
vel. N a de u itvoering  ro ep t m en zijn  
h o n d  bij zich m e t de w oorden  «X 
kom  hier». , (Vervolgt)
V.R.H.
...Ik was tegenwoordig op de alge­
m ene vergadering van ASO. Ik  hoor­
de een speler, die n ie t vér van de be­
stuursta fel zat, zeggen «als ik  spreek  
is he t over geld». N iet alle aanwezi­
gen hebben dit gehoord doch toch ve­
le. De speler die deze woorden sprak, 
zat circa drie m eter van «De Zee- 
wacht». Deze reporter d u rft schrijven  
«Een m inuutje, confrater Buffalo, wij 
die er wel aanwezig waren hebben die 1 
woorden door geen enkele speler ho­
ren uitspreken. Hoe ku n t gij ze dan  
gehoord hebben, die er n ie t aanwezig 
waart ?». Ik  vraag m e a f : hoe d u rft 
h ij (Gerard) zulke onzin schrijven, 
h ij die wel aanwezig was ?
...M ijnheer, ik  ben een verstokt ASO 
supporter en heb altijd  m et genoe­
gen gezien dat de spelers goed over­
eenkom en, als echte m akkers. Maqr 
ik  ben toch n iet akkoord waar ze nu  
beginnen schrijven dat h e t fe it, da t 
gij sch rijft over geld en daarbij eens 
de nadruk legt op h e t fe it  dat het 
steeds dezelfde zijn  die over geld spre­
ken, dat dit aanleiding zou geven to t 
onenigheid onder de spelers. H et is 
waar w at gij schrijft. Ik  ken  er ook 
die altijd  en voor da t de m atch  be­
gint, m e t hun  handen  openstaan. En 
waarom mag dat n ie t eens geschreven  
worden ? En ik wil nog zeggen dat in 
de tijd , toen een Cam m ans u it M eche­
len dreigde over te kom en en later 
een De Cum an een plaatsje wilde 
hebben in  de equipe, die spelers zon­
der enige reden gesaboteerd werden. 
Neen, die spelers zijn  nu  beste vrien­
den maar waren het in  he t begin niet. 
Het gevaar voor onenigheid ligt niet 
bij uiv blad m aar elders, bij de naijver  
en de geldzucht van  som m ige spelers.
De tw ee re s te ren d e  b rieven  hebben  
we v an  k a n t ge la ten  o m d a t de sc h rijd  
vers w erkelijk  geen b la ad je  voor h u n  
m ond nem en  en  e r  w a t te  h a rd h a n ­
dig op los gaan . M a ar h u n  brieven 
b lijven  n ie t te  m in  d o cu m en ten ...
We hebben  zelf nog  w ein ig  toe te 
voegen a a n  w at onze sc h rijv e rs  zo on ­
g ekunste ld  en  ong ev raag d  h eb b en  ge­
schreven . Er is n ie ts  d a t  ons s ta n d ­
p u n t k a n  doen  w ijzigen. De m erkw aar 
dige gelijken is tu ssen  h e t  antw oord 
v an  K. D esch ach t en  h e t  m ag er copie 
a r tik e ltje  van  c o n fra te r  G era rd  ver­
w onderd  ons n ie t. G era rd  h e e f t ge­
m eend  voor verded iger te  m oeten  
spelen ; z ijn  pleidooi h e e f t w einig  
overtu igend  gew erkt. De t i te l  van  zijn ' 
o p ste lle tje  «Als w ij sp rek en  is h e t- 
over geld» k u n n en  we eenvoudig  w eg­
blazen gezien die w oorden  WEL w er­
den  u itgesproken .
Buffalo.
De Belgische 
Zwemkampioen- 
schappen
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Verantw. Opst.  S. BOLLINNE 
H. H artp le in ,  t l ,  Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
De k am p io en sch ap p e n  die te  A n t­
w erpen  tw ee d ag en  in  bes lag  n am en  
hebben  ook al n ie t teveel volk  gelok t 
n a a r  h e t  open zw em bad v a n  A n tw er­
p en  -  Zuid.
De versch illende k am p en  h ebben  
n ie ts  d a n  a a n trek k e lijk e  zw em sport 
geleverd  en de s tr i jd  om d e  tite ls  k e n ­
de m eer d a n  eens een v erb e ten  en 
h a rd n e k k in g  verloop. Ja m m e r  v a n  die 
te  lage  w a te r te m p e ra tu u r  (16°) die be 
le tte  m erkbare  ti jd e n  te  p la a ts e n .
De 13-jarige  A.Z.C P ossem iers h a a l ­
de in  de 100 m. b o rs tc ra w l m eisjes 
een sc h itte re n d e  zege en  p la a ts te  zich 
a ldus a ls  een d er g ro te  B elg ische be­
lo ften  op h e t  voorp lan .
W at O.S.C. p re s te e rd e  ? Zoals te  
v e rw ach ten  hebben  C a ro e n tje  en  V an 
de K erckhove h e t  n ie t la s tig  g eh ad  
om  h u n  ti te ls  te  verdedigen . M a ar we 
m ogen ons n ie t b lind  s ta re n  op de 
p re s ta tie s  v an  die tw ee g ro te  v aa n - 
d e ld raag sters .
D e A ntw erpse clubs h eb b en  zoveel 
t ite ls  a ls  de an d e r  clubs sam en. O p de 
21 tite ls  bekom t O ostende e r  3. U it 
d it  alles b lijk t d a t  A n tw erpen  nog 
s teed s h e t  z w a a r te p u n t b lijf t  v a n  de 
B elgische Z w em sport. O ostende  ziet 
o n d ertu ssen  u i t  n a a r  jongeren , d ie  de 
tra d itie  v an  C aroen  en  V an  d e  K erck ­
hove k u n n en  overnem en. H open we 
d a t  deze n ie t la n g  m eer op zich  zu l­
len la te n  w ach ten .
VOOR DE OLYMPIADE
W e vernem en  in  la a ts te  in s ta n tie  
nog  de sa m en te llin g  van  de B elg ische 
afv a a rd ig in g  die n a a r  L onden  voor> 
de O lym pische S pelen  za l afreizen .
1. O fficielen  : D hr. V an  d e r  H eyden 
D eraeve, P le tinckx , en  S toelen. Als 
sc h e id sre ch te rs  : B auw ens, H au w ae rt 
en  D elahaye.
2. Z w em m ers en  zw em ste rs : Jos. 
R ey n d ers  (1.500 m. v rije  s la g ); C a­
ro en  (100 en  400 m. v rije  s la g ); Van 
de K erckhove (200 m. s treek ).
3. P loeg voor 4 x 100 m. d am es: V an 
den  B ran d en , Oeyen, H u y b rech ts  en 
C aroen.
4. W aterpolo  : De ploeg  za l te r  
p la a ts e  w orden  aangedu id .
Goldfieh.
